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F I L O Z Ó F I A 
1964 
1 KALMÁR László: A kibernet ika néhány filozófiai problémája. [Kiegészítés a 
publikált szöveghez és válasz a hozzászólásokra az egyetemi és főiskolai mar -
xizmus—leninizmus tanszékek 1964. január 29—31-én tartot t országos tudományos 
ülésszakán.] = Tájékoztató, 1964. 2. sz. 83—93.; 118—123. p. 
007:14M+57; 007+162:681.3 
2 KALMÁR László: [Hozzászólás „A természettudományok filozófiai problémái" 
téma keretében elhangzott előadásokhoz az egyetemi és főiskolai marxizmus— 
. leninizmus tanszékek 1964. j anuár 29—31-én tartot t országos tudományos ülés-
szakán.] = Tájékoztató, 1964. 2. sz. 41—51. p. 
001.1/.2 
3 KALMÁR László: [Hozzászólás Sándor Pál : A tudomány termelőerővé válása c. 
előadásához az egyetemi és főiskolai marxizmus—leninizmus tanszékek 1964. ja-
nuár 29—31-én tartot t országos tudományos ülésszakán.] = Tájékoztató, 1964. 
2. sz. 190—194. p. 
001. 21.3 
4 KALOCSAI Dezső: A propos de la morale „définitive" de Descartes. = Études 
sur Descartes. Bp. 1964. 65—133. p. /Studia Philosophica Acad. Sci. Hung. 6./ 
1(44) Descartes:17.01 
5 KALOCSAI Dezső: A tízparancsolat és az erkölcs. Az elemi erkölcsi normák és 
a „valláserkölcs". = Tananyag. Marxista etika alapjai. Továbbképző tanfolyam. 
1. évfolyam. Bp. 1964. 248—267. p. 
241; 1713 K] 
6 KALOCSAI Dezső: Descartes et ikája. Bp. 1964, Akad. Kiadó. 217 p. /Filozófiai 
Tanulmányok. 1./ 
1(44) Desca,rtes:17 
7 KALOCSAI Dezső: [Hozzászólás Huszár Tibor: A kommunista erkölcs néhány 
kérdése c. előadásához az egyetemi és főiskolai marxizmus—leninizmus tanszékek 
1964, január 29—31-én tartot t országos tudományos ülésszakán.] = Tájékoztató, 
1964: 3. sz. 144—148, p. 
1713K](049.3) 
8 KALOCSAI Dezső: Uber Descartes' moralische Ansichten. = DZfPh. 1964, Jg. 12. 
290—309. p. 
1(44) Descartes:17 
9 KATONA Péter: A formális logikai törvények helye a megismerésben. (Die Stel-
lung der Gesetze der formalen Logik in dem Erkenntnisprozess.) = Acta Philos.. 
Szeged, 1964. 6. 3—33. p. 
161/162 
10 SZÉKELT Sándor: A kibernetika fogalma és tárgya. (Der Begriff und Gegen-
s tand der Kybernetik.) = Acta Philos, Szeged, 1964. 6. 35—49. p. 
007.52:16; 681.3 
11 SZÉKELY Sándor; [Hozzászólás KALMÁR László: A kibernetika néhány filozó-
fiai problémája c. előádásához az egyetemi és főiskolai marxizmus—leninizmus 
tanszékek 1964. január 29—31-én tartot t országos tudományos ülésszakán.] = Tá-
jékoztató, 1964. 2. sz. 115—117. p. 
007+162:681.3 
2 Bibliográfia 
12 SZÉKELY Sándor : Mortimer Tau-be: Computers and common sense. The my th 
of thinking machines. [Ism.] = Magy. Fil. Sz. 1964. 8. évf. 3. sz. 560—566. p. 
007.5:518.5(048.1) 
13 Rovenszkij, (Zinovij Il'ics] — Ujemov, [Avenir Ivanovics] — Üjemova, [Ekater ina 
Andreevna]: A gép és a gondolkodás. (Masina i miiszl'. Ford. Varga Iván és 
Siklósi Mihály.. A fordí tást szakmailag ellenőrizte SZÉKELY Sándor.) (Bp.) 1964, 
Kossuth Kiadó. 218, [2] p. /Korunk Világnézeti Kérdései./ 
007; 681.3:511.118 
1965 
15 ÁGOSTON György: A kommunista erkölcs tar ta lma és az erkölcsi nevelés fe l -
adatai. 3. kiad. [Bp.] 1965, Tankönyvkiadó. 218 p. 
172.1[3K]:371.035 
16 ÁGOSTON György: Marx Gazdasági-filozófiai kéziratok c. művének konceptusa. 
(Adalék a pedagógia filozófiai alapjaihoz.) (Draft of Economic and philosophical 
manuscripts by Marx. /Contribution to the ibases of pedagogical philosophy./) 
= Magy. Ped. 1965. 65. évf. U. f. 5. köt. 2—3. sz. 149—167. p. 
3K14:330.1; 301.162.32 
17 HAVASI Zoltán: A társadalom tudata és a tudomány társadalmasodása. Vizsgá-
lódások a két világháború közötti tudati-ideológiai viszonyokban. = Tiszatáj , 
1965. 19. évf. 12. sz. 953—959. p. 
001:301.152.3(439)„192/193" 
18 HORUCZI László: A II. Országos Etikai Konferencia. = Felsöokt. Sz. 1965, 14. 
évf. 12. sz. 757—76». p. 
17:061.3(439 Szeged) „1965" 
19 KAPOSI Márton: Irányzatok a mai polgári filozófiában. Márkus György és 
Tordai Zádor tanulmánykötete. [Ism.] = Tiszatáj, 1965. 19. évf. 5. sz. 391—393. p. 
141(73—62)„19"(048.1) 
20 KAPOSI Márton: Marxizmus és esztétika. Hans Koch könyve a klasszikusok 
esztétikai elméletéről. = Tiszatáj, 1965. 19. évf. 8. sz. 664—665. p. 
1S[3K] 
21 KATONA Péter : A gondolkodástörvények értelmezése és a dialektikus mater ia -
lizmus. Kandidátusi értekezés tézisei. Bp. 1965, [Tudományos Minősítő Bizottság.] 
32 p. 
UM: 161/162 
22 KOCSONDI András : A gép és a gondolkozás viszonyáról. (Rovenszkij—Ujemov— 
Ujemova: A gép és a gondolkozás.) [Ism.] = Tájékoztató, 1965. 1. sz. 169—173. p. 
007.5(048.1); 681.3:511.118(048.1) 
23 A dialektikus materializmus. Egységes jegyzet. (Írták: Buk Pál, KOCSONDI 
András [stb.]) Változatlan utánnyomás. Bp. 1965, Tankönyvkiadó. 205 p. /Tudo-
mányegyetemek [Jegyzetei]./ 
14M(078) 
24 KRAJKÓ Erzsébet; Erdey-Grúz Tibor; Filozófiai tallózás a természet tudomá-
nyokban. [Ism.] = Felsőokt. Sz. 1965. 14. évf. 11. sz. 711—713. p. 
. 5:14M(048.1) 
25 SZÉKELY Sándor: Neumann János: A számológép és az agy. [ Ism] = Magy. 
Fii. Sz. 1965. 9. évf. 2. sz. 335—338. p. 
• 007(048.1); 681.3(048.1); 518.5(048.1) 
26 SZÉKELY Sándor: Tar ján Rezső: Kibernetika. [Ism.] = Magy. Fii. Sz. 1965. 
9. évf. 3. sz. 543—546. p. 
007(049.3); 621.391(049.3) 
18 
M A T E M A T I K A 
1964 
27 ÁDÁM András : On the repet i t ion-free realization of t ru th functions by two-
terminal graphs. 1. = MTA Mat. K u t Int. Közi. 1964. 9. évf. 1—2. f. 11—20. p. 
.519.14 
28 BERKES Jenő: A Bolyai János Matemat ikai Társulat szegedi tagozatának okta-
tási szakosztálya. (Die Fachsektion f ü r Unterr icht der Szegeder. Abteilung der 
„Bolyai János" Mathematischen Gesellschaft.) = MTESZ Szegedi Intézőbizott-
ságának Évkönyve, 1964. 33—37. p. Sep. 
061.23.05(439 Szeged) :51 
29 CSÁKÁNY Béla: Ob abelevüh szvojsztvaih pr imit ivnüh klaszszov universzal 'nüh 
algebr. = Acta Sei. Math. Szeged, 1964. Tom. 25. Fase. 3—4. 202— 208. p. Sep. 
512.864.3 
30 DURSZT Endre: On the numerical r ange of normal operators. = Acta Sei. Ma th . 
Szeged, 1064. Tom. 25. Fasc. 3—4. 262—265. p. Sep. 
517.948.35 
31 FODOR Géza—Máté Att i la: Free sets and t h e s t ruc ture of additive ideals. = 
Ann. Mat. Pura ed Appl. 1964. Ser. 4. Tom. 65. 361—375. p, Sep. 
519.49 
32 GÉCSEG Ferenc: O proizvedenijah uporjadocsennüh avtomatov. 2. = Acta Sei. 
Math. Szeged, 1964. Tom. 25. Fasc. 1—2. 124—128. p. Sep. 
512.8; 007.5 
33 GÉCSEG Ferenc—PEÁK István: Az au tomaták matematikai elméletéről. (On 
the mathemat ical theory of automata.) = MTESZ Szegedi Intézőbizottságának 
Évkönyve, 1964. 45— 63. p. Sep. 
007.5; 512.8:621—52 
34 KALMÁR László: Matematikai és nyelvi s t ruktúrák. = Általános nyelvészeti t a -
nulmányok. 2. A matemat ikai nyelvészet és a gépi fordítás kérdései. Bp. 1964. 
11—74. p. 
519:801.0:007.5 
3d KOVÁCS Is tván: E. Hewitt—K. A, Ross: Abstract harmonic analysis. Vol. 1-
[Review.] = Acta Sei. Math, Saeged, 1964. Tom. 25. Fasc. 3—4. 319—320. p. 
517:1519.4:517.948.35(048.1.) 
36 LEINDLER László: O bezuszlovnoj szhodimoszti trigonometricseszkih rjadov.. 
= Uszp. Mat. Nauk, 1964. Tom. 19. Vüp. 1. 167—168. p. Sep, 
517.512.5 
37 LEINDLER László: Über Approximation mit Orthogonalreihenmitteln u n t e r 
s t rukturel len Bedingungen. = Acta Math. Hung. 1964. Tom. 15. Fasc. 1—2. 
57—62. p. Sep. 
517.512.7:517.392 
38 LEINDLER László: Über die punktweise Konvergenz von Summationsverfahren. 
allgemeiner Orthogonalreihen. = ISNM 1964. Vol. 5. 239—244. p. Sep. 
517.521.4:517.521.8 
39. LEINDLER László: Über die unbedingte Konvergenz der Orthogonalrei'hen. = 
Publ. Math. 1964. Tom. 11. Fasc. 1—4. 139—148. p. Sep. 
517.521.3:517.512.7 
2* 19 
40 LEINDLER László: Über verschiedene -Konvergenzarten trigonometrischer Reihen. 
= Acta Sei. Math. Szeged, 1964. Toni. 25. Fase. 3—4. 233—249. p. Sep. 
517.521.3:517.512.5 
41 MOÓR Ar thur : Bemerkung zu meiner Arbeit „Üiber Tensoren von r ekur ren te r -
kovarianter Ableitung". = Publ. Math. 1964. Tom. 11. Fase. 1—4. 59—62. p. Sep. 
513.73 
42 MOOR Ar thur : Gleichung der autoparallelen Abeweichung in n-dimensionalen 
Linienelementräumen. = Acta Sei. Math. Szeged, 1964, Tom. 25. Fase. 3—4. -
266—282. p. Sep. 
513.814 
43 MOÖR Ar thur : Linienelementräume mit nicht-symmetrischem Fundamenta l -
tensor. — Publ. Math. 1964. Tom. 11. Fase. 1—4 . 245—256. p. Sep. 
513.73 
44 MOOR Arthur : Uber konforme und projektive Veränderung der K r ü m m u n g in 
Punkträumen. = Acta Math. Hung. 1964. Tom. 15. Fase. 1—2. 67—75. p. Sep. 
513.813 
45 MUSZKA Dániel: Kibernetikai módszerek ¡alkalmazása a fonóiparban. (Cyber-
netics help the spinning industry.) = MTESZ Szegedi Intézőbizottságának Év- ' 
könyve, 1964. 39—43. p. Sep. 
007:677.052 
46 PEÁK István: Avtomatü i polugruppü. 1. = Acta Sei. Math. Szeged, 1964. Tom. 
25. Fase. 3—4. 193—201. p. Sep. 
519.44:518.5 
47 POLLÁK György: Bemerkungen zur Holomorphentheorie der Ringe. = Acta-
Sei. Math. Szeged, 1964. Tom. 25. Fase. 3—4. 181—185. p. 
519.48 
48 SZŐKEFALVI-NAGY Béla: Alexander Dinghas: Vorlesungen über Funkt ionen-
theorie. [Buchbesprechung.] = Acta Sei. Math. Szeged, 1964. Tom. 25. Fase. 1—2. 
174. p. 
517.5(049.3) • 
49 SZÖKEFALVI-NAGY Béla: Introduction to real funct ions and orthogonal expan -
sions. Bp. 1964, Akad. Kiadó. XI, 447 p. — Az ,¡Oxford University Press" kiadó-
val közös kiadás. 
517.51j.52 
50 SZÖKEFALVI-NAGY Béla: Isometric flows in Hilbert space. = Proc. Camb. 
Phil. Soc. 1964. Vol. 60. 45—49. p. Sep. 
517.948.35:513.882 
51 SZÖKEFALVI-NAGY Béla: E. R. Lorch: Spectral theory. [Review.] = Acta Sei. 
Math. Szeged, 1964. Tom. 25. Fasc. 1—2. 174—175. p. 
517-948.35(049.3) 
52 SZÖKEFALVI-NAGY Béla: Richard R. Goldberg: Fourier transforms. [Review.] 
= Acta Sei. Math. Szeged, 1964. Tom. 25. Fasc. 1—2. 174. p. 
517.522.3(049.3) 
53 SZÖKEFALVI-NAGY Béla: Sur la structure des dilatations unitaires des opéra-
teurs de l'espace de Hilbert. = Seminari del l ls t i tuto Nazionale di Alta Mate-
mat ica 1962—63. [Roma], 1964. 529—534. p. Sep. 
517.948.35:513.882 
54 SZÖKEFALVI-NAGY Béla: Un calcul fonctionnel pour les contractions. = Semi-
nari dell 'Istituto Nazionale di Alta Matematica 1962—63. [Roma], 1964. 525— 
528. p. Sep. 
517.948.35:513.882 
20 
55 SZÖKEFALVI-NAGY Béla— Foia?, Ciprian: Sur les contractions de l'espace de 
Hilbert. VII. Triangulations canoniques. Fonction minimum. = Acta Sei, Math. 
Szeged, 1964. Tom. 25. Fase. 1—2. 12—37. p. Sep. 
517.948.35:513.882 
56 SZÖKEFALVI-NAGY Béla—Foiaç, Ciprian: Sur les contractions de l'espace de 
Hilbert. VIII. Fonctions caractéristiques. Modèles fonctionnels. = Acta Sei. Math. 
Szeged,. 1964. Tom. 25. Fase. 1—2. 38—71. p. Sep, 
517.948.35:513.882 
57 SZÖKEFALVI-NAGY Béla—Foiaç, Ciprian: Sur les contractions de l'espace' de 
Hilbert. IX. Factorisations de la fonction caractéristique. Sous-espaces invariants. 
= Acta Sei. Math. Szeged, 1964. Tom. 25. Fase. 3—4. 283—316. p. Sep. 
517.948.35:513.882 
58 SZOKEFALVI-NAGY Béla—Foiaç, Ciprian: Une caractérisa ti on des sous-espaces 
invariants pour une contraction de l'espace de Hilbert, = C. R. Acad. Sei. Paris, 
1964. Tom, 258, 3426—3429. p. Sep. 
517.948.35:513.882 
59 TANDORI Károly: Alfred Rényi: Wahrscheinlichkeitsrechnung mit einem Anhang 
über Informationstheorie. [Buchbesprechung.] = Acta Sei. Math. Szeged, 1964, 
Tom. 25. Fase. 3—4. 318. p. 
519.2+621.391(048.1) 
60 TANDORI Károly: Beispiel der Fourierreiihe einer quadratisch-integrierbaren 
Funktion, die in gewisser Anordnung ihrer Glieder überal l divergient. = Acta 
Math. Hung. 1964. Tom, 15. Fase. 1—2. 165—173. p. 
517.512.2:517.521.7 
61 TANDORI Károly: H, G, Garnir : Fonctions de variables réelles. Tome 1. [Compte 
rendu.] — Acta Sei Math, Szeged, 1964. Tom, 25. Fase. 3—4. 319. p. 
517.51(048.1) 
62 TANDORI Károly: Über die Konvergenz der Orthogonalreihen. 2. = Acta Sei. 
Math. Szeged, 1964. TDiru 25. Fase. 3—4. 219—232. p, Sep, 
517.521.2:517.512.7 
1965 
63 ÁDÁM András : Bemerkungen zum graphentheoretischen Satze von I. Fidrich. 
= Acta Math, Hung, 1965, Tom. 16. Fase. 1—2, 9—11. p. Sep. 
519.14 
64 ADÁM András: Tho quasi-series décomposition of two-terminal graphs. [Sum-
mai'y.J = Colloquium on the Foundations of Mathematics, Mathematical Ma-
chines and their Applications. Tihany, 11—15 September 1962. Bp, 1965. 135, p. 
519.24 
65 Flerkó Béla—ÁDÁM András—Székely György: Kísérlet biológiai ciklus mate-
matikai logikai elemzésére. = MTA BíqL Oszt. Közi. 1965. 8. köt. 2. sz. 151—156. p. 
612.43:612.826.4] ¡517.1 
66 BERKES Jenő: L. Fejes Tóth: Reguläre Figuren'. [Buchbesprechung.] = Acta 
Sei, Math. Szeged, 1965. Tom. 26, Fase. 3—4, 331. p. 
513.19/.34(048.1) 
67 CSÁKÁNY Béla: Inner automorphisms of universal algebras. = Publ, Math. 
1965. Tom. 12. Fase. 1—4. 331—333. p. Sep, 
512.8 
68 CSÁKÁNY Béla— GÉCSEG Ferenc: O gruppé avtomatnü'h podsztanovok. = Ki-
bernetika, 1965. No. 5. 14—17. p. 
512.8 
21 
69 (Boltjanszkij) Boltyanszkij, V. G.—(Efremovics) Jefremovics, V. A.: Szemléletes 
topológia. (Ford. CSÁKÁNY Béla, kontrollszerk, POLLAK György. Függelék 
CSÁKÁNY Béla: Az Euler-tétel és a térképszínezés problémája.) Bp. 1965, Tan -
könyvkiadó. 155 p. 
513.83; 519:54 
70 FODOR Géza—Máté Att i la: On the structure of set mappings and the existence 
of f ree sets. = Acta Sci. Math. Szeged, 1965. Tom. 26, Fasc. 1—2. 1—7. . p. Sep. 
• 519.51 
71 GÉCSEG Ferenc: O gruppé vzaimno odnoznacsnüh preobrazovanij , opredelen-
nüh konecsnümi avtomatami. = Kibernetika, 1965. No. 1. 37—39. p. 
512.8:518.5 
72 GÉCSEG Ferenc: O kompozicii avtomatov bez petel'. = Acta Sci. Math. Szeged, 
1965. Tom. 26. Fasc. 3—4. 269—272. p. Sep. 
SÍS.5:5Í2.S 
73 GÉCSEG Ferenc—PEÁK István: Avtomatü sz izomorfnümi polugruppami. = 
Acta Sci. Math. Szeged, 1965. Tom. 26. Fasc, 1 ^ 2 . 43—47. p. Sep. 
519.4:512.8 
74 GEHÉR László: Ákos Császár: Foundations of general topology. [Review,] = 
Acta Sci. Math, Szeged, 1965. Tom. 26. Fasc. 1—2, 199, p. 
513.83(048.1) 
75 GEHÉR László: On completely continuous and uniformly bounded operators in 
IP spaces. = Acta Sci, Math. Szeged, 1965. Tom. 26. Fasc. 1—2. 31—34. p. Sep. 
517.948.35 
76 KALMÁR László: Analízis. 1. [rész]. 2. köt. A folytonos függvények elmélete, 
elemi függvények differenciálása és integrálása, a differenciál- és integrál-
számítás alkalmazásai. 4. változatlan utánnyomás. Bp. 1965, Tankönyvkiadó, 
274 p. /József Attila Tudományegyetem Természettudományi K a r [Jegyzetei],/ 
517.511(078); 517.9(078) 
. 77 KALMÁR LászJó: Les calculatrices automatiques comme structures algébriques. 
= Prévisions, Calcul et Réalités, Actes du 2 e Colloque international, organisé 
par le Centre de Recherches prévisionnelles de l'École Centrale des Ar ts et 
Manufactures, Paris, 27—30. mai 1963, Paris, 1965, 9—22. p, 
517.11:681.31 
78 KALMÁR László: On an algebraic theory of automatic digital computers. [Sum-
mary,] = Colloquium on the Foundations of Mathematics, Mathematical Ma-
chines and Their Applications. Tihany, 11—15 September 1962. Bp: 1965, 129. p. 
518.5:512.8 
79 KALMÁR László: On tihe problem of the foundation of our knowledge. == The 
Foundation of Statements and Decisions. Proceedings of the International Col-
loquium on Methodology of Sciences held in Warsaw, 18—23 September 1961! 
Warszawa, (1965). 13—19. p. 
517.1:167.41.5 
80 KALMÁR László: Un modèle algébrique de calculatrice électronique. = Troi-
sième Congrès de Calcul e t de Traitement de l ' Informat ion AFCALTI, Toulouse 
14—17. mai 1963. Paris, 1965. 381—387. p, 
517.11.001.572:681.31 
81 Colloque sur les fondements des mathématiques, les machines mathématiques, et 
leurs applications. Tihany, 11—15 Septembre 1962. (Éd. 'László KALMÁR.) Paris— 
Louvain, 1965, Gauthier-Villars—£. Nauwelaerts. 317 p. 1 t . /Collection de 
Logique Mathématique. Série A. 19,/ Cette édition est la var iante de l 'édition 
commune Gauthier-Villars, Paris et Akadémiai Kiadó, Budapest. 
518.5+681.142—523.8(061.3:439) 
22 
82 Colloquium on the Foundations of Mathematics, Mathematical Machines and 
Their Applications. Colloque su r les fondements des mathématiques, les ma-
chines mathématiques, e t leurs applications. Tihany, 11—15 September 1962. 
(Ed. László KALMÁR.) Bp. 1965, Akad. Kiadó. 317 p. 1 t. Joint edition published 
by Akadémiai Kiadó, Budapest and Gauthier-Villars, Paris. 
518.5+681.142—523.8(061.3:439) 
83 KALMÁR László—MUSZKA Dániel: Fonalörberendezés. Bejelentés:1962. márc. 
31. 2251/SE—1108/21. Magyar Népköztársaság. 151 848. sz. szabadalom. Megjelent ' 
1965. okt. 1. 3 p. 1 t. 
677.052.7:62—52 
84 LEINDLER László: Ortogonális függvénysorok konvergenciájára és szumálhatö-
ságára vonatkozó vizsgálatok. Doktori értekezés tézisei. Szeged, 1965, [Tudomá-
nyos Minősítő Bizottság. Bp.] 15 p, 
517.512.7:[517.521.2+517.521.8 
85 LEINDLER László: Über die Approximation im starken Sinne. = Acta Math. 
Hung. 1965. Tom. 16. Fase. 1—2. 255—262. p. Sep. 
517.511 
86 LEINDLER László: Übe r ' d i e Unverschärfbarkei t eines Satzes von Orliez bezüg-
lich vollständige Systeme. = Acta Sei. Math, Szeged, 1965. Tom, 26, Fase. 3—4. 
245—247. p. Sep. 
517.512.7 
37 LEINDLER László: Uber die verallgemeinerte de la Vallée — Poussinsche Sum-
mierbarkeit allgemeiner Orthogonalreihen. = Acta Math, Hung. 1965. Tom. 16. 
Fase. 3—4. 375—387. p. Sep. 
517.512.7:517.521.8 
88 LEINDLEK László: Über einen Äquivalenzsatz. -= Pu-bl. Math. 1965. Tom. 12. 
Fase. 1—4. 213—218. p. Sep. 
517.512.7 
89 LEINDLER László: Über Konvergenz- und Summationseigenschaften von Haar-
seiten Reihen. = Acta Sei. Math. Szeged, 1965. Tom. 26. Fase. 1—2. 19—30, p, 
• Sep. 
517.512.7:517.521.2+517.521.8 
90 LEINDLER László: Über Strukturbedingungen f ü r Fourierreihen. = Math. 
Zeitschr. 1965. Bd. 88. 418—431, p. 
517.512.2 
91 LEINDLER László: Über verschiedene Konvergenzarten der trigonometrischen 
Reihen. 2. (Die Entwicklung der Ableitungen.) = Acta Sei. Math. Szeged, 1965. 
Tom. 26. Fase. 1—2. 117—124. p. Sep. 
517.521.2:517.512.5 
92 Alexits György—LEINDLER László: Über die Approximation im starken Sinne. 
= Acta Math, Hung, 1965. Tom. 16. Fase. 1—2, 27—32. p. Sep. 
517.511 
93 MOÓR Arthur : Begründung einer aff inen Geometrie der Bahnen drit ter Ord-
nung. = Tensor, 1965. Vol, 16. No. 1. 37—55. p. 
517.919:513.013.3 
94 MOÖR Ar thur : Untersuchungen über die oskulierenden Punkt räume der metri-
schen Linienelementräume. = Acta Math. Hung, 1965. Tom. 16. Fase, 1—2, 
57—74. p. Sep, 
513.73:513.88 
95 MOÓR Ar thur : Über eine skalare Form der Gleichung der autoparallelen Ab-




96 PEÁK István: Avtomatü i polugruppü. Avtoreferat diszszertacii na szoiszkanie 
ucsenoj sztepeni kandidata fiziko—matematicseszkih nauk. Kiev, 1965, Kievszkij 
Goszudarsztvennüj Universzitet im. T. G. Sevcsenko. 16 p. 
518.5:519.4+512.8(043.2) 
97 PEAK Is tván: Avtomatü i polugruppü. 2. = Acta Sei. Math. Szeged, 1965. Tom. 
26. Fase. 1—2. 49—54. p. Sep. 
519.4+512.8:518.5 
98 PEAK Is tván: L. Fuchs: Part ial ly ordered algebraic systems. [Buchbesprechung.] 
= Acta Sei. Math. Szeged, 1965. Tom. 26. Fase. 3—4. 330—331. p. 
519.441.45(048.1) 
99 PEÁK István: O nekotorüh raszsirenijah poluprosztüh lavtomatov. = P u b ! Math. 
1965. Tom. 12. Fase. 1—4. 25—29. .p. Sep. 
518.5:512.8 
100 Banach, Stefan: Differenciál- és integrálszámítás. (Rachunek rózniczkowy i 
calkowy. Egyetemi tankönyv. A magyar kiad. a könyv orosz nyelvű kiadásának 
fordítása. Ford. PEÁK István. Kontrollszerk. TANDORI Károly.) Bp. 1965, 
Tankönyvkiadó. 459 p. 
517.2¡.3(075.8) 
101 PINTÉR Lajos: E. F. Beckenbach—R. Bellman: Inequalities. [Review.] = Acta 
Sei. Math. Szeged, 1965. Tom. 26. Fase. 1—2. 200. p. 
512.13(048.1) 
102 PINTÉR Lajos: J. Horn—H. Wittich: Gewöhnliche Differentialgleichungen. [Re-
view.] = Acta Sei. Math. Szeged, 1965. Tom. 26. Fase. 1—2. 199—200. p. 
517.91(048.1) 
103 Hauschild, Kurt—POLLÄK György: Uber ein Problem von L. Rédei. = Acta 
Sei. Math. Szeged, 1965. Tom. 26. Fase. 3—4.' 231—232. p. Sep. 
519.48 
104 RÉDEI László: Begründung der euklidischen und nichteuklidischen Geometrien 
•nach F. Klein. .Bp. 1965, Akad. Kiadó. 363 p. 
513.81.011 
105 RÉDEI László; Die neue Theorie der endlichen abelschen Gruppen und Verall-
gemeinerung des Hauptsatzes von Hajós. = Acta Math. Hung. 1965. Tom. 16. 
Fase. 3—4. 329—373. p. Sep. 
519.443 
106 RÉDEI László: Ein Uberdeckungssatz fü r endliche abelsche Gruppen im Zu-
sammenhang mit dem Hauptsatz von Hajós. = Acta Sei. Math. Szeged, 1965. 
Tom. 26. Fase. 1—2. 55—61. p. Sep. 
519.443 
107 RÉDEI László: Logische Dualität der Frobenius—Stickelbergerschen und Hajós-
schen Hauptsätze der Theorie der endliehen abelschen Gruppen. — Acta Math. 
Hung. 1965. Tom. 16. Fase. 3—4. 327. p. Sep. 
519.443 
108 RÉDEI László: The theory of finitely generated commutat ive semigroups. Transl . 
ed. by N. Reilly. Oxford—London [etc.] (1965), Pergamon Press. XIII, 353 p. 
/ International Series of Monographs in Pure and Applied Mathematics. 82./ 
519.41j.47 
109 SOÖS Gyula: H. S. Ruse—A. G. Walker—T. J. Willmore: Harmonie spaces. 
[Review.] = Acta Sei. Math. Szeged, 1965. Tom. 26. Fase. 3—4. 330. p. 
513.73(048.1) 
110 STACHÖ Lajos: Ewald Burger : Einführung in die Theorie der Spiele. [Buch-
besprechung.] = Acta Sei. Math. Szeged, 1965. Tom. 26. Fase. 3—4. 329—330. p. 
519.6(048.1) 
24 
111 STACHÓ Lajos: Über ein Problem fü r Kreisscheibenfamilien. = Acta Sei. 
Math. Szeged, 1965. Tom. 26. Fase. 3—4. 273—282. p. Sep. 
513.276; 513.871.1 
112 SZÖKEFALVI-NAGY Béla: Introduction to real functions and orthogonal ex-
pansions. New-York, 1965, Oxford University Press. XI, 447 p. /University Texts 
in the Mathematical Sciences./ — Közös kiadás az Akad. Kiadóval. 
517.511.52 
113 SZÖKEFALVI-NAGY Béla: Positive definite kernels generated by operator-
valued analytic functions. = Acta Sei. Math. Szeged, 1965. Tom. 26. Fase. 1—2. 
191—192. p. Sep. 
517.53:517.948.35 
114 SZÖKEFALVI-NAGY Béla—Foia?, Ciprian: Corrections e t compléments a u x 
contractions. IX. = Acta Sei. Math. Szeged, 1965. Tom. 26. Fase. 1—2. 193— 
196. p. Sep. 
517.948.35 
115 SZÖKEFALVI-NAGY Béla— Foiaç, Ciprian: Sur les contractions de l'espace d e 
Hilbert. X. Contractions similaires à des t ransformations unitaires. = Acta 
Sei. Math. Szeged, 1965. Tom. 26. Fase. 1—2. 79—91. p. Sep. 
517.948.35 
116 SZÖKEFALVI-NAGY Béla—Foiaç, Ciprian: Sur les contractions de l 'espace de-
Hilbert. XI. Transformations unicellulaires. = Acta Sei. Math. Szeged, 1965. 
Tom. 26. Fase, 3—4. 301—324, p. Correction: 1966. Tom. 27. Fase. 3—4. 265. p. 
Sep. 
517.948.35 
117 Riesz Frigyes—SZÖKEFALVI-NAGY Béla: Leçons d 'analyse fonctionnelle. 4„ 
éd. — (Appendice: SZÖKEFALVI-NAGY Béla: Prolongements des t ransfor-
mations de l 'espace de Hilbert qui sortent de cet espace.) Bp. — Paris, 1965,. 
Akad. Kiadó — Gauthier-Villars. VIII, 488, [2] p. 
517.948.35 
118 TANDORI Károly: Bemerkung zur Konvergenz der Orthogonalreihen. = Acta 
Sci. Math. Szeged, 1965. Tom. 26. Fase. 3—4. 249—'251. p. Sep. 
517.512.7:517.521.2 
119 TANDORI Károly: Ein neues Beispiel f ü r eine stetige Funktion mi t in einem 
Punk t divergierender Fourierreihe. = Annal. Univ. Bp. See. Math. 1965. Tom. 8. 
17—20. p. Sep. 
517.512.2:517.521.7 
120 TANDORI Károly: Mart in Barner : Differential- und Integralrechnung. 1, Grenz-
wertbegriff , Differentialrechnung. [Buchbesprechung.] = Acta Sei. Math. Sze-
ged, 1965. Tom. 26. Fase. 1—2. 200. p. . 
517.21.3(048.1) 
121 TANDORI Károly: Ob ortogonal'nüh funkei jah. 10. (Bezuszlovhaja szhodi-
moszt'.) = Matematika, 1965. Tom, 9. No. 6. 71—108. p. 
517.512.7 
122 TANDORI Károly: Über die Konvergenz der Orthogonalreihen. 3. = Publ. Math. 
1965. Tom. 12. Fase. 1—4. 127—157. p. Sep. 
517.512.7:517.521.2 
123 TANDORI Károly: Über ein Problem von- S. B. Stetschkin. — Acta Sei. Math.. 
Szeged, 1965. Tom. 26. Fase. 1—2. 75—78. p. Sep. 
517.522.3 
25-
F I Z I K A 
1964 
' 124 BERENCZ Ferenc: A spinoperátoros módszer és alkalmazásai. Doktori ér teke-
zés tézisei. (Bp.) 1964, (Tudományos Minősítő Bizottság.) 5 p. 
539.121.42:517.433(043.2) 
125 BUDÛ Ágoston: A IUFAF XI. közgyűlése. = Magy. Tud. 1964. 9. (71.) k ö t 1. sz. 
47—48. p. 
53M1.3(438.11)„1963'• 
126 BUDÖ Ágoston: Kísérleti fizika. 2, Geometriai optika. Egységes jegyzet. Bp. 
1964, Tankönyvkiadó. 99 p, /József Attila Tudományegyetem Természettudo-
mányi Kar [Jegyzetei]./ 
535,31(078) 
127 BUDÖ Ágoston: Kísérleti fizika. 2. [rész]. 2. félév. 6. változatlan utánnyomás. 
Bp. 1964, Tankönyvkiadó. 226 p. /József Attila Tudományegyetem Természet-
tudományi Kar [Jegyzetei]./ 
S38.3/.6+539Í(078) 
128 BUDÖ Ágoston: Mechanika. Egyetemi tankönyv. 3. átdolg. kiad. Bp. 1964, Tan -
könyvkiadó. 410 p. 
531/534(075.8) 
129 BUDÖ Ágoston—GOMBA Y Lajos: Kísérleti fizika. 1—3. füzet. 5. változatlan 
utánnyomás. Bp. 1964, Tankönyvkiadó. 698 p. /József Attila Tudományegyetem 
Természettudományi Kar [Jegyzetei]./ 
531/538(078); 539.1(078) 
130 BUDÖ Ágoston—KETSKEiMÉTY István: On the quantum yield of f luorescent 
solutions. = Acta Phys. Polon. 1964. Vól. 26. Fase. 3—4. 385—391. p. 
535.372:532.77 
131 Fizikai laboratóriumi gyakorlatok. Szerk, BUDÖ Ágoston és SZALAY László, 
(összeáll. GÁTI László, DOMBI József, HEVESI János, HORVAI Rezső, KIS-
PÉTER József, KOZMA László, LANG János, SÁRKÁNY Béla, SZALMA István, 
SZÖLLÖSY László. Bp. . 1964, Tankönyvkiadó. 239 p. /József Attila Tudomány-
egyetem Természettudományi Kar [Jegyzetei]./ 
53.08(076)(078) 
132 DOMBI József—KETSKEMÉTY István—KOZMA László: Über einen analyti-
schen Ausdruck f ü r Absorptions- und Fluoreszenzspektren von Lösungen. = 
. Acta Phys. Chem. Szeged, 1964. Nova Ser. Tom. 10. Fase. 1—2. 15—22. p. Sep. 
535.372-|-335.34:532.77 
133 GOMBA Y Lajos—LANG János—KISPÉTER József: Die Änderung des Photo-
stromes von doppelt dotierten Kadmiumsulfid-Photolei tern in Luf t und Vakuum. 
= Acta Phys. Chem. Szeged, 1964. Nova Ser. Tom. 10. Fase. 1—2. 23—30. p. Sep. 
535.215:537.311.33:546.48'221 
134 HORVÁTH János István: A statisztikai termodinamika modern megalapozásá-
ról. (Contributions to the modern foundation. of Statistical thermodynamics.) 
= MTESZ Szegedi Intézőbizottságának Évkönyve, 1964. 87—110. p. Sep. 
536.758:530.145.6 
135 HORVÁTH János István: Elméleti fizika. 1. [rész]. (Elektrodinamika és speciális 
relativitáselmélet). 3. éves matematika—fizika szakos hallgatók részére. 5. vál-
tozatlan utánnyomás, Bp. 1964, Tankönyvkiadó. 139 p. /József Attila Tudomány-
egyetem Természettudományi Kar [Jegyzetei]./ ' 
538.3:530.12(078) 
26 
136 HORVÁTH János István: Elméleti fizika. 2. [rész], 3. változatlan utánnyomás. 
Bp. 1964, Tankönyvkiadó. 163 p. /József Att i la Tudományegyetem Természet-
tudományi K a r [Jegyzetei]./ 
538.5+530.145(078; 
137 HORVÁTH János Is tván: Termodinamikai perturbációszámítás. — Magy. Fiz. 
F. 1964. 12. k o t 2. f. 173-^212. p. Sep. 
536.7:531.19 
138 KETSKEMÉTY István: Az oldatok fluoreszcenciájának fizikai alapjai! Doktori 
értekezés tézisei. Bp. 1964, (Tudományos Minősítő Bizottság.) 6 p. 
535.371:532.77:539.194 
139 KISPÉTER József— LANG János—GOMBAY Lajos: Die Einwirkuiig der elektr i-
schen. Formierung auf Kadmiumselenid-Selen-Sperrschichten verschiedener 
Dicke. = Acta Phys. Chem. Szeged, 1964. Nova Ser. Tom. 10. Fasc. 3—4. 85— 
90. p. Sep. 
535.215:537.311.33:546.48'231 
140 KOZMA László—HEVESI János—HORVAI Rezső: Zur Frage der Fluoreszenz-
ausbeute von Lösungen. = Acta Phys, Chem. Szeged, 1964. Nova Ser. Tom. 10. 
Fasc. 3—4. 79—84. p. Sep. 
535.372:532.77 
141 KOZMA László—SZALAY László—HEVESI János: Fur ther investigations on 
the validity of Stepanov's relation in viscous luminescent solutions. = Acta 
Phys. Chem. Szeged, 1964. Nova Ser. Tom, 10. Fasc. 3—4. 67—77, p. Sep. 
532.13:535.37:532.77 
142 PINTÉR Ferenc: Zaviszdmoszt' sirinü vrascsatel 'nüh kambinacicmnüh l ini j Na i 
C0 2 ot kvantovogo csiszla j. = Optika i Szpektroszkopi ja, 1964. Tom. 17. 792— 
794. p. 
535.375 
143 SÁRKÁNY Béla: Fizikai gyakorlatok. Szeged, 1964, Orvostud. Egyetem. 64 lev. ' 
/Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar [Jegyzetei]./ 
53,Ö8(076)(078) 
144 SZALAY László: Oldatok fluoreszcenciájának polárosságáról. (Polarization of 
fluorescence of solutions.) = MTESZ Szegedi Intézőbizottságának Évkönyve, 
1964. 111—131. p. Sep. 
535.371:532. 771:535.51 
145 SZALÁY László: On self-depolarization of fluarescence of solutions. = Acta 
Phys. Polon. 1964. Vol. 26. 511—515. p. Sep. 
535.518.8:535.371:532.77 
146 SZALAY László: Uber die zwischenmolckulare Energiewanderung und Kon-
zentrationsdepolarisation der Fluoreszenz. = Ann. Physik, 1964. F. 7. Bd. 14. 
221—228. p. Sep. 
535.51S.S.'535.371 J:539.194 
.147 SZALAY László: Vizsgálatok az oldatok fluoreszcenciájának polarizációjáról. 
Doktori értekezés tézisei. Bp. 1964, (Tudományos Minősítő Bizottság.) 9 p. 
535.371: 532.77:535.51 
:148 SZALAY László—SZÖLLÖSY László: Investigations on the connection of polari-
zation and forei'gn quenehing in fluonescent solutions, = Acta Phys. Chem. 
Szeged, 1964. Nova Ser. Tom, 10. Fasc. 1—2, 3—8, p, Sep. 
535.51:[535.371:532.77 
149 SZALAY László—TOMBÁCZ Erzsébet: Effect of the solvent on the fluorescence 
spectrum of t rypaflavine and fluorescein, = Acta Phys. Hung. 1964. Tom. 16. 
Fasc. 4. 367—371. p. Sep. 
535.372:547.814.5 
27 
150 SZÖLLÖSY László: Fizikai gyakorlatok. I. éves orvos- és gyógyszerészhallgatók 
részére. Szeged, 1964, Orvostud. Egyetem. 78 p. /Szegedi Orvostudományi Egye-
tem, Kísérleti Fizikai Intézet [Jegyzetei]./ 
535+537/538(076X078) 
.1965 
151 BERENCZ Ferenc: A H2 molekula lsns 1 S állapotainak molekulapálya-módsze-
res számításai. 2. - Magy. Fiz. F. 1965. 13. köt. 4. f . 353—360, p. Sep. 
539.192; 546.11—124:530.145.61 
152 BERENCZ Ferenc: Die Berechnungen der lsns 1 S-Zustände des Wasserstoff-
moleküls auf Grund der Methode der Molekülbahnen. 2, = Acta Phys. Hung. 
1965. Tom. 18. Fase. 4. 307—320. p. 
539.192; 546.11—124:530.145.61 
153 BERENCZ Ferenc: On the mátr ix elements of the Hamiltonian• between Sla ter 
determinants. - Acta Phys. Chem. Szeged, 1965. Nova Ser. Tom. 11. Fase. 3—4. 
71—75. p. Sep. 
517.433:531.314.3 
154 BUDÖ Ágoston: Mechanika. (Egyetemi tankönyv). 4. kiad, Bp. 1965, Tankönyv-
kiadó. 410, [2] p. 
531/534(075.8); 539.3(075.8) 
155 BUDÖ Ágoston: Theoretische Mechanik, 3. berichtigte Aufl. Berlin, 1965, Deut-
scher Verl. XI, 604 p. /Hochschulbücher fü r Physik, Bd. 25./ 
531/533(075.8) ' 
156 BUDÖ Ágoston—KETSKEMÉTY István: Fur ther investigations on the upper 
limit of fluorescence yield. = Acta Phys, Chem. Szeged, 1965, Nova Ser, Tom. 
11. Fase. 3—4. 77—80. p. Sep. 
535.371:535.375 . -
157 BUDÖ Ágoston—Pócza Jenő: Kísérleti fizika. 1. köt. (Mechanika, hangtan, hő-
tan.) Egyetemi tankönyv. 2. kiad. Bp. 1965, Tankönyvkiadó. 519 p. 
531/535(075.8) 
158 DOMBI József—KETSKEMÉTY István—KOZMA László: O kontúré szpektrov 
fluoreszcirujuscsih rasztvorov. = Optika i Szpektroszkopija, 1965. Tom. 18. 
7101—711. p. 
535.372+535.34 
159 GILDE Ferenc: A hőmérsékletről. = Fiz! Sz. 1965. 15. évf, 10. sz. 304—311. p . 
536.74 
160 HEVESI János: Viszkózus festékoldatok fotolumineszcenciájának kioltása idegen 
anyagokkal. Kandidátusi értekezés tézisei. Szeged, 1965, [Tudományos Minősítő 
Bizottság, Bp.] 13 p. 
535.371:532.7 77:535.35 
161 HEVESI János—KETSKEMÉTY István—KOZMA László: Relation of the decay 
ü-me and effective temperature in the case of luminescent solutions. = Acta 
Phys. Chem. Szeged, 1965. Nova Ser. Tom. 11. Fase. 3—4. 81—84. p. Sep. 
532.77:535.376]:536.66 
162 HEVESI János—KOZMA. László: Iszszledovanie kvantovogo vühoda antisztok-
szovoj fljioreszcencii. • - Optika i Szpektroszkopija, 1965. Tom. 19, 434—440. p. 
Sep, 
535.372 
163 HORVÁTH János Is tván: Az entrópianövekedés problémájáról . = Magy. Fiz. 
F. 1965. 13. köt. 1. f. 19—46. p. Sep. 
530.145.8:536.758 
28 
164 HORVÁTH János István: Contribution to the problem of the entropy increase 
of quan tum mechanical many-body systems. = Acta Phys. Hung. 1965. Tom. IS. 
Fasc. 2. 145—148. p. 
536.758:530.145.8 
165 HORVÁTH János István: Contributions to the theory of absorption and emis-
sion spectra of fluorescent molecules. = Acta Phys. Chem. Szeged, 1965. Nova 
Sèr. Tom, 11. Fasc. 1—2. 3—14. p. Sep. 
535.343:535.372 
166 HORVÁTH János István: Diszperziós relációk a klasszikus fizikában. = Fiz. 
Sz. 1965. 15. évf. 1. isz. 7—16. p. 
538.3 
167 HORVÁTH János István: Elektrodinamika. Bp. 1965, Tankönyvkiadó. 268 p. 
/József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar [Jegyzetei]./ 
535.3(078); 537.2(078) 
168 HORVÁTH János István: Kvantummechanika. Bp. 1965, Tankönyvkiadó. 190 p. 
/József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar [Jegyzetei]./ 
530.145.6(078) 
169 HORVÁTH János István: Megjegyzések a fluoreszcens molekulák abszorpciós 
és emissziós színképének az elméletéhez. = Magy. Fiz. F. 1965. 13. köt. 2, f. 
195—206. p. Sep. 
535.331.34:535.372 
170 HORVÁTH János István: Pierre de Fermât (1601—1665). = Fiz. Sz. 1965. 15. 
évf. 10. sz. 293—296. p. 
535.31; 530.145.6 
171 KETSKEMÉTY István: Zwischenmolekulare Energieübergabe in fluoreszierenden 
Lösungen. 2. = Z. Naturforschung, 1965. Bd. 20/a. 82—84. p. Sep. 
535.371:539.196.3 
172 KETSKEMÉTY István—SZALAY László—VÄRKONYI Zoltán: Effect of solvent 
on the absorption and fluorescence spectra of alcoholic solutions of trypaflavme. 
= Acta Phys. Chem. Szeged, 1965. Nova Ser. Tom. 11. Fasc. 1—2. 15—19. p. Sep. 
535.343+535.372]:532.77 
173 KOZMA László: K voproszu szootnosenija mezsdu .szpektrami pogloscsenija i 
ljumineszcencii uranilovüh szoedinenij. = Acta Phys. Chem. Szeged, 1965. Nova 
Ser. Tom. 11. Fasc. 1—2. 29—33. p. Sep. 
535.343:535.372]:532.77 
174 SZALAY László—HEVESI János—KOZMA László: A ' luinineszkáló anyagok 
abszorpciós és fluoreszcencia-spektrumai közötti kapcsolatról. = Magy. Fiz. F. 
1965. 13. köt. 2. f. 157—180. p. Sep. 
535.343.32+535.372]:532.77 
175 SZALAY László—SÁRKÁNY Béla—TOMBÁCZ Erzsébet: Self-depolarization 
and self-quenching in fluorescent solutions. = Acta Phys. Chem. Szeged, 1965. 
Nova Ser. Tom. 11. Fasc. 1—2. 21—28. p. Sep. 
535.518.8+535.35:[532.77:535.372 
Í76 SZÖLLOSY László: Uber die Abhängigkeit der Fremdlöschung von der Kon-
zentration des lùmineszierenden Stoffes bei 'Lösungen. = Z. Naturforschung, 
1965. Bd. 20/a. 163. p. Sep. 
535.373.4:[535.376:532.77 
177 ZÖLLEI Mihály: Zum Einfluss einer Kupfer-, bzw. Kupfer- und Chlordotierung 
auf die Photoleitung von CdS-Sinterschichten. = Acta Phys. Chem. Szeged, 1965. 
Nova Ser. Tom. 11, Fasc. 3—4. 85—88. p. Sep. 
537.311.33; 539.232:546.48'221 
29 
K É M I A 
1964 
178 Sujkin, Nikolaj Ivanovics—APJOK József—BARTÓK Mihály—Bel'szkij, Ivart 
Fedorovics—Karahanov, Robert Avetiszovics: Szintez i izornerizacija 2-n, p ro -
pil-5-feniltetragidrofurana. = Izv. Akad. Nauk SzSzSzR Him. 1964. No. 4. 746— 
747. p. Sep. 
547.722.3.07 
179 BÁN Miklós—FÉNYI Szaniszló—Hegyháti Magdolna: Elektronenstruktur d e r 
Cíiromhexakaiibonyl-Molekíile. = Proceedings of the Symposium on the theory 
and structure of complex compounds. Wroclaw, 15—19. June 1962, London, 
1964. 195—202. p. Sep. 
541.49:539.193.3 
180 Kiss Árpád—BÁN Miklós: Uber die Lichtabsorption von Cyanokomplexen der 
Ubergangselemente. = Acta Chi-m. Hung. 1964. Tom. 40. Fasc, 4. 397—417. p. 
541.651:546.267—386 
181 Stevens, Brion—BÁN Miklós: Spectrophotometric determination of enthalpies 
and entropies of photoassociation for dissolved aromatic hydrocarbons. = Trans. 
Faraday Soc. 1964. Vol. 60. 1515—1523. p. Sep. 
543.42.062:547.52—14 
182 BÁRDI István: Beszámoló Nagy-Britanniában tet t tanulmányutamról . = MTA 
Kémiai Oszt. Közi. 1964. 22. köt. 2. sz. 279—281. p. 
542(061.6:429)(079.3) 
183 BARTÓK Mihály—KOZMA Béla—APJOK József: Reakcija butandiola—1,3 sz 
hlorisztüm acetilom. = Izv, Akad. Nauk SzSzSzR Him. 1964. No. 12. 2192—2197. p. 
547.431:547.292'113 
184 ВАТТА István—BÁNSÁGI Tamás—SOLYMOSI Frigyes—SZABÓ Zoltán G.: 
Dependence of the properties of spinels on the conditions of the i r . format ion. 
= Acta Chim. Hung. 1964. Tom. 41. Fasc. 1—2. 219—229. p. 
548.736.453.2 
185 ВАТТА István—SOLYMOSI Frigyes—SZABÓ Zoltán G.: Effekt obrazovani ja 
spinelej na katalitícseszkie i elektricseszkie szvojsztva szisztemü okisz' n ikel ja 
— okisz' hroma. = Kinetika i Kataliz, 1964. Tom. 5. 842—848. p. Sep. 
541.128.3 
186 BECK. Mihály: A komplexképződés hatása a reakcióképességre. (Effect of 
, complex formation on the reactivity.) = Magy. Kém. F. 1964. 70. évf. 3. sz. 
133—138. p. 
541.49:543.878 
187 BECK Mihály: Effect of complex formation on reactivity. = Acta Fhys. Chem. 
Szeged, 1964. Nova Ser. Torn. 10. Fasc. 1—2. 31—39. p. Sep. 
541.124:541.49 
188 BECK Mihály: Effect of f luoride ion on the activation of molecular hydrogen 
by silver (1). = • Theory and structure of complex compounds. Proc. Symp. 
• Wroclaw. Warszawa, 1964. 435—438. p. Sep. 
546.57—386:546.16 
189 BECK Mihály—Csiszár Béla—Szarvas Pál: Oxi-karbonsavak komplexképző sa -
játságainak vizsgálata, 2. A borkősav alkoholos hidroxil jainak savi disszociációs 
állandói. (Studies on the complex forming properties of oxycarboxylic acids. 
2. Acidic dissociation constants of the alcoholic hydroxyls of tar taric acid.) = 
Magy. Kém. F. 1964. 70. évf. 5. sz. 217—219. p.* 
541.49:547.476.3 
30 
190 BECK Mihály—Dózsa László; A kadmium-tiocianát és a kadmium-cianid oldé-
konysága. (Solubility of Cd(SCN)2 and Cd(CN)2.) = Magy, Kém. F. 1964. 
70. évf. 4. sz. 163—164, p. 
546.48'268.5:546.48'267:541.8 
191 BECK Mihály—Dózsa László: On the solubility of cadmium thiocyanate arid' 
cadmium cyanide. (Short communication.) = Acta Ghim. Hung. 1964. Tom. 41» 
Fasc. 3. 291—293. p. 
541.8:546.48'268.5+546.48'267 
192 BECK Mihály—GAIZER Ferenc: A higany(Il)-jodid és a bizmut(III)-jodid 
kölcsönhatása dimeti l-formamidos oldatban. (Előzetes közlemény.) (Interaction 
between Hgl2 and BÍI3 in dimethylformamide. /Prel iminary communication./)-
= Magy. Kém. F. 1964. 70. évf. 5. sz. 232—233. p. 
546.492'151:541.124:546.873'151 
193 BECK Mihály—GAIZER Ferenc: Formation and stability of mixed and poly-
nuclear complexes in non-aqueous solutions. = Proceedings of the 8th Inter-
national Conference on Coordination Chemistry. Vienna, 7—11. September 1964. 
Wien, 1964. 343—345. p. 
541.49 
194 BECK Mihály—GAIZER Ferenc: Formation of mercury(II)-cyanide-halide com-
plexes in dioxane. = J . Inorg. Nucl. Chem. 1964. Vol. 26. 1755—1757. p. 
546.492'126.7—386 
195 BECK Mihály—GAIZER Ferenc: On the interaction of mercury(II) a n d ibis-
muth(III) iodides in a dimethylformamide solution. = J. Inorg. Nucl. Chem, 
1964. Vol. 26. 1616—1617. p. 
. 546.853'151:546.492'151 
196 BECK Mihály—GAIZER Ferenc: On the stability of mercury(II) cyanide-
halide mixed complexes. = Acta Chim. Hung. 1964. Tom. 41. Fasc. 4. 423—430. p . 
546.492'267—386 
197 BECK Mihály—Gimesi István: Effect of the ligand on the activation of mole-
cular hydrogen by silver (I)-ions. = ' A c t a Chim. Hung. 1964. Tom. 42. Fasc. 4» 
. 343—349. p. 
541.572.5:546.571'161—386 
198 BECK Mihály—Görög Sándor—KISS Zoltán: Effect of ethylenediaminetetra-
acetic acid on the decomposition of hydrogen peroxide catalyzed by iron(III). 
(Short communication.) = Acta Chim. Hung. 1964. Tom. 42. Fasc. 4. 321—323. p.. 
542.97:546.215:546.723—44 
199 BECK Mihály—SERES ' István—BÁRDI • István: A Cr(VI) redukciója komplex-
képző anyagok jelenlétében. 2. A Co(II)-amino-polikarbonsav-komplexek Cr(VI)-
os oxidációjának mechanizmusa. (Reduction of Cr(VI) in presence of complex 
forming agents. 2. Mechanism of reduction of Cr(VI) by Co(II)-aminopoly-
carboxyl acid complexes.) = Magy. Kém. F. 1964. 70. évf. 5. sz. 220—223. p. 
546.760:542.943.6:541.49 
200 BECK Mihály—SERES István—BÁRDI István: On the reduction of chromium-
(VI) in the presence of complex forming agents. 2. Mechanism of oxidation of 
cobalt (II)-amino-polycarboxylie acid complexes by chromium(VI). = Acta Chim» 
Hung, 1964. Tom. 41. Fasc. 1—2. 231—238. p. 
542.943:546.766 
201 BÉRCES Tibor: Az etilén és bróm között alacsony hőmérsékleten lejátszódó 
termikus addíciós reakció jelLegéről. (The characteristics of 'the thermal e thy-
lene-bromine reaction a t low temperature.) = Magy, Kém. F. 1964. 70. évf. 
3. sz. 138—142. p. 
547.313.2:542.955 
202 CSÁSZÁR József: On the spectra of four and six coordinated nickel(II) com-
plexes. (Short communication.) = Acta Ohim. Hung. 1964. Tom. 40. Fasc. 2. 
193 195 p * 
535. 338.4:546.742—386 
3L; 
203 CSÁSZÁR József: Solvent effect on the visible spectra of the bis-(2,4-Pentane-
diono)-oxovanadium(I'V). = Naturwiss. 1964. Jg. 51. H. 7. 158—159. p. 
543.422.5:547.451' 188 
204 Általános kémiai példatár. [Írták]: Bouquet Gusztáv, CSÁSZÁR József [stb.] 
Szerk. Har tmann Hildegard. Bp. 1964, Tankönyvkiadó. 185 p. /Természettudo-
mányi Karok [Jegyzetei]./ 
541.l/.2(076)(078) 
205 FÖLDEÁK Sándor—Dombrádi Géza: Tumor-growth inhibiting substances of 
plant origin. 1. Isolation of the active principle of Arctium lappa. = Acta 
Phys. Chem. Szeged, 1964. Nova Ser. Tom. 10'. Fasc. 3—4. 91—93. p. Sep. 
547.918:582.998.2 
.206 FÖLDEÁK Sándor—MATKOVICS Béla—DOBÓ István—Pórszász János: Syn-
thesis of substances effecting C. N. S. 5. Synthesis of some new tert iary aminn-
p-alkyl-aryl-propene and -propane derivatives. = Acta Phys. Chem. Szeged, 
1964. Nova Ser. Tom. 10. Fasc. 1—2. 41—56. p. Sep. 
547.213.07+547.313.3.07 
:207 FÖLDEÁK Sándor—MATKOVICS Béla—Pórszász János: E l já rás a központi 
idegrendszerre ha tó aromás savamidok előállítására. Bejelentés: 1962. ápr . 6. 
RI—247. Magyar Népköztársaság. 150 858. sz. Pótszabadalom a 148 660. sz. sza-
badalomhoz. Megjelent: 1964. jún. 1. 3 p. 
' 615.78—012(088.8) 
"208 FÖLDEÁK Sándor—MATKOVICS Béla—Pórszász János: Eljárás trankvill izáló 
hatású diindolilmetán-származékok előállítására. Bejelentés: 1962. aug. 16. 
RI—250. Magyar Népköztársaság. 150 911. sz. szabadalom. Megjelent: 1964. júl. 1,-
4 p. 
547,758.1:615.783—012(088.8) 
:209 Pórszász János—Pórszász-Gibiszer Katal in—Barankay Tamás—FÖLDEÁK Sán-
dor—MATKOVICS Béla: Uber die Pharmakologie neuer, das zentrale Nerven-
system lähmender und erregender aromatischer tert iär-Aminosäureami de. = 
II. Conferentia Hungarica pro Therapia e t Investigatione in Pharmacologia. 
Budapest, 2—7. oct. 1962. Bp. 1964. 54—59. p. Sep. 
615.78—015 
210 Pórszász János—Pórszász-Gibiszer Katalin—FÖLDEÁK Sándor—MATKOVICS 
Béla—CZOMBOS József: Pharmakologische Untersuchung tert iärer und quater -
närer aromatischer Aminoaether unter besonderer Berücksichtigung ihrer 
Wirkungen auf das Nervensystem. = Arzneim.-Forsch. (Drug Res.) 1964. Bd. 
14. 1343—1349. p. Sep. 
615.78—015 
'211 Pórszász János—Pórszász-Gibiszer Katalin—FÖLDEÁK Sándor—MATKOVICS 
Béla—CZOMBOS József: Tercier és kvaterner aromásaminoéterek farmakoló-
giai vizsgálata különös tekintettel az idegrendszeri hatásokra. = Kíséri. Orvos-
tud. 1964. 16. évf. 4. f. 348—362. p. 
615.78—015 
.212 GÁL Dezső: Beszámoló kanadai tanulmányutamról . — MTA Kémiai Oszt. Közi. 
1964. 21. k ö t 4. sz. 455—460. p. 
541.1(079.3:71) 
213 GALIBA Ilona—Tedder, J. M.—Watson, R. A.: Free-radical substitution in 
aliphatic compounds. Pa r t 5. The halogenation of 1,1,1-trifluoropentane. = J . 
Chem. Soc. 1964. 1321—1324. p. Sep. 
547.21 '113:542,955 
214 GÖNDÖS György—MATKOVICS Béla—KOVÁCS Ödön: Thin-layer chromatog-




215 Csiszár Béla—HALMOS Miklós—BECK Mihály -^Szarvas Pál : Oxi-karbonsavak 
komplexképző sajátosságainak vizsgálata. 1. A mandulasav alkoholos hidroxil-
jának savi disszociációs állandója. (Studies on complex forming properties of 
oxycarboxylie acids. 1. Acidic dissociation constant of the alcoholic hydroxyl 
of the mandelic acid.) = Magy. Kém. F. 1964. 70. évf, 5. sz. 214—216. p. 
541.49:547.588.11 
216 HORVÁTH József— NÓVÁK Mihály: Poteritial/pH equil ibr ium diagrams of 
isome Me-S-H 20 ternary systems and their interpretat ion f rom the point of 
view of metallic corrosion. = Corrosion Science, 1964. Vol. 4. 159—178. p. Sep. 
546.221:541.138.2(084.21):620.193 
217 Bácskai Gyula—HORVÁTH József: A korrózió elméleti alapja. 1—2. (rész). Bp. 
1964, Tankönyvkiadó. 212 p. /Veszprémi Vegyipari Egyetem, Vegyészmérnöki 
Kar, Szakmérnöki Tagozat [Jegyzetei]./ 
541.138.2(078) 
218 HUHN Péter—Kalló Dénes: Beszámoló a Katalízis Munkabizottság 1963. évi 
munkájáról . = MTA Kémiai Oszt. Közi. 1964. 22. köt. 1. sz. 103—104. p. 
541.128.001.6(439) . 
219 KISS László: Polarographisches Verhalten der cis- und trans-Dichloro-bis-
-Áthylendiamin-Co(III)-Lösungen. = Proceedings of the Symposium on the 
theory and s t ructure of complex compounds. Held a t Wroclaw,. 15—19. June 
1962. Warszawa, 1964. 615—625. p. Sep. 
543.253:547.415.1'173—386 
220 KOVÁCS Ödön: Orális fogamzásgátlók. (Oral contraceptives.) • MTESZ Szegedi 
Intézőbizottságának Évkönyve, 1964. 299—309. p. Sep. 
547.925:613.888 
221 KOVÁCS Ödön: Organisch-praparatives Arbeiten mit kleinen Substanzmengen. 
= Wey.gand-Hilgefcag: Organisch-chemische Experimentierkunst . 3. neubearb. 
Aufl. Leipzig, 1964. 93—113. p. 
542.1/,7:547.083.98 
222 KOVÁCS Ödön—KŐVÁRI : István: Trimetilén-oxid-származékok kémiája. 2. 
Ciklohexén Prins-reakciója vizes közegben. (Chemistry of triincthylene oxide 
derivatives. 2. The Prins-reaction of cyclohexene in aqueous medium.) = .Magy. 
Kém, F. 1964. 70. évf. 5. sz. 223—226. p. Sep. 
547.592.2 
223 KOVÁCS Ödön—SCHNEIDER Gyula—Ureseh Ferenc: O mehanizme izomeri-
zacii tropina v ^-tropin, = Izv, Akad'. Nauk SzSzSzR Him, 1964. No, 2. 320— 
326. p. "Sep. 
542.952:547.834.3 
224 Sujkin, Nikolaj Ivanovics—Bel'szkij, Ivan Fedorovics—Karahanov, Robert Aveti-
szovics—KOZMA Béla—BARTöK Mihály: Izomerizacija tetragidropiranov, = 
Izv. Akad. Nauk SzSzSzR Him. 1964. No. 4. 747—750, p. 
547.81:542.952 
225 KŐVÁRI István—FÉNYI Szaniszlo: Some experiences in the construction of 
gas chromatographs. — Acta Phys. Chem. Szeged, 1964. Nova Ser, Tom. 10. 
Fasc. 3—4. 109—113. p. -Sep. 
543.544.45.084 
226 MÁRTA Ferenc: Tájékoztató Beck Mihály doktori értekezésének védési vitá-
járól. = MTA Kémiai Osz t Közi. 1964. 21. köt. 4. sz. 471—474. p. 
541.49(049.3) ' 
227 Gábor Miklós—MATKOVICS Béla—GÖNDÖS György: Hydroxylierung des 




228 Gábor Miklós—MATKOVICS Bé!a—GÖNDÖS György: Zur Dünnschichtchroma-
tographié der Bioflavonoide. = Die Pharmazie, 1964, Jg. 19. 785. p. Sep. 
543.544.4:547.972.2 
229 MATKOVICS Béla—Filvig Gyula—GÖNDÖS György: Preparat ion of ser ine 
f rom alanine by a ferro-ascorbate method. = Biochim, Biophys. Acta, 1964. 
Tom. 86. 180—181. p. Sep. 
543.544.42:547.466 
230 MATKOVICS Béla—FÖLDEÁK Sándor: Válogatott fejezetek a biokémiából. 
2. rész. Biokémiai gyakorlatok. Bp. 1964, Tankönyvkiadó. 209 p. /József Att i la 
Tudományegyetem Természettudományi Kar [Jegyzetei]./ 
577.15(076); 577.3(076) 
231 MATKOVICS Béla—GÖNDÖS György: Aromás szénhidrogének hidroxi lálása 
ferro-aszkorbát rendszerrel. = VI. Biokémiai Vándorgyűlés. Tihany, 1964. m á j u s 
13—16. [Bp. 1964.] 1—6. p. 1 t. 
542.943.2:547.52 
232 MATKOVICS Béla—GÖNDÖS György—Pénzes Pá l : Helyettesített alifás és a l i -
ciklusos karbonsavak hidroxilálása ferro-aszkorbát rendszerrel. = VI. Bioké-
miai Vándorgyűlés. Tihany, 1964. május 13—16'. [Bp. 1964.] 1—5. p. 2 t. 
542.943.2:547.5—32 
233 Zador. Stephen—MATKOVICS Béla—Kovács Endre: Variat ions in redox po-
tential values caused by differently shaped electrodes. =. . Path, Microbiol. 1964. 
Vol. 27. 225—231. p. Sep. 
541.138.3 
234 MÉSZÁROS Lajos: A magnetic molecular model. = J. Chem. Educ. 1964. Vol. 
41, 50. p. Sep. 
539.193:547.212 
235 NÓVÁK Mihály—HORVÁTH József: Megjegyzések a Schwerdtfeger- és S tern-
féle korróziósebesség-meghatározó módszerekhez, 2, (Notes on the methods of 
determining corrosion rates according to Schwerdtfeger and Stern.) = Magy, 
Kém. F. 1964. 70. évf. 10. sz, 453—457. p. 
620.193.01.001.24 
236 SCHNEIDER Gyula—KOVÁCS Ödön—Chinorai Már ia : Synthesis of m-dioxans . 
= Acta Phys. Chem. Szeged, 1964. Nova Ser. Tom. 10. Fasc. 3—4. 95—104. p. 
Sep. 
S47.S41.07 
237 SÍPOS György—Jekl József: About some reactions of 4'-nitro-2'-hydroxy-ehalcon, 
- Acta Phys. Chem. Szeged, 1964. Nova Ser, Tom. 10. Fasc, 1—2. 57—58. p. 
542.955:547.572.6 
238 SÍPOS György—SIROKMÁN Ferenc: Acid-catalysed Darzens condensation of 
the nitro-hydroxy-phenacylbromides, = Nature, 1964. Vol. 202, 898. p. 
542.953:547.564.4' 114 
239 SÍPOS György—SIROKMÁN Ferenc: Chajcon formation of different subst i tuted 
acetophenones and p-hydroxy-benzaldehyde. = Nature, 1964. Vol. 202. 489. p. 
547.572.6.07 
240 SOLYMOSI Frigyes: Beszámoló angliai tanulmányutamról . = MTA Kémiai 
Oszt. Közi. 1964. 22. köt. 2. sz, 291—296. p. 
541.1(42)(079.3) 
241 SZABÓ Zoltán G.: A m o d e m szervetlen kémia eredményei. 1. Általános beve-
zetés, = MTA Kémiai Oszt. Közi. 1964. 22. k ö t 2. sz, 261—277. p. 
546.001.6(047.1) 
242 SZABÓ Zoltán G.: A szervetlen kémia alapjai. Bp. 1964, Tankönyvkiadó. 252 p. 
/József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar [Jegyzetei]./ 
541:546(078) 
34 
243 SZABÓ Zoltán G.: Advances in the kinetics of homogeneous gas reactions. 
(Translated [from German] by K. J. Ivin.) London, (1964), Methuen and Co. 
XIV, 277 p. 
541.122:541.124—13 
244 SZABÓ Zoltán G.: L. W. Winkler's work on the solubility of gases and the 
hole-theory of liquids. (Short communication.) = Acta Chim. Hung. 1964. 
Tom. 40. Fasc. 3. 27 5—282. p. 
541.8:532.739.2—1 
245 SZABÓ Zoltán G.—BARTHA Lajos: Titrimetrisehe, auf Reduktion durch 
Eisen(II)-hydroxid beruhende Verfahren zur Bestimmung des Nitrations. = Wiss. 
Z. der Techn. Hochschule fü r Chemie Leuna-Merseburg, 1964. Bd. 6. 147— 
150. p. Sep. 
543.242.8:546.722 
246 SZABÓ Zoltán G.—GALIBA Ilona—GÁL Dezső: A moving-wall system for t h e 
study of wall effect in the oxidation of hydrocarbons. (Preliminary communi-
cation.) = Acta Chim. Hung. 1964. Tom. 42. Fasc. 4. 339—341. p. 
542.943:547.21; 541.124.7 
247 Horkay Ferenc—SZÁNTÓ Ferenc: Zum Einfluss einiger Faktorén auf die 
Eigcnschaften von Anstrichsuspensionen. = Plaste und Kautshuk, 3964. Jg. 11. 
691—696. p. 
541.182.6.043.5 
248 SZÁNTÓ Ferenc—Csonka Lajos—Szirtes László—Csop Ákos—Rapp Tamás— 
VÁRKONYI Bernát: El járás nagy diszperzitású és javított tapadóképességű 
bentonitzsírok előállítására. Bejelentés: 1961. nov. 11. SA—1395. Magyar Nép-
köztársaság. 150 740. sz. szabadalom. Megjelent: 1964. márc. 31. 2 p. 
661.183.44(088.8) ' • 
249 Wolf ram Ervin: Kolloidika. 1. [rész]. Egységes jegyzet a Természettudományi 
Karok vegyészhallgatói számára. [Lektorálta SZÁNTÓ Ferenc.] Bp. 1964, Tan-
könyvkiadó. 272 p. /Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi 
' Kar [Jegyzetei]./ . 
541.18(078) 
250 Fodor Gábor—Uresch Ferenc—Dutka Ferenc—SZÉLL Tamás: Lactonisation 
and ring inversion in the pyrrolizidine series. = Collection Czechoslov. Chem. 
Commun. 1964. Vol. 29. 274—279. p. Sep. 
541.63:547.743 
251 SZÉLL Taanás—Eastham, A. M.—SlPOS György: New nitroehalcones. 7. = 
Can. J. Chem. 1964. Vol. 42. .2417—2423, p. Sep. 
547.57 2.6'117.4 
252 VÁRKONYI Bernát—SZÁNTÓ Ferenc: Über das Sedimentvolumen von Mont-
morillonit-Suspensionen, 2. Die Wirkung von Wasser auf das Sedimentvolumen 
in organischen Flüssigkeiten. = Kolloid-Z. u, Z. Polymère, 1964. Bd. 199. 52— 
56. p. Sep, 
541.182.6:552.525 
253 WEISZ Imre—Gosztonyi Tamás—Kemény Vera—Márton József: Tritiation of 
steroids by exchange with tritiated alcohols. — Tetrahedron Letters, 1964. 
69—71. p. 
542.941:547.925 
254 WEISZ Imre—Havas Zoltán: Preparat ion and properties of trimethylsilyl e the r s 
of some steroids. == Acta Phys. Chem. Szeged, 1964. Nova Ser. Tom. 10. 
Fasc. 3—4. 105—106. p. Sep. 
547.92:547.271 
255. WEISZ Imre—KOVÁCS Ödön: Preparat ion of pregnadienolone-20-C14. = Acta 




256 BALOG János—Tranger Béla: Effect of Fe(III)Cl complexes of a few a ro-
mat ic Schiff-bases upon germination of oat and capsicum seed. = Acta Biol. 
Szeged, 1965.-Nova Ser; Tom. 11. Fasc. 1—2: 195—203. p. Sep. 
546.72—386:581.142]:633.13+633.842 
257 BALOG János—Tranger Béla: Effect of Schiff-bases upon the germination of 
oat and capsicum. = Acta Biol. Szeged, 1965. Nova Ser, Tom. 11. Fasc. 1—2. 
185—193. p. Sep. 
547.5—36:581.l42]:633.13-\-633.842 
258 BARTHA Lajos: Oxidáló anyagok közvetlen t i trálása higany(I)-nitráttal . (Elő-
zetes közlemény.) (Direct titration of oxidizing agents with mercurous nitrate. 
/Prel iminary communication./) = Magy. Kém. F. 1965. 71. évf. 9. sz. 411. p. 
540.723'267:543.257.1 
259 BARTÖK Mihály—KOZMA Béla—GILDE Anna : Izucsenie himicseszkih prevras -
csenij diolov i organicseszkih okiszej. 9. Reakcija dvupervicsnüh 1,3-diolov sz 
acetilhloridom. = Acta Phys. Chem. Szeged, 1965. Nova Ser. Tom. 11. Fasc. 
1—2. 35—42. p. Sep. 
547.421:542,944 
260 BATTA István—BÖRCSÖK Sándor—SOLYMOSI Frigyes—SZABÓ Zoltán G.: 
Systematic study of factors influencing the selectivity of decomposition re -
actions of alcohols on pure and supported mixed oxides. = Proc. of the Third 
International Congress on Catalysis Amsterdam 20—25. July 1964. Amsterdam, 
1965. 1340—1347. p. Sep. 
542.924.3:546.47—31 
261 BECK Mihály: A koordinációs kémiai kutatások helyzete világszerte és hazánk-
ban. — MTA Kémiai Oszt. Közi. 1965. 23. köt. 4. sz. 377—391. p. 
541.572.5(047.1); 541.49(047.1) 
262 BECK Mihály: Chelating agents and metal chelates, • [Review.] = Acta Chim. 
Hung. 1965. Tom. 45. Fasc. 4. 383. p. 
. ' 541.49(048.1); 541.572.54(048.1) 
263 BECK Mihály: Komplex egyensúlyok kémiája. Bp. 1965, Akad. Kiadó. 161 p. 
541.121:541.49 
264 BECK Mihály: L. J. Andrews—R. M. Keefer : Molecular complexes in organic 
chemistry. [Review.] = Acta Chim. Hung. 1965. Tom. 44. Fasc. 4, 461. p. 
541.49:547—386(048.1) 
265 BECK Mihály: Mark M Jones: Elementary coordination chemistry. [Review,] 
= Acta Chim. Hung. 1965. Tom. 44. Fasc. 4. 460—461, p, 
541.49(048.1); 541.572(048.1) 
266 BECK Mihály: On the calculation of stability constants of the complexes ÉDTA 
in strongly acidic medium. = J . Inorg. Nucl. Chem. 1965. Vol. 27. 2273— 
. 2274. p. Sep. 
541.128:541.49 
267 BECK Mihály: Some problems of the mechanism of redox reactions catalyzed 
by complexes. = Proceedings of the Symposium on Coordination Chemistry, 
Tihany, Hungary 1964. Bp. 1965. 469—481. p. 
541.128:541.49 
268 BECK Mihály: Stability constants of metal-ion complexes. Section I. Inorganic 
ligands.- Section II. Organic ligands. [Review.] = Acta Chim. Hung. 1965. 
Tom. 44. Fasc. 4. 460. p. 
541.49:546.3(048.1) 
269 BECK Mihály: W. Schneider—G. Anderegg—R. Gut: Essays in co-ordination 
chemistry. [Review.] = Acta Chim. Hung. 1965. Tom. 44. Fase. 4, 459—460. p. 
'541.49(048.1); 541.572.5(048.1) 
270 Proceedings of the Symposium on Coordination Chemistry, Tihany, Hungary 
1964. Ed. by Mihály BECK. Bp. 1965, Akad1. Kiadó. 4B4 p. 
541.49(061.3X082) 
271 BECK Mihály—GAIZER Ferenc: Determination of mercury(II) based on ca-
talytic and inhibition effects. = Microchem. J. 1965. Vol. 9. 316—323. p. Sep. 
541.128.3; 543.212.063 
272 BECK Mihály—Gergely Ar thur : A Bi(III)-EDTE- és a Bi(III)-DCTE-komplexek 
stabilitási állandója. (Stability constant of the Bi(III)-EDTA and Bi(III)-DCTA 
.complexes.) = Magy. Kém. F. 1965. 71. évf. 4. sz. 163—167. p. 
541.49:543.253 
273 CSÄNYI László: A peroxivegyületek kémiájában elért legújabb eredményekről. 
= MTA Kémiai Oszt. Közi. 1965. 23. köt. 4. sz. 351—375. p. 
541.459(047.1); 546.215(047.1) 
274 CSÁSZÁR József: A vanadil-bisz(acetil-acetonát) fizikai—kémiai tulajdonságai-
nak vizsgálata különböző oldószerekben. (Physico-chemical investigation of >bis-
(acetylacetone)-VO^ complexes in various solvents,) = Magy. Kém. F. 1965. 
71. évf. 3. sz. 110—114. p. Sep. 
546.881—386:543.422 
275 .CSÁSZÁR József: Különböző szimmetriájú . Ni(II)komplexek mágneses tu la j -
donságainak vizsgálata. (The magnetic behaviour of Ni(II) complexes of dif-
ferent symmetry.) = Magy.' Kém. F. 1965. 71. évf. 3. sz. 114—120. p. Sep. 
546.742—386:538.22 
276 FARKAS Mária—Hargitai János—Kabai János—VÁRKONYI Bernát : Kolloid-
kémiai gyakorlatok. Kémia—fizika és biológia—kémia szakos tanárjelöltek szá-
mára. Egységes jegyzet. Bp. 1965, Tankönyvkiadó. 102 p. /Tudományegyetemek, 
Természettudományi Karok [Jegyzetei]./ 
541.18(076X078) 
277 FÉNYI Szaniszló—MÉSZÁROS Lajos: Untersuchung der thermischen Eigen-
schaften katalytischer Kontakt-Reaktoren mit neuer geometrischer Form-
gestaltung. = Acta Phys. Chem. Szeged, 1965. Nova Ser. Tom. 11. Fase. 1—2. 
55—61. p. Sep. 
542.973:541.11 
278 FÖLDEÁK Sándor—CZOMBOS József—MATKOVICS Béla—Pórszász János: 
Synthesis of substances effecting C. N. S. 8. Synthesis of new diindolylmetháne 
derivatives effecting C. N. S. = Acta Phys, Chem, Szeged, 1965, Nova Ser, 
Tom. 11. Fasc. 3—4. 115—125, p. Sep. 
547.71.07 
279 Pórszász János—Pórszász-Gibiszer Katalin—FÖLDEÁK Sándor—MATKOVICS 
Béla: Curare-wirksame Aminoaethan- und -aeth en-Deri vate. = Arzneim.-
Forsch. (Drug Res.) 1965. Bd. 15. 126—129. p. Sep. 
547.822.3:541.69; 615.78 
280 Pórszász János—Pórszász-Gibiszer Katalin—FÖLDEÁK Sándor—MATKOVICS 
Béla: Kurare hatású aminoetán és etén származékok. (Aminoäthan- und Amino-
äthenderivate mi t Kurarewirkung.) = Kíséri. Orvostud. 1965. 17. évf. 1. f. 
43—50. p. Sep. 
547.322.3:541,69; 615.78 
281 Pórszász János—Pórszász-Gibiszer Katalin—FÖLDEÁK Sándor—MATKOVICS 
Béla: N N'-di(piperidino-methyl)-3.3'-diindolylmethane (DIM) a diindolyl-
metháne derivative of neuroplegic action, = Expertentia, 1965. Vol. 21. 93— 
94. p. Sep. 
635.75:547.822.3; 541.69 
37 
282 GAIZER Ferenc—BECK Mihály: Vegyes komplexek képződése az MA.,+MB3-
rendszerben. A BiCl3 és Bil3 kölcsönhatása dioxánban. (Fonnation of mixed 
complexes in the system MA3+MB3. Interaction of BiCl3 and Bil3 in dioxan.) 
= Magy. Kém. F. 1965. 71. évf. 4. sz. 167—171. p. 
541.49:541.121 
283 GALIBA Ilona— LATZKOVITS László—GÁL Dezső: Adatok szilárd katalizá-
torok felületén végbemenő heterogén izotópkicserélődéses reakciók kinet ikájá-
hoz és mechanizmusához. 2. A gőz — szilárd fázis határán végbemenő folyamat 
tanulmányozása. (Dannüe o kinetike i mehanizme geterogennüh izotopnüh 
reakci j obmena na poverhnoszti tverdüh katalizatorov. 2. Izucsenie proceszsza 
proiszhodjascsegoszja na granice gazovoj i tverdoj faz.) = Magy, Kém. F. 1965. 
71. évf, 10. sz. 432—436. p. Sep. 
542.971.3; 546.3—38:541.183 
284 GALIBA Ilona—LATZKOVITS László—GÁL Dezső: Investigations on Agl 
catalyst surface structure by isotope exchange reactions. = J. Inorg. Nucl. 
Ohem. 1965. Vol. 27. 2279—2289. p. Sep. 
541.183.02:546.571'151 
285 HACKL Lajos: Über die Anwendungsmöglichkeit der Methode der intermit t ier t 
galvanostatischen Belastuiig auf die Untersuchung von Me/S/HjO ternaren 
Systemen. = Acta Phys. Chem, Szeged, 1965. Nova Ser. Tom. 11, Fasc. 3—4. 
89—97. p. Sep. 
541.123.3:541.138.2 
286 HALMOS Miklós—SZABÖ József: Pregnán-származékok epoxidálása és az 
epoxidok vizsgálata. [Előadásvázlat.] = Magyar Kémikusok Egyesülete. Vegyész-
konferencia, Sopron, 1965. szept. 2—4. [Bp 1965.] 64. p. 
542.955.1 
287 HALMOS Miklós—SZABÓ József: Steroids. Par t 3. Synthesis of 16«-carbo-
methoxy (carboxy-cw) progesterone. Data on the mechanism of alkaline hydro-
lysis of 3j6,20/?-dihydroxy-16a-cyano-A4-pregnene. = Acta Phys. Chem, Szeged. 
1965. Nova Ser. Tom. 11. Fasc. 3—4. 107—113. p. Sep. 
547.925:542.938; 612.63.031.3 
288 HALMOS Miklós—SZABÓ József—KOVÁCS Ödön: Steroids. Far t 2. Pre-
paration of 6-dehydro-pregnane derivatives. = Acta Phys. Chem. Szeged, 1965. 
Nova Ser. Tom. 11. Fasc. 3—4. 99—105. p. Sep. 
612.63.031.3; 547.925:542.941.8 
289 HORVÁTH József: A fémek oldódása. Elektrokémiai korrózió. = Korróziós 
alapfogalmak. Bp. 1965. 97—151. p. 
620.193/.197; 541.138.2 
290 HORVÁTH József: Fém-kén-víz temer rendszerek potenciál/pH egyensúlyi 
diagramjai. Kandidátusi értekezés tézisei. Szeged, 1965, [Tudományos Minősítő 
Bizottság, Bp.] 6 .p. 
541.123.3:541.138.2 
291 HORVÁTH József: Kén-hidrogén által víz jelenlétében okozott korrózió értel-
mezése Pourbaix diagramok alapján. — Korróziós Figyelő, 1965. 5. évf. 4—5. sz. 
91—94. p. 
620.193.462.21:620.197.5 
292 HORVÁTH József—HACKL Lajos: Check of the potential/pH equil ibrium 
diagrams of different metal-sulphur-water t e rna ry systems by intermit tent 
galvanostatic polarization method. = Corrosion Science, 1965. Vol. 5. 525— 
538. p. 3 t. 
541.138.2; 541.123.3 
293 HUHN Péter : Inhibiciós hatások és falhatás érvényesülése a klórozási reak-
ciók kinetikai s t ruktúrá jában . Doktori értekezés tézisei. Szeged, 1965, [Tudo-
mányos Minősítő Bizottság, Bp.] 11 p. 
541.124—13; 541.128.3 
38 
294 JÁKY Károly—SOLYMOSI Frigyes—BATTA István—SZABÓ Zoltán G.: Inves-
tigation of the Cd0-Fe,03 system in the course of formation of spinel. = Reac-
tivity of Solids. 5th International Symposium, Munich, 1964. Amsterdam, 1965. 
549—548. p. Sep. 
546.48+546.72—31:539.143.4 
295 KISS László— CSÁSZÁR József: Reduction of Co(NH3)<iCl3 in water-KSCN-
acetone solvent mixture in the presence of metallic mercury. = Proceedings of 
the Symposium on Coordination Chemistry, Tihany, Hungary 1964. Bp. 1965, 
Akad. Kiadó. 457—467. p. Sep. 
542.941:546.733—386 
296 Kóbor Jenő—KOCZKA Károly: Vizsgálatok az izo-kinolin-sorban. Adatok az 
l-ciáno-l,2,3,4-tetrahidro-izo-kinolin kémiájához. (Daten zur Chemie des 1-Cya-
no-l,2,3,4-Tetrahydro-isochinolins.) = Acta Acad. Paed. Szegediensis, 1965. 2. 
rész. 153—158. p. Sep. 
547.833.9 
297 KOCZKA Károly—Kóbor Jenő: Vizsgálatok az izo-kinolin-sorban. Adatok az 
l-ciáno-l,2,3,4-tctrahidro- és a kvaterner 3,4-díhidro-izo-kinolinium-sók Grig-
nard-reakcíóihoz. (Beiträge zu den Grignard-Reaktionen der 1-Cyan-1,2,3,4-Tetra-
. hydro- und qua temären 3,4-Dihydro-isochinolinium-salze.) = Äcta Acad. Paed. 
Szegediensis, 1965. 2. rész. 159—165. p. Sep. 
542.957:547.833.9 
298 KOVÁCS Kálmán: [Hozzászólás Bruckner Győző: Á hazai .szerves kémiai ku-
tatás eredményei c. előadásához.] = MTA Kémiai Oszt. Közi. 1965. 24. köt. 
2. sz. 155—157. p. 
-547.001.6:378.4(439 Szeged) 
299 KOVÁCS Ödön—Szilágyi János—SCHNEIDER Gyula: Trimetilén-oxid-szár-
mazékok kémiája. 3. cisz-6-Oxa-biciklo [3.2.0] heptán. (Chemistry of t r imethy-
lene oxide derivatives. 3. cis-6-Oxa;bicyclo [3.2.0] heptane.) = Magy. Kém. F. 
1965. 71. évf. 3. sz. 93—98. p. Sep. 
547.451.63:541.634 
300 LAKATOS Béla: Bevezetés a komplex vegyületek kristály tér- és l igandumtér-
elméletébe. Bp. 1965, Akad. Kiadó. 207 p. 1 mell. 
541.57:541.49 
301 LATZKOVITS László—Domonkos Jenő: The effect of postnatal development 
on the carbohydrate metabolism of tonic and tetanic muscles. = Acta Physiol. 
Hung. 1965. Tom: 28. Fasc. 3. 253—257. p. Sep. 
612.015.346:612.741.13/.14 
302 LATZKOVITS László—GALIBA Ilona—GÁL Dezső: Adatok szilárd katalizáto-
rok felületén végbemenő heterogén izotópkicserélődeses reakciók kinetikájához 
és mechanizmusához. 1. A szilárd anyagok előkészítése és felületük meghatá-
rozása. (Dannüe o kinetike i mehanizme geterogennüh izotopnüh reakcij obmena 
na poverhnosztí tverdüh katalizatorov. 1. Prigotovlenie tverdüh vescscsztv i 
opredelenie ih poverhnoszti.) - Magy. Kém. F. 1965. 71. évf. 9. sz. 407—410. p. 
Sep. 
542.971.3:541.183 
303 Erdey-Grúz Tibor—Proszt János: Fizikai-kémiai praktikum. 2. köt. (Egyetemi 
tankönyv.) Berecz E n d r e . . . MÁRTA Ferenc [stb.] közreműködésével átdolg. 
9. kiad. Bp. 1965, Tankönyvkiadó. 522 p. 1 t. 
541.1/.2.08(07 6)(07 5.8) 
304 Gábor Miklós—MATKOVICS Béla—GÖNDÖS György: Adatok a bioflavonoidok 
vékonyréteg chromatographiájához. (Beiträge zur Dünnschichtchromatographie 
der Bioflavonoids) = Kíséri, Orvostud. 1965. 17. évf. 2. f. 195—196. p. 
547.974:543.544.42 
39 
305 MATKOVICS Béla—FÖLDEÁK Sándor—Pórszász János: Eljárás a központi 
idegrendszerre ható alkilaromás és alki lénaromás aminoszármazékok előállí-
tására. Bejelentés: 1962. máj . 25. RI—248. Magyar Népköztársaság. 15Z 343. sz. 
pótszabadalom a 150139. sz. szabadalomhoz. Megjelent: 1965. máj , 1. 3 p. 1 t. 
615.78—012(088.8} 
306 MATKOVICS Béla—GÖNDÖS György—Tegyei Zsuzsanna: 17- és 6-ketonok, 
valamint ketoximok Beckmann és Schmidt átrendeződéséből levonható sztereo-
kémiái következtetések. lElőadásvázlat] = Magyar Kémikusok Egyesülete. Ve-
gyészkonferencia, Sopron, 1965. szept. 2—4. [Bp. 1965.] 62. p. 
541.63:547.28 
307 MATKOVICS Béla—Kovács Endre—KŐVÁRI Is tván: The effect of catalase on 
the redox-changes of streptomyces griseus 134-culture. Prel iminary communi-
cation. = Path. Microbiol. 1965. Vol. 28. 830—833. p. Sep. 
541.138.3:576.852.182.093.3] :57 7.158.7 
308 MATKOVICS Béla—Pénzes Pál—GÖNDÖS György: The vitro t ransformation 
of deoxycholic acid into cholic acid with ferroascorbate system. — Steroids, 
1965. Vol. 5. 451—457. p. 
581.137.7.083:547.925 
309 MATKOVICS Béla—Tegyei Zsuzsanna—GÖNDÖS György: Hydroboration of 
B-ring unsaturated bile acids. = Sleroids, 1965. Vol. 5. 117—121. p. 
547.925 
310 Tegyei Zsuzsanna—MATKOVICS Béla: A5 telítetlen szteroidok hidroborálása. 
[Előadásvázlat.] — Magyar Kémikusok Egyesülete. Vegyészkonferencia, Sopron, 
1965. szept. 2—4. (Bp. 1965.] 93. p. 
542.955:547.925 
311 MÉSZÁROS Lajos: Complete catalytic laboratories. Vol. 1. Part. 1. Process 
and equipment for t he production of fu ran f rom fu r fu ra l by a vapour-phase 
heterogeneous catalytic method. Szeged—Budapest, 1963 [1965], „József Att i la" 
University-METRIMPEX-Labor. 299 p. 10 t. /Acta Universitatis Szegediensis. 
Acta Physica et Chemica. Nova Ser. Tom. 8. Suppl. 1./ 
542.97 
312 MÉSZÁROS Lajos: El járás piroforos fémek és fu rán előállítására és készülék 
az el járás kiviteléhez. Bejelentés: 1961. okt. G. ME—491. Magyar Népköztáisaság. 
151 590. sz. szabadalom. Megjelent: 1965. júl. 1. 3 p. 1 t. 
542.924.2:547.722.1+1546.815+541.427(083.74) 
313 MÉSZÁROS Lajos: El járás szerves vegyületek szintézisére pirofóros ólom segít-
ségével. Bejelentés: 1964. márc. 11. ME—626. Magyar Népköztársaság. 152 090. sz. 
szabadalom. Megjelent: 1965. dec. 1. 3 p. 
547.07 :[546.815:541.427(083.74) 
314 MÉSZÁROS Lajos: Komplektnüe kataliticseszkie laboratorii. Tom l/l. Opisza-
nie metoda i usztanovki d i ja polucsenija f u r a n a iz fu r fu ro la parofaznüm gete-
rogennüm teataliticseszkim metodom. — Tom 1/2. Parofazna ja katalit icseszkaja 
laboratorija. Szeged—Budapest, 1963 [1965], Universzitet im. Iozsefa Attilü — 
METRIMPEKSZ. IX, 279 p. 11 t.; [288] p. 1 t. /Acta Universitatis Szegediensis. 
Acta Physica e t Chemica. Nova Ser. Tom. 8. Suppl. 1./ 
542.97 
315 MÉSZÁROS Lajos: Komplett katalit ikus laboratóriumok. 1/1. köt. El járás és 
készülék furán előállítására furfurolból gőzfázisú heterogén katalit ikus módszer-
rel. [Szerk. BERNÁTH Gábor.] Szeged—Budapest, 1962 [1965], Szegedi Tudo-
mányegyetem — METRIMPEKSZ. 289 p, 12 t. /Acta Universitatis Szegediensis. 
Acta Physica et Chemica. Nova Ser. Tom. 8. Suppl. 1./ 
542.97 
40 
316 MÉSZÁROS Lajos: Procédé et appareil pour la préparation simultanée de m é -
taux pyrophoriques et de furanne. Demandé: 16. jan. 1964. République Fran-
çaise Brevet: 1, 390406. Délivré: 18. jan. 1965. 4 p. 1 t. 
542.924.2:547.722.1+[546.815-\-541.427(083.74) 
817 MÉSZÁROS Lajos: Verfahren und Vorrichtung zur gleichzeitigen Herstellung 
von pyrophoren Metallen und Furan, Anmeldetag: 17. Febr. 1964. Bundes-
republik Deutschland. Patentschrif t 1.180 531. Ausgabetag: 24. Juni 1965. 3 p. 
l t . 
542.924.2:547.722.1+[546.815+541.427(083.74) 
318 MÉSZÁROS Lajos—AGÓCS Pál: Heterogeneous catalytic oxidation of fu r fury l 
alcoTiól a n d benzyl alcohol in the gas phase in a reactor filled with lead oxide. 
= Acta Phys. Chem. Szeged, 1965. Nova Ser. Tom. 11. Fase. 1—2. 63—66. p. Sep. 
547.722+547.56V.542.971.3 
319 MÉSZÁROS Lajos—SCHÖBEL György: Methode und Gerät zum Anwenden von 
Thermoelementen, zur Registration chemischer Änderungen. [Zusammenfassung.! 
= II. Internationaler Kongress fü r Chemie-Ingenieur.wesen, Chemie-Apparatebau 
und Automatisierung, Marienbad, 12—19. September 1965. 
541.11:336.532 
320 SCHNEIDER Gyula—KOVÁCS Ödön: Syntheses of 2-methyl-cis-4,5-tetra-
methylene-l ,3-dioxenium tetrafluoroborate. = Chem. Comm. 1965. Vol. 1. 202— 
203. p. Sep. 
547.424.1.07 
321 SCHNEIDER Jolán—CSÁNYI László: Oxidation potential of peroxyacetic acid. 
= Acta Chim. Hung. 1965. Tom. 46. Fasc. 3. 181—189. p. 
541.138.2:547.29—39 
322 SÍPOS György—SZÉLL Tamás: Neue Nitro-Kalkone. 8. = Acta Phys. Chem.. 
Szeged, 1965. Nova Ser. Tom. 11. Fasc. 1—2. 43—46. p. Sep. 
547.572.6'117.4:541.128 
323 Sohár Pál—SIPOS György: Effect of hydrogen bonds on the electronic dis-
placements in some nitro- and hydroxy-derivatives o£ acetophenone. = Acta 
Chim. Hung. 1965. Tom. 46. Fasc. 1. 63—75. p. 
541.571:547.572.1 
324 SOLYMOSI Frigyes: A félvezető oxidok 'hibahelyszerkezete és elektromos sa-
játságai. = MTA Kémiai Oszt, Közi. 1965. 24. köt. 4. sz. 357—377. p. 
5 3 7.311.33:54S. 31 ]:537.311.3 
325 SOLYMOSI Frigyes: A hibahely szerkezet hatása a szilárd anyagok reakcióké-
pességére. — MTA Kémiai Oszt. Közi. 1965. 24. köt. 4, sz, '379—405. p. 
. 537.311.33:548.31]:541.124/.128 
326 SOLYMOSI Frigyes: Az ammónium-perklorát robbanásának iniciálása Cr203— 
Ti02 katalizátorokkal. (Initiation of the explosion of ammonium Perchlorate by 
Cr,Ó3—Ti02 catalysts.) = Magy. Kém. F. 1965. 71. évf. 8. sz. 346—352. p. 
546.137'39:541.126; 541.128.3 
327 SOLYMOSI Frigyes: Initiation of ammonium perchlorate-ignition by chromic 
oxide-ti tanium dioxide catalysts. = Combustion and Flame, 1965. Vol. 9. 141— 
148. p. Sep. 
541.126:546.137'39; 541.128.3 
328 SOLYMOSI Frigyes—Dobó Klára: The effect of impurit ies on the thermal 
decomposition of ammonium Perchlorate, = Reactivity of Solids, 5th In terna-
tional Symposium Munich, 1964. Amsterdam, 1965. 467—476. p. Sep. 
542.924.3:546.137'39 
329 SOLYMOSI Frigyes—Ránícs Miklós: Az ammónium-perklorát -— lít ium-per-
klorát-rendszer tennikus stabilitása. (Előzetes közlemény.) (The thermal stabi-
lity of ammonium Perchlorate — lithium Perchlorate mixture. /Pre l iminary 
communication./) = Magy. Kém. F. 1965. 71. évf. 12. sz. 556—557. p. 
546.137:541.126 
4L 
-330 SZABÓ Zoltán G.: A félvezető oxidok reakcióképességét befolyásoló tényezők 
a spinellképződési folyamatokban. = MTA Kémiai Oszt. Közi. 1965. 24. köt. 2. 
sz. 181—199, p. 
541.124.7+538.21: [537.311.3:546.3—31 
.331 SZABÓ Zoltán G.: [Hozzászólás az MTA Kémiai Tudományok Osztályának 
osztályvezetőségi beszámolójához.] = MTA Kémiai Oszt. Közi. 1965. 24. köt. 2. 
sz, 133—134. p. 
001.89:54(439) 
332 SZABÓ Zoltán G.: Winkler Lajos kutató munkássága a fizikai kémia terüle-
tén. = Winkler Lajos emlékkönyv, Bp. 1965. 31—43. p. 
541.183.26.001.5:54.007.1 Winkler 
.333 SZABÓ Zoltán G.—GALIBA Ilona—GÁL Dezső: Mozgófalas rendszer fa lhatás 
vizsgálatára szénhidrogének oxidációjában. (Előzetes közlemény.) (A moving-
wall syslem for the study of wall effect in the oxidátion of hydrocarbons, 
Prel iminary communication.) - Magy. Kém. F . . 1965. 71. évf. 1, sz. 45—46. p. 
Sep. 
541,128.3; 547.217.1:542.943 
.334 Horkay Ferenc—SZÁNTÓ Ferenc—KöröSné Fraknóy Vera—Udvarhelyi Kata l in : 
Stabilität, elektrische und rheologische Eigenschaften von Pigmentsuspensionen. 
(1). = Farbe und Lack, 1965. Jg. 71. 882—886. p, 
541.182.6.043.5 . 
335 Horkay Ferenc—SZÁNTÓ Ferenc—Körösné Fraknóy Vera—Udvarhelyi Kata l in : 
Stabilität, elektrische und rheologische Eigenschaften von Pigmentsuspensionen. 
(2). = Farbe und Lack, 1965. Jg. 71. 1001—1004. p. 
541.182.6.043.5 
.336 SZÁNTÓ Ferenc—Horkay Ferenc—Czakó Ilona: Über die Sedimentationseigen-
schaften von Suspensionen in organischen Medien. 1. Die Sedimentation mono-
disperser BaSO/, — und Quarzsuspensionen in Gemischen apolarer und polarer 
Stoffe. = Kolloid-Z. u. Z. Polymere, 1965, Bd. 201. 136—143. p. Sep, 
541.182.6.043.5:546.431'226 
337 Kedvessy György: Gyógyszer technológia. (Lektorálta: Mozsonyi Sándor, Dir-
ner Zoltán, SZÁNTÓ Ferenc.) Bp. 1965, Medicina. 498 p. 
615.41f.45—012 
•338 Kolloidkémiai és kolloidtechnológiai laboratóriumi gyakorlatok. Egységes jegy-
zet. í r t ák : Röhrsetzer Sándor , , . SZÁNTÓ Ferenc. (A feladatok kidolgozá-
sában és írásában részt vett FARKAS Mária, BALÁZS János.) Bp, 1965, Tan-
könyvkiadó. 261 p. /Természettudományi Karok [Jegyzetei]./ 
541.18(076)(078); 661.18:678.7.017(078) 
339 Wolfram Ervin: Kolloidika. II. 1—2. A Természettudományi Karok vegyész-
hallgatói számára. Egységes jegyzet. [Lektorálta SZÁNTÓ Ferenc.] Bp. 1965, 
Tankönyvkiadó, 156; 343 p. /Tudományegyetemek Természettudományi Karok 
[Jegyzetei]./ 
541.152(078) 
.340 Egyed József—Furka Árpád—SZÉLL Tamás: Fries rearrangement of 3-nitro-
phenyl-3-nitrobenzoate. = Acta Phys. Chem, Szeged, 1965. Nova Ser. Tom. 
11. Fase. 1—2. 51—54. p. Sep. 
542.952.1:547.572.3' 117,4 
-341 Sipos Sándor—Kedves Éva—SZÉLL Tamás: Néhány hazai lignilminta i n f r a -
vörös spektroszkópiai vizsgálata. (Infrarot-spektroskopische Untersuchung eini-
ger ungarischer Lignitproben,) — Acta Acad. Paed. Szegediensis, 1965: 2, rész. 
177—185. p. Scp. 
552.96(439):543.422.4 
42 
342 SZELL Tamás—Hajas Éva—Sipos Sándor: Preparat ion of nitrohydroxy ke-
tones by Friedel-Crafts reactions. = Acta Phys. Chem. Szeged, 1965. Nova Ser. 
Tom. 11. Fasc. 1—2. 47—50. p. Sep. 
542.91:547.284 
343 VÁRKON YI Bernát—SZÁNTÓ Ferenc: Über das Sedi mentvolumen von Mont-
morillonit-Sus-pensionen. 3. Die Wirkung von Wasser auf das Sedimentvolu-
men in Gemisehen von apolaren und polaren Flüssigkeiten, = Kolloid—Z. 
u. Z. Polymere, 1965. Bd. 201. 143—147. p. Sep. 
541.182.6.043.5:552.525 
344 VINCZE Irén—SCHNEIDER Gyula: Sztereoizomer 16-szubsztituált ösztradiol-
éterek. [Előadásvázlat.] = Magyar Kémikusok Egyesülete. Vegyészkonferencia, 
Sopron, 1965. szept. 2—4, [Bp. 1965.] 63. p. 
541.63:547.92 ' " 
345 WEISZ Imre—Felföldi Károly—Havas Zoltán: Sztereospecifilius éterképzési és 
oxido-redukciós reakciók vizsgálata szterán és tropánvázas alkoholokon. [Elő-
adásvázlat.] = Magyar Kémikusok Egyesülete. Vegyészkonferencia, Sopron, 1965. 
szept. 2—4. [Bp. 1965.1 65. p. 
542.941j.943:., [547.92+547.83 
G E O L Ó G I A , F Ö L D R A J Z 
' 1964 
346 ANDÓ Mihály: Geomorphólogische und hydrographische Charakterisierung des 
Kunfehér—Sees und seiner Umgebung. = Acta Geogr. Szeged, 1961—1964. 
Tom. 5. Fasc. 1—7. 31—47. p. Sep. 
911.2:551.481.1(439.155:285.2) 
347 ANDÓ Mihály—Ivanics János: Adatok a Tisza hullámtere gazdasági haszno-
sításához. (Ein Beitrag zur •wirtschaftlichen Nutzbarmachung des Inundations-
raumes der Tisza.)=Acta Acad: Paed. Szegediensis, 1964. 2. rész. 179—194. p. 
Sep. -
633.15:631.113:551.482.215.74(282.243.742) 
348 Bába Károly—ANDÓ Mihály: Mikroklíma vizsgálatokkal egybekötött mala-
kocönológiai vizsgálatok ártéri kubikokban, (Mit natur-geographischen Komp r 
lexuntersuchungen verbundene malakozönologische Aufnahmen aus den Erd-
gruben des Inundationsraumes der Tisza.) = Acta Acad. Paed. Szegediensis, 
1964. 2. rész. 97—110. p. .1 t. Sep. 
551.584:594.3:551.482.215.74(282.243.742) 
349 BOROS József: A békési szikes ta la jok néhány sajátosságának összefüggése a 
ta la j hőmérséklettel. (Uber den Zusammenhang einiger Eigenarten, mit der Bo-
dentemperatur Salzböden ím Komitat Békés.) = MTESZ Szegedi Intézőbizott-
ságának Evkönyve, 1964. 313—318. p. Sep. 
631.436:631.445.52}.54(439.14) 
350 FEHÉR József: Morphogenesis of Lake Nagy büdös at Soltvadkert. = Acta 
Geogr. Szeged, 1961—1964. Tom. 5. Fasc. 1—7. 49—64. ,p. 1 t. Sep. 
911.2:551.481.1(439.155:285.2) 
351 JAKUCS László: Berechnung der Karstversickerungswerte im Aggteleker 
Karstgebiet. = Acta Geogr. Szeged, 1961—1964. Tom. 5. Fasc. 1—7. 17—30. p. 
;Sep. 
911.2:551.444.2(439.134 Aggtelek) 
352 JAKUCS László: Cseppkőország mélyén. Bp. 1964, Móra Ferenc Kiadó. 126 p. 
16 t. /Búvár Könyvek. 43./ 
551.442(439.134); 087.5 . 
;43 
353 JAKUCS László: Geomorfológiai problémák az Észak-borsodi Karsztvidéken. 
(Dolina-típusok és terra roasa szintek.) = Borsodi Földrajzi Évkönyv. 5. Mis-
kolc, 1964. 12—23. p. Sep. 
551.448(234.373.4) 
354 JUHÁSZ János: Adatok a csévharaszti homoki erdő-sztyep mikroklímájához. 
(Angaben zum Mikroklíma der sand'gen Waldsteppe in Csévharaszt.) = 
MTESZ Szegedi Intézőbizottságának Évkönyve, 1964. 319—327. p. Sep. 
551.584:631.411.1:581.526.42(439.15) 
355 KISS Árpád: Mikroklímatikus különbségek egy homokbuckán. = Agrometeo-
rológiai Konferencia Kecskemét, 1964. szept. 15—19. 40—42. p. 
551.524:551.584.3(439.181) 
356 KOC1I Sándor—Sarudi Imre: Data on felsőbányaite. = Acta Min. Petr . Sze-
ged, 1964. Tom. 16. Fasc. 2. 49—53. p. Sep. 
549.766.426 
357 KRAJKÖ Gyula—PÉNZES István: Verkehrsgeographísche Analyse a m Beispiel 
eines ökonomiscihen Rayon Ungarns (S-Teil der Trans-Theiss-Gegend). = 
Acta Geogr. Szeged, 1961—1964. Tom. 5. Fasc. 1—7. 79—105. p. Sep. 
911.3:38(439.16/.18) 
358 MEZŐSI József; Oxyandesitic petrofecies in the western and central pa r t s of 
the Mátra Mountains. = Acta Min. Petr,' Szeged, 1964. Tom. 16. Fasc. 2. 55— 
67. p. Sep. 
552.323.4(439:234.373.3) 
359 MIHÁLTZ István: Földtan. . Javí tot t utánnyomás. Bp. 1964, Tankönyvkiadó. 
105 p. /József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar [Jegyzetei]./ 
55í(Ö7S) 
360-MIHÁLTZ • István—MUCSI Mihály: A kiskunhalasi Kunfehér tó hidrogeológiája. 
(Hydrogeologie des Kunfehér tó bei Kiskunhalas.) = Hidr. Közi. 1964. 44. évf. 
10. sz. 463—471. p, 
551.79:551.481.2(439.155 Kunfehértó) 
361 MOLNÁR Béla: A magyarországi folyók homoküledékeinek nehézásvány-ösz- ' 
szetétel vizsgálata. (Untersuchung der Schwermineral ien-Zussammensetzung 
der Sandablagerungen der Flüsse Ungarns.) — Hidr. Közi. 1964. 44. évf. 8. sz. 
347—355. p. 
551.482.2(439):553.4.06B.24 
362 MOLNÁR Béla: On the relationship between the lithology of the abrasion 
area and the transported sediments. = Acta Min. Petr. Szeged, 1964. Tom. 16, 
Fasc. 2. 69—88. p. 1 t. Sep. 
551.312.16:552.5(439) 
363 MOLNÁR Béla: Sedimentgeologische Untersuchungen in Pliozanen und Pleis-
tozánen Ablagerungen im Osten des Ungarischen Tieflandes. — Geol. Rund-
schau, 1964. Bd. 53. 848—866. p. 1 t. 
551.782.2/.791(439.14) 
364 PÉNZES István: A magyar fűszerpaprikatermesztés fejlődésének tá rsadalmi-
gazdasági alapjai. (Szocialno-ekonomicseszkie osznovü razvit i ja proizvodsztva 
sztrucskovogo perca v Vengrii.) == Földr. Ért. 1964. 13. évf. 1. f . 89—103. p. Sep. 
338+333:633.842(439)(091) 
365 PÉNZES István; Enyedi György: A Délkelet-Alföld mezőgazdasági földrajza. 
[Ism.] = Magy. Tud. 1964. 9. (71.) köt. 12. sz. 795—797. p. 
911.3:63(439.14—12)(048.1) 
366 PÉNZES István—KRAJKÓ Gyula: Regions of red paprika production and cur-
rent problems of régiónál ization. = Acta Geogr. Szeged, 1961—1964. Tom. 5. 
Fasc. 1—7. 107—124. p. Sep. 
911.3:633.842(439.151.18) 
44 
367 TÖTH Imre: Dannüe po gidrografii Kereskeza, rol' vodü v hozjajsztvennoj 
zsizni territorii. = Acta Geogr. Szeged, 1961—1964. Tom, 5. Fasc. 1—7. 65— 
77. p. 
.911.2:551.48(439.175) 
368 WAGNER Richárd: A Szegedi Texti lművek klimatizált munkatermének bio-
•klimatológiai vizsgálata. (Die bioklimatologische Untersuchung des klimatisier-
ten Arbeítsraumes der Szegeder Textilwerke.) = MTESZ Szegedi Intézőbizott-
ságának Évkönyve, 1964. 329—337. p. Sep. 
551.584.6:628.84:677.006.3(439 Szeged) 
369 WAGNER Richárd; Luft temperaturmessungen in einer Doline des Bükk-Ge-
birges. •— Z. Angew. Meteorologie, 1964. Bd. 5. 92—99. p. 1 t. Sep. 
551.584.31(234.373.4); 551.508.724(234.373.4) 
370 Irmédi-Molnár László: Térképtan. [Lektorálta WAGNER Richárd], Bp. 1964, 




371 GRASSELLY Gyula: Analytical methods of manganese ores. 2. Contribution to 
the determination of zinc and t i tanium in manganese ores, = Acta Mm. Petr . 
Szeged, 1965. Tom. 17. Fasc. 1. 3—12. p: Sep. 
553.324:552.122 
372 GRASSELLY Gyula: Analytical methods of manganese ores. 3. Contribution 
• to the determination of Na.,0 and K 2 0 in manganese ores. = Acta Min. Petr . 
Szeged, 1965. Tom. 17. Fasa 1. 13—17. p. Sep. 
553.324:552.122 ' s : • 
373 GRASSELLY Gyula: Confrontation of complex anionic potentials and com-
pound potentials with thermochemical data. = Acta Geol. Hung 1965. Tom. 9. 
Fasc. 3—4. 329—338. p. Sep. 
541.138:550.36 
374 Szádeczky-Kardoss Elemér—GRASSELLY Gyula: On the present stage of 
development of the potential .concept in geochemistry. = Acta Geol. Hung. 
1965. Tom. 9. Fasc. 3—4. 313—328. p. Sep. 
548.312:550.4 
375 Fux Vilma, Székyné: 'Kristálytan. (Ásványtan 1.) I. éves vegyész és kémia tanár 
szakos hallgatók számára. Egységes jegyzet. [Lektorálta GRASSELLY Gyula.] 
Bp. 1965, Tankönyvkiadó. 220 p. /Természettudományi Karok [Jegyzetei]./ 
548(078) 
376 JAKUCS László: 17 napig tartot t a szán ki gázkitörés. = Élet és Tud. 1965. 
503—507. p. 
622.248:622.276(439.155 Szánk) 
377 JUHÁSZ János: Homok erdő-sztyep ártéri kis tájának ta la j - és léghőmérsékleti 
viszonyai. Kandidátusi értekezés tézisei. [Bp.] 1965, [Tudományos Minősítő Bi-
zottság.] 21 p, 
551.584.43:631.445.4 
378 Borsy Zoltán—KISS Árpád—Nagy Józsefné: Csillagászati földrajz. Egységes 
jegyzet. Bp. 1965, Tankönyvkiadó. 202 p. /Természettudományi Karok [Jegy-
zctc j ] j 
523j525(078); 525. 4(078) 
379 MEZŐSI József; New occurences of zeolite in the Mátra Mountains. = Acta 
Min. Petr. Szeged, 1965. Tom. 17. Fasc. 1. 29—38. p. Sep. 
549.674.3(439:234.373.3) 
45 
380 Kiss János: Ásvány-kőzettani alapismeretek. Egységes jegyzet. [Lektorálta 
MEZŐSI József.] Bp. 1965, Tankönyvkiadó. 384 p. /Természettudományi Karok 
[Jegyzetei]./ 
548/549(078); 552(078) 
381 MIHÁLTZ István: Geology of the near-surface layers of the Great P la ins of 
southern Hungary. (Edited by Mihály MUCSI.) = Acta Geol. Hung. 1965. Tom. 
9. Fasc. 1—2. 33—48. p. 2 t, 
551.311.3:551.79(439.14—13) 
382 MIHÄLTZ István—MIHÁLTZ-FARAGÓ Mária: At tempt a t a pollen chronology 
in Quaternary fluviati le deposits. = Acta Biol. Szeged, 1965. Nova Ser. Tom. 11. 
Fasc. 3—4. 295— 299. p. 2 t. Sep. 
56.074.1:551.79(439) 
383 MOLNÁR Béla: Adatok a Duna—Tisza köze fiatal harmadidőszaki és negyed-
kori rétegeinek tagolásához és ' származásához nehézásvány-összetétel a lapján . 
(Beiträge zur Gliederung und Entstehung der jungtert iären und quar tä ren 
Schichten des Donau—Theiss-Zwischenstromlandes auf Grund der Schwer-
mineralienzusammensetzung.) = Földt. Közl. 1965. 95. köt. 2. f. 217—225. p. 
552.1:551.782j.79(439.15) 
384 MOLNÄR Béla: Changes in area and directions of s t ream erosion in the eastern 
part of the Hungarian Basin (Great Plain) during the Pliocene and Pleistocene. 
= Acta Min. Petr. Szeged, 1965. Tom. 17. Fasc. 1. 39—52. p. 1 t. Sep. 
551.311.21 ¡.22:552.5; 551.782.2/.791 (439.16) 
385 MOLNÁR Béla: Dr. Miháltz István. (1397—1964.) [Nekrológ.] = Hidr. Közl. 
1965. 45. évf. 5. sz. 213. p. 
92:55.007.1(439) Miháltz 
386 MOLNÁR Béla: Lithologie and geologic study of the Quaternary deposits of 
the Great Hungarian Plain (Alföld). = Acta Geol. Hung, 1965. Tom. 9. 
Fasc. 1—2. 58—63. p. 4 t. 
551.311.3:551.79(439.14) 
387 MOLNÁR Béla: Ösvízrajzi vizsgálatok a Dél-Tiszántúlon. (Geohydrological 
investigations in South-East Hungary.) = Hidr, Közi. 1965, 45. évf. 9. sz, 397— 
404. p. 
551.3.051 -.551.782.2! .79(439:16—13) 
388 MUCSI Mihály: A soltvadkerti Petőfi-tó földtani viszonyai. (Geologische Ver -
hältnisse des Soltvadkerter Petőfi-Sees.) = Földt. Közl. 1965. 95. Köt. 2. f . 
240—248. p. 
551.311.31.312(439.155 Soltvadkert) 
389 PÉNZES István: A magyar fűszerpaprika kereskedelme. (Hungarian red pap-
rika trade.) = Földr. Ért. 1965. 14. évf. 2. f. 255—275. p. Sep. 
382.5/.6:633.842(439) 
390 WAGNER Richárd: Die Temperatur des Bodens, des Wassers und der Luf t in 
Kopáncs. 1. = Acta Clim. Szeged, 1965. Tom. 4—5. Fasc. 1—4. 3—81. p. Sep. 
551.524/.526(439.181 Kopáncs) 
391 Irmédi-Molnár László: Földrajzi térképhálózatok szerkesztése. (Vetülettan.) 
[Lektorálta WAGNER Richárd.] Bp. 1965, Tankönyvkiadó. 141 p. /Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Természettudományi Kar [Jegyzetei]./ 
528.235(078); 515.5(078) 
392 Gyenes Lajos—ZSOLT Jánosné: Kolb, A.: Die Entwicklungsländer im Blickfeld 
der Geographie. [Ism,] = Földr. Ért. 1965. 14. évf. 1. f. 72. p. 
911.2/.3(100—77)(048.1) 
393 Gyenes Lajos—ZSOLT Jánosné: Sperling, W.: Der nördliche vordere Odenwald. 
[Ism.] = Földr. Ért. 1965. 14. évf. 1. f. 92. p, 
911.3:63(43—315.4)„17/l 8"(048.1) 
4« 
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394 ÁBRAHÁM Ambrus: A háború okozta lelki és testi megterhelések hatása az. 
emberi szervezetre. [Előadás részletek.] = Az Országos Béketanács Tudományos 
Bizottsága, a szegedi felsőfokú oktatási intézmények, a Hazafias Népfront Sze-
ged Városi Bizottsága [által rendezett] Tudományos Békekonferencia. Szeged,. 
1963. június 10. (Bp. 1964.) 39—54. p. 
575.4:612.1; 355.018 
395 ÁBRAHÁM Ambrus: Die mikroskopische Innervation des Herzens und der 
Blutgefässe von Vertebraten. Bp. 1964, Akad. Kiadó. 457 p. 
591.48:591.41.086]:596; 611.1—018.8—086 
396 ÁBRAHÁM Ambrus: Histochemical investigations on the neurosecretory system 
of the water-beetle (Dytiscus marginalis). = Second International Congress of 
Histo- and Cytochemistry- F rankfu r t am Main, 36—21. August 1964. Berlin— : 
Göttingen—Heidelberg, 1964. 194—195. p. 
576.72:591.147:595.762.16 
397 ÁBRAHÁM Ambrus: Összehasonlító állatsaervezettan. 1—2. [köt.] Bp. . 1964,. 
Tankönyvkiadó- 1055 p. 
, 591.1.04(075.8); 591.41/.48(075.8); 591.8(075.S) 
398 ÁBRAHÁM Ambrus: Összehasonlító állatszervezettan ábrafüzet. Bp. .1964, Tan-
könyvkiadó. 145 p. /József Attila Tudományegyetem Természettudományi K a r 
[Jegyzetei]./ 
591.8(084)(078); 611—018(084)(078) 
399 ÁBRAHÁM Ambrus: összehasonlító állatszervezettan. Sejt és szövettan. 5. vá l -
tozatlan utánnyomás. Bp. 1964, Tankönyvkiadó. 239 p. /József Attila Tudomány-
egyetem Természettudományi Kar [Jegyzetei]./ 
591.41,'.48(075.8) -
400 ÁBRAHÁM Ambrus: The structure of the endocrine .systems in the central 
nervous system of the water-beetle (Dytiscus marginalis). [Abstract.] = Acta 
Biol. Hung. 1964. Tom. 15. Suppl. 6. 31. p. 
591.147:595.762.16 
401 ÁBRAHÁM Ambrus: Uber Dage und Struktur der« Synapsen im Herzen d e r 
Sumpfschildkröte (Emys orbicularis).' — Acta Biol. Szeged, 1964. Nova- Ser.. 
Tom. 10. Fase. 1—4. 79—86. p. Sep. 
591.88:591.412:598.132.4 
402 BICZÓK Ferenc: Az édesvízi protozoák kutatásának helyzete Magyarországon 
1945-től napjainkig. = Biol. Közi. 1964. 12. köt. 1. f. 75—80. p. Sep. 
593.1.001.5(439)(091) 
403 BICZÓK Ferenc: ' Investigation of photodynamic effects on protozoan cyst 
. sensibilized wi th dyes. [Abstract.] — Acta Biol. Hung. 1964. Tom. 15. Suppl. 6.. 
39. p. 
591.448.083:593.1 
404 BODROGKÖZY György: A besenyszögi szikhasznosítási és tápanyagadagolási 
kísérletek első évi eredményeinek synökológiai értékelése. (Synökologische Aus-
wer tung der erst j ährigen Produktion der Szik- Meliorations und Nährstoff-
dosierungsversuche in Szolnok-Besenyszög.) = Agrokémia és Talajtan, 1964, 
Tom. 13. No. 1—2. 85—100. p. . Sep. 
631.45.002.237:631.445.52/.54(439) Besenyszög 
405 BODROGKÖZY György: Differentiation of the types and lower categories of 
the alkali soils of the southern par t of the area between the r ivers Danube 
and. Tisza .on the basis of the vegetation. [Abstract.]. .= Acta Biol. Hung. 1964. 
Tom. 15. Suppl. 6. 40. p. 
581.526.33/.34:631.411 (439.15) 
47 
406 ERDÉLYI Lajos : Examinat ions of ion effect on isolated hear ts of edible snail. 
(Helix Pomatia L.) [Abstract.] = Acta Biol. Hung. 1964. Tom. 15. Suppl. 6. 
41—42. p. 
591.1.088.1:591.412:594.382.4 
407 ERDÉLYI Lajos: Über die Wirkung verschiedener Ionen auf das isolierte Herz 
der Weinbergschnecke (Helix pomatia.) = Acta Biol. Szeged, 1964. Nova Ser. 
Tom. 10. Fase. 1—4. 87—92. p. Sep. 
591.112.1.083:594.382.4:546.431—128 
408 FARKAS Gyula: Csongrád megyei gyermekek szem- és hajszíne. = Anthr. 
Közi. 1964. 8. kö t 1—2. f. 17—35. p. 
572.524.24—053.2+572.525—053.2(439.181) 
409 FARKAS Gyula: Das Menarche-Alter der Mädchen von Südungarn. — Acta 
Biol. Szeged, 1964. Nova Ser. Tom. 10. Fase. 1—4. 163—175. p. Sep. 
618.172:371.711.8(439—13) 
410 FARKAS Gyula: Herman Ottó antropológiai munkássága. (Megemlékezés halá-
lának 50. évfordulóján.) = Anthr . Közi. 1964. 8. köt. 3—4. f. 135—139. p. 2 t. 
92:572(439) Herman 
411 FARKAS Gyula: Pontosabb tájékoztatást természettudományos kérdésekben! 
= Magy. Nemzet, 1964. 20. évf. 126. sz. 14. p. 
572.1/.4 
412 Bottyán Olga—Dezső Gyula—Eiben Ottó—FARKAS Gyula—Rajkai Tibor— 
Thoma Andor—Véli György: Magyarországi megfigyelések a havivérzés jelent-
kezésével kapcsolatosan. = Élővilág, 1964. 9. évf. 2. sz. 16—18. p. 
618.172(439) 
413 Das Leben der Tisza. 24. Langs-Prof iluntersuehungen des Zooplanktons im 
Östlichen Hauptkanal. Von Dániel GÄL. = Acta Biol. Szeged, 1964. Nova Ser 
Tom. 10. Fase. 1—4. 125—130. p. 1 t. Sep. 
591.524.12(282.243.742:439.16—17) 
414 GREGUSS Pál : A new homoxylous tree in the Miocene f lora of Hungary, Tetra-
centronites hungaricum nov. sp. = The Palaeobotanist, (1963.) 1964. Vol. 12. 
No. 3. 277—281. p. 1 t. Sep. 
581.824.1.086:561(439:118.2) 
415 GREGUSS Pál : Relationships of Cycadales on the basis of tflieir Xylotomy. = 
Acta Bot. Hung. 1964. Tom. 10. Fasc. 1—2. 127—144. p. Sep. 
582.44:581.824.1.086 
416 GREGUSS Pá l : The phylogeny of sexuality and triphyletic evolution of the 
landplants. = Acta Biol. Szeged, 1964. Nova Ser. Tom. 10. Fasc. 1—4. 3—51. p. 
1 t. Sep. 
57 6.12:581.16:582 
417 GREGUSS Pál—Vanhoorne, Roger: L'age des couches de sable situées entre 
les Argiles de la Campine et le Poederlien en Belgique. = Bull. Inst. Sei. Nat. 
Belg. 1964. Tom. 40. 1—6. p. 4 t. Sep. 
581.824.1.086:561.074.1(493:118.3) 
418 GULYÁS Sándor; Virág nélküli nektárforrásaink. = Méhészet, 1964. 12. évf. 
1. sz. 4—6. p. 
581.135.54:581.44j.45 
419 HORVÁTH Andor: Mollusca-periods in the sediments of the Hungarian Pleis-
tocene 3. The upper humid period of the. boring of Felsőszentiván. = Acta Biol. 
Szeged, 1964. Nova Ser. Tom. 10. Fasc. 1—4. 131—146- p. 1 t Sep. 
564.3:551.793(439.181) 
420 HORVÁTH Imre: Die mikroskopische Innervation des Darmkanals der Kaul-




• 421 KEDVES Miklós : A lábatlani L.—4. sz. fúrás eocén rétegeinek pollensztratig-
ráf iá ja . (Pollenstratigraphie der Eozänen Schichten der Bohrung Nr. L,—4. von 
Lábatlan.) = A Magyar Állami Földtani Intézet évi jelentése az 1962. évről. 
Bp. 1964, 251—255. p. Sep. 
56.074.1(118.1) :553.94(439.115) 
422 KEDVES Miklós: Présence de couches Paléocènes en Hongrie d'après les résul-
tats des études palynologiques. = Pollen et Spores, 1964. Vol. 6. 203—207. p. Sep. 
56.074.1(439:118.1) 
423 KEDVES Miklós: Sporómorphes nouveaux des couches Eocènes de Hongrie. = 
Pollen et Spores, 1964. Vol. 6. 195—201. p. Sep. 
56.074,1(439:118.1):581.332.086 . 
424' KEDVES Miklós—Rákosy Jenő: Intrabaculisporis n. igen, du Pannonién supé-
rieur de Hongrie. = Pollen e t Spores, 1964. Vol. 6. 593—596. p. Sep. 
56.074.1(439:118.2):581.332.086 
425 KEDVES Miklós—SIMONCSICS Pál : Microstratigraphy of the carbonate m a n -
ganese ore layers of the shaf t III. of Űrkú t on the basis of palynological inves-
tigations. = Acta Min. Petr. Szeged, 1964. Tom. 16. Fasc. 2. 3—48. p. Sep. 
56.074.1.086:553.32(439.117) 
426 KEDVES Miklós—SIMONCSICS Pá l : Spores nouvelles extraites de minerai de 
manganèse Jurassique de la région d 'Ürkút (Hongrie). = Pollen et Spores, 
1964. Vol. 6. 605—610. p. Sep. 
56.074.1(439.117:116.2) 
427 KOLOSVÁRY Gábor: A Tisza-kutatás jelentősége, = ' Szolnok Megyei- Néplap, 
1964. 15. cv-f. 103, sz. 7. p. 
. 581.9-\-591.9(282.243.742) 
428'KOLOSVÁRY Gábor: Adatok Erdély mesozóos és neozóos kora l l faunájának 
ismeretéhez* (Contribution à la connaissance de la faune de coralliaires Méso-
et Cénozoïque de la Transylvanie.) = A Magyar Állami Földtani Intézet évi 
jelentése az 1961. évről 2, rész. Bp. 1964. 211—258, p. 
563.6(498.4:116/118) 
429 KOLOSVÁRY Gábor: Csáprágó, chelicera. Csáprágós ízeltlábúak (Chelicerata). 
[Lexikoncikkek.] = . Természettudományi lexikon. 1. köt. Bp. (1964.) 752. p. 
591.431.2:595.4 
430 KOLOSVÁRY Gábor: Enumeration des Opilionides reconnus dans la vallée de 
la r ivière Tisza. (Parthissus). — Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon, 1964. Ann. 33. 
372. p. 
595.43(439:282.243.742) 
431 KOLOSVÁRY Gábor: New data on the fossil coral fauna of Hungary. = J. 
Paleont. 1964. Vol. 38. 1005. p. 
563.6(439X04) 
432 KOLOSVÁRY Gábor: Prel iminary report on the fossil Balanids f r o m the neo-
gene rocks of the Usz-Urt plateau in Asia collected by Dr. Merklin in 1959. = 
J. Paleont. 1964. Vol. 38, 1004. p. 
565.351.6:551.7 82(58:262.8/.9) 
- 433 KOLOSVÁRY Gábor: Répartition de L'Urnatella gracilis dans le bassin Pan -
nonién. (Hongrie). = Bull. Soc, Hist. Nat. Toulouse, 1964. Tom. 99. 30«. p. 
594.7(439.15) 
434 KOLOSVÁRY Gábor: Un modèle de classement des phénomènes vitaux cyber-
nétiques (biocybernétisme). = Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse, 1964. Tom. 99. 
310—311. p. 
576.12:007 
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435 Czabalay-senkő Lenke—KOLOSVÁRY Gábor : Cirr ipedia-Pedunculata-Resten 
aus dem Sümeger Senon. = Acta Biol, Szeged, 1964. Nova Ser. Tom. 10. Fasc. 
1—4. 117—123. p. Sep. 
565.35:551.763.333(439.117) 
436 KÖRTVÉLYESSY László: A tengerpart iak kedvenc csemegéje az osztriga. ==" 
Élet és Tud. 1964. 19. évf. 51. sz. 2432—2435. p. 
594.121; 639.41 
437 KÖRTVÉLYESSY László: Bodnár Bertalan (1868—1952). = A hódmezővásár-
helyi állami Bethlen Gábor gimnázium évkönyve, 1963—1964. Hódmezővásár-
hely, 1964. 67—75. p. 
92:57(439) Bodnár 
438 Kacsur István—KÖRTVÉLYESSY László—Nemeshanyi Béla: A biológia tanítása. 
Bp. 1964, Tankönyvkiadó. 240 p. /József Attila Tudományegyetem Természet-
tudományi Kar [Jegyzetei]./ 
371.38:57/59(078) 
439 Faragó Mihály: A" gyümölcstermő növények biológiája. {Lektorálta Kovács 
Sándor és KÖRTVÉLYESSY László.) Fertőd, 1964, (Pécsi Tempó Soksz.) 247 p. 
/Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum [Jegyzetei]./ 
634:581.1(078) 
440 KÖVES Erzsébet: The effect of penol carboxylic acids occurring in plants on 
the in-vitro formation of ^-indoleacetic acid f rom tryptophan. = Acta Bot. 
Hung. 1964. Tom. 10. Fasc. 3—4. 299—307. p. Sep. 
581.192.7:547.757 
441 LIPTÁK Pál : Hajdú Péter : The Samoyed peoples and languages. [Ism.] = 
Anthr . Közi. 1964. 8. köt. 1—2. f. 48. p. 
572.9(=944)(049.3):809.44—52(048.1) 
442 LIPTÁK Pál : Tanulmányutam a Szovjetunióban. (Moja naucsnaja komandi-
rovka v SzSzSzR.) = Anthr . Kozl. 1964. 8. köt. 1—2. f. 43—45. p. 
572(47)(079.3) 
443 LIPTÁK Pál : Vázlatos áttekintés a magyarországi embertani kutatások 15 évé-
ről (1948—1963). = Anthr . Közi. 1964. 8. köt. 3—4. f. 140—148. p. 
572.001.6(439) „1948/1963" 
444 MATKOVICS Béla—Kovács Endre—Kókay Károly—Físzter János—Zador, 
Stephen: Some data concerning biochemical properties and resistance to an t i -
biotics in staphylococci. Prel iminary communication. = Path. Microbiol. 1964. 
Vol. 27. 339—342, p. Sep. 
576.851.252.097:577.158 
445 PÁLFI Gábor: A new, ninhydrine-isatine positive amino acid-like compound 
in the leaves of rice plant. = Acta Biol. Szeged, 1964. Nova Ser. Tom. 10. 
Fasc. 1—4. 53—63. p. Sep. 
581.133.1:633,18:581.192 
446 PÁLFI Gábor: A nitrogén ellátás fokának hatása a búza nitrogén, aminosav és 
aszparagín koncentrációjára. (The effect of the degree of nitrogen nutr i t ional 
status on the nitrogen amino acid and asparagin concentration of wheat.) = 
Növénytermelés, 1964. Tom. 13. No. 3. 221—228. p. Sep. 
581.133.1:633.11:581.192 
447 PÁLFI Gábor: Eine neue, ninhydrin- und isatinpasitive, aminosaureahnl iche 
Verbindung aus Reisblattern, die das Mass der Stickstoffversorgung anzeigt. ~ 
Naturwiss. 1964. Jg, 51. H. 20. 489. p. Sep. 
581.133.1:633.18 
448 PÁLFI Gábor : Összefüggés a rizs levélszintenkénti aminosav koncentrációja 
és a nitrogéntáplálás foka között. (The relationship between amino acid concent-
ration per leaf storeys and nitrogen nutritional status in rice.) = Agrokémia é s 
Talaj tan, 1964. Tom. 13. No. 3—4. 299—310. p. 
581.133.1:631.18:631.811.5 
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449 SIMONCSICS Pál : Einige neue Sporen aus. dem Salgófcarjáner Kohlengebiet 
in Ungarn. = Fortschr. Geol. Rhelnld. u. Westf. 1964. Jg. 12. 97—104. p. 3 t. 
Sep. 
56.074.1:581.332,086:553.94(439.131) 
450 STAMMER Aranka: Comparative examinations concerning the s t ructure and 
innervation of the harder gland. [Abstract] == Acta BioL Hung, 1964, Tom. 15. 
Suppl. 6. 52. p. 
591.88:591.477.39:5981599 
451 STAMMER Aranka: Ein Beitrag zur Struktur und mikroskopischen Innervation 
der Harderschen Drüse der Vogel. = Acta Biol. Szeged, 1964. Nova Ser. Tom. . 
10. Fase. 1—4, 99—107. p. Sep. 
591.88:591.477.39:598.2 
452 SZALAI István: A virágképzés hormonális alapjai . = Élővilág, 1964. 9. évi. 
5, sz. 8—15, p, 
581.145.1:577.17; 581.192.7 
453 Sárkány Sándor—SZALAI István: Növénytani prakt ikum 1. (rész). Növényszer-
vezettani gyakorlatok. (Egyetemi tankönyv.) 2., jav. és bőv, kiad. Bp. 1964, 
Tankönyvkiadó. 707 p. 8 t. 
581.08(075.8); 578.6(075.8) 
454 UHERKOVICH Gábor: Adatok a Tisza potamofi toplanktonja ismeretéhez. 4.. 
A Keleti főcsatorna fi toplanktonjárói. (Data on the potamophytoplancton of the 
Tisza River. 4. On the phytoplancton in the Eastern Main Canal.) = Hidr. 
" Kozl. 1964. 44. évf. 11. sz. 514—521. p. Sep. 
577.475:626.1(439.16—17) 
455 UHERKOVICH Gábor: Adatok folyóink íimnológiai-szaprobiológiai viszonyai-
nak ismeretéhez, (Some data on the limnologic-saprobiological conditions in the 
rivers of Hungary.) = Hidr, Közi. 1964, 44. évf. 2, sz. 80—87. p. Sep. 
577.472(282.243.742.3) 
456 UHERKOVICH Gábor: „Bevezetés a paránylények világába," (Einführung in 
die Kleinlebewelt.) [Ism.j = Hidr. Közl. 1964, 44, évf. 6. sz, 284. p. 
582.26/.281+593.1(049.3) 
457 UHERKOVICH Gábor: Helgoland ós a biológiai kutatás . = Élővilág, 1964. 
9, évf. 5. sz. 4—7. p. 
57(061.62:43—317.12) 
458 UHERKOVICH Gábor: Két ú j algahatározókönyv, (OpredelitcT presznovodnűh 
vodoroszlej. Xanthophyta, — G. W. Prescott: Algae of the Western Great 
Lakes area.) [Ism,] = Hidr. Közi. 1964. 44. évf. 4. sz. 192. p. 
582.26(083.71)(049.3) 
459 UHERKOVICH Gábor: Potamikus planktonalga-együttesek mennyiségi elem-
zésének problémái. [Előadásvázlat.] — A VI. Biológiai Vándorgyűlés előadásai-
nak ismertetése. Bp. 1964. má jus 28—30. Bp. 1964. 10—12, p. 
582.26.088.2:581.526.325.2 
460 UHERKOVICH Gábor: Problems of quanti tat ive analysis in alga-eoenoses of 
potamic plankton as demonstrated on the example of the river Tisza. [Abstract.! 
= Acta Biol. Hung. 1964. Tom, 15, SuppL 6. 17—18. p. 
581.526.325.2:582.26.08(282.243.742) 
461 Das Leben der Tisza. 25. Die quantitativen, bzw. saprobiologischen Verhältnisse 
des Phytoplanktons im Szolnoker Flussabschnit t Von Gábor UHERKOVICH. 
= Acta Biol. Szeged, 1964. Nova Ser. Tom. 10. Fase, 1—4. 147—161. p. Sep. 
581.137.1 -.581.526.325.2(282.243.742) 
462 VÁMOS Rezső: Mi a lidércfény? = „Itt a Rádiólexikon!" Bp. 1964, 221, p, 
535.373 
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463 VÁMOS Reaső: The forming of the poisonous chain (H2S—S02—NH3—HCN— 
Toxins) in fisfj-poads. [Ahstraet.J = Acta Biol. Hung. 1964. Tom. 15. Suppl. 6. 
19. p. 
581.193.6:63931.03 
464 VÁMOS Rezső: The release of hydrogen sulphide f r o m mud. = J. of Soil Sei. 
1964. Vol. 15. 103—109. p. Sep. 
551.481.2(439) :546.221.1 
465 VÁMOS Rezső—Vida László: Serkentő anyagok alkalmazása a nyárdugványok 
haj ta tásában. 2. (Application of st imulants for forcing summer cuttings. 2.) 
-- MTESZ Szegedi Intézőbizottságának Évkönyve, 1964. 375—379. p. Sep, 
634.0.176.232.3:634.0.232.412:581.192.7 
. 466 VARGA Magdolna: Germination- and growth-inhibit ing substances in rice 
grains; 1. Studies on the effect and properties of the inhibitors in the covering 
structures. = Acta Biol. Szeged, 1964. Nova Ser. Tom. 10. Fasc. 1—4. 65—78. p. 
Sep. 
581.192.7:633.18:581.48 
467 VARGA Magdolna: Hazai sa lá tafa j ták gibberellin-érzékenységének vizsgálata. 
(The investigation of the gibberellin-sensitivity of Hungar ian lettuce sorts.) — 
Bot. Közi. 1964. 51. köt. 2—3. f. 127—134. p. 
582.998.4:581.192.7 
468 VARJAS László: Die Wirkung der Anaerobiose auf die Diapause-Puppen des 
amerikanischen weissen Bárenspinners (Hyphantria cunea Drury). = Acta Biol. 
Szeged, 1964. Nova Ser. Tom: 10. Fasc. 1—4. 109—115. p. 
591.121:591.342.6:595.787 
469 Nóvák Ervin Károly—Perényi Tibor—ZSOLT János: Az élesztőidentifikálás 
módszerei. 2. Nitrogén- és vitaminfotrások hatása a cukorerjesztésre. [Előadás-
kivonat] = Szeszipari Konferencia. Budapest, 1964. [56.] p, 
577.15.063; 663.15 
470 Nóvák Ervin Károly—ZSOLT János: A Rhodotorula mucilaginosa /Jörg./ Ha r -
rison és a Rhodotorula slooffii Novak et Vörös—Felkai szénhidrátasszimilációjá-
nak vizsgálata. = . VI. Biokémiai Vándorgyűlés. Tihany, 1964. május 13—16. [Bp. 
1964.] 1—5. p. 2 t. 
577,15:581.132.6:582.282.23 
471 Nóvák Ervin Károly—ZSOLT János: Contributions to the taxonomy and the 
identification of yeasts. - Acta Bot. Hung. 1964. Tom. 10. Fasc. 3—4. 315— 
341. p. 
581.13:582.282.23 
472 ZSOLT János—Nóvák Ervin Károly: Stepwise fermentat ion of raff inose by 
Saccharomyces carlsbergensis. [Abstract] = I. Symposium on Yeasts. Smolenice, 
1964. [82.] p. . 
582.282.23:577.15.063 
473 A burgonya. Solanum tuberosum L. Többek közreműködésével ír ták Mándy 
György, Csák Zoltán. (Lektorok: Bacsó Nándor, Győrffy Barna . . . ZSOLT Já -
nos.) Bp. 1964, Akad. Kiadó. 320 p. /Magyarország Kul túrf lórá ja . 5. köt. A j a -
kosak—Mákfélék. 15. f. — Kultúrflóra. 23./ 
A VII. 2. a. A nyugalmi állapot és az azt befolyásoló tényezők és b. A kihajtás 





474 ÁBRAHÁM Ambrus: Az összehasonlító idegszövettani kutatások mai állása a 
József Att i la Tudományegyetem Általános Állattani és Biológiai Intézetében. 
= Magy. Tud. 1965. 10, (72.) köt. 665—668. p. 2 t. 
591.88:378.4(439 Szeged) 
475 ÁBRAHÁM Ambrus: Ábrafüzet az Összehasonlít/» állatszervezettan, se j t - és 
szövettan című jegyzethez. Változatlan utánnyomán. Bp. 1965, Tankönyvkiadó. 
77 p. /József Attila- Tudományegyetem Természettudományi Kar [Jegyzetei]./ 
591.8(084)(018); 6U—018(084)(078) 
476 ÁBRAHÁM Ambrus : Állattípusok. Bp. 1965, Tankönyvkiadó. 323 p. /József 
Atti la Tudományegyetem Természettudományi Kar [Jegyzetei]./ 
593/599(07S)(O7«J 
477 ÁBRAHÁM Ambrus: Contributions to the knowledge of the nerve supply of 
human glomus caroticum. [Abstract.] = Acta Morph. Hung. 1965. Suppl. 13. 
46. p. 
611.83:611.471 
478 ÁBRAHÁM Ambrus: Die Struktur der Synapsen im Ganglion viscerale von 
Aplysia California. = Z. Mikr.-Anat. Forschung, 1965. Bd. 73. 45—59. p. Sep. 
576.354.46:591.481.43:594.372.1 
479 ÁBRAHÁM Ambrus: Endokriné Systeme im Gehirn des Schwimmkafere (Dytis-
cus marginalis). = Acta Biol, Szeged, 1965. Nova Ser. Tom. 11. Fasc. 3—4. 
245—255. p. Sep. 
591.881:591.147]:595.762.16 
480 ÁBRAHÁM Ambrus: Histological and histochemical studies on the brain of 
the water-beetle. Dytiscus marginalis. — Proc. of the XII. Int. Congr. of 
Entomology. London, 1964. London, 1965. 138—139. p. Sep. 
591.88:591.481.43:595.762.16 
481 ÁBRAHÁM Ambrus: összehasonlító állatszervezettan. 1 f, 3. változatlan után-
nyomás-. Bp. 1965, Tankönyvkiadó. 332 p. /József Attila Tudományegyetem Ter-
mészettudományi Kar [Jegyzetei]./ 
611—019:591.443!.445-\-591.484/.487(078) 
482 ÁBRAHÁM Ambrus: Összehasonlító állatszervezettan. 2. f. 5. változatlan után-
nyomás. Bp. 1965, Tankönyvkiadó. 215 p. /József Attila Tudományegyetem Ter-
mészettudományi Kar [Jegyzetei]./ 
611—019:591.443/.445+591.484/.487(078) 
483 ÁBRAHÁM Ambrus: The site and structure of receptors in the ar ter ial s tems 
of the dog. [Abstract.] = II, Conferentia Anatómica e t Histológica Sophia, 
1—4. Jul. 1965. Summaries of reports. Sophia, 1965. 4. p. 
591.413:591.88:599.742.1 
484 ÁBRAHÁM Ambrus: The stucture of the synapses in the hear t of the European 
pond turtle (Emys orbicularis), = Symp. Biol. Hung. 1965. Vol. 5. 69—83. p. Sep. 
576.354.46:591.411/.412:598.132.4 
485 ÁBRAHÁM Ambrus—TŰR Y Géza: Mitosis of the nerve cells in the brain. 
- (Preliminary communication.) = Z. Mikr.—Anat. Forschung, 1965. Bd. 74, 80— 
81. p. 
611.81—018.825 
486 BICZÓK Ferenc: Pliotoreactioms in sensitized protozoa. = Progr. in Proto-
zoology. Abst. of the 2nd I n t e r n a l Conf. on Protozoology. London, 1965. Congr. 
Ser. No. 91. 272. p. 
593.1:591.448 
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487 BICZÖK Ferenc: Protozoa in the rhizosphere. = Progr. in Protozoology. Abstr . 
of the 2nd I n t e r a a t Conf. on Protozoology. London, 1965. Congr. Ser. No. 91, 
120. p. 
593.1:591.557.61 
488 BODROGKÖZY György: Die Vegetation des Theiss-Wellenraumes. 2. Vegetations-
analyse und Standortökologie der Wasser- und Sumpflanzenzönosen im Raum 
von Tiszafüred. = Tíscia, 1965. 5—31. p. 
581.526.32/,33(282.243.742) 
489 BODROGKÖZY György: Ecology of the halophilic vegetation of the P a n -
nonicum. 2. Correlation between alkali („szik") plant communities and genetic 
soil classification in the Northern Hortobágy. = Acta B o t Hung. 1965. Tom. 11. 
Fasc. 1—2. 1—51. p. 
631.445.52/.54+581.526.52(439.14/.17) 
490 BODROGKÖZY György: Ecology of the halophilic vegetation of the Pan -
noni cum. 3. Results of the investigation of the solonetz of Orosháza: = Acta 
Biol. Szeged, 1965. Nova Ser. Tom. 11. Fasc. 1—2. 3—25. p. Sep. 
581.526.52(439.175 Orosháza) 
491 BODROGKÖZY György: Ecology of the halophilic vegetation of the P a n -
noni cum. 4. Investigations on the solonetz meadow soils of Orosháza. = Acta 
Biol. Szeged, 1965, Nova Ser. Tom. 11. Fasc. 3 ^ 4 . 207—227. p. Sep. 
581.526.534:631.445.52/M(439.175) 
492 BODROGKÖZY György—Harmati Is tván: Műtrágyázás és • öntözés ha tása a 
Dunavölgyi réti talajú, soványcsenkeszes (Achilleo-Fcstucetum pseudovinae) 
legelők összetételére és termésére, (Fertilization effects on the composition and 
yield of fescue meadow soil pastures /Achilleo-Festucetum pseudovinae/ in the 
Danube River valley, under and without irrigation.) - öntözéses Gazdálkodás, 
1965. Vol. 3. No. 1. 77—89. p. 
631.82+631.67:633.2.03(439.15) 
493 ERDÉLYI Lajos: Untersuchungen über die Wirkung einiger ein-, zwei- und 
cLreiwertiger Kationén a m isolierten Herzen von Helix pomatia L. = Acta Biol. 
Szeged, 1965. Nova Ser. Tom. 11. Fasc. 1—2. 115—126. p. Sep. 
591.112.2:594.382.4]:54—128.4 
494 FARKAS Gyula: A magyar antropológusok nesztora. Bartucz Lajos professzor 
80 éves. = Szegedi Egyetem^ 1965. 3. évf. 8. sz. 5. p. 
92:572(439) Bartucz(061.7) 
495 FARKAS Gyula: Az emberi test — képtelenségekkel. = Dél-Magyarország, 1965. 
55. évf. 29. sz. 5. p. 
. 611/613(049.3); 572.1/.4(049.3) 
496 FARKAS Gyula: Jubiláló intézet. = Szegcdi Egyetem, 1965. 3. évf. 16. sz. 1. p. 
572:378.4(439 Szeged)„1940/1965" 
497 FARKAS Gyula—Izsák Teréz—Nagy Jul ianna: Die Ergebnisse der anthropologi-
schen Untersuctoung der representativen Serie der Kleinkinder in Szeged. = 
Acta Biol. Szeged, 1965. Nova Ser. Tom. 11. Fasc. 3—4. 277—293. p, Sep, 
572.5.087.7—053.4(439 Szeged) 
498 FARKAS Gyula—LDPTÁK Pál : A lakosság embertani képe. - Orosháza nép -
rajza. Orosháza, 1965. 344—399, p. 17 t. 
572.5(439.175 Orosháza) 
499 FARKAS. Gyula—LIPTÁK Pál : Adatok Orosháza X—XIII, századi népességé-
nek embertani ismeretéhez, = Orosháza története. Orosháza, 1965. 204—220. p. 
7 t, 3 mell. . 
572.5/.7(439.175 0rosháza)"09/l2" 
500 FERENCZ Magdolna: Állatrendszertani gyakorlatok, Bp. 1965, Tankönyvkiadó. 
100 p. /József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar [Jegyzetei]./. 
593/599(076)(078) 
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501 FERENCZ Magdolna: Beitrage zum Zoo benthos des Weissen Teiches (Fehértó) 
bei Kardoskút. = Acta Biol. Szeged, 1965. Nova Ser. Torn. 11. Fasc. 3—4. 265— 
269. p. Sep. 
591.524.11(285.3:439.175) 
502 FERENCZ Magdolna: Beitrage zur Fischfaune der Tisza. — Tiscia, 1965. 67— 
68. p. 
597.5(282.243.742) 
503 FERENCZY Lajos: Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának munkaértekez-
lete. = Magy. Tud. 1965. 10. (72.) köt. 1. sz. 55—59. p. 
57.001.6(061.3:439.151) 
504 GREGUSS Pá l : A szárazföldi növényvilág három irányú (trifiiletikus) fejlődés-
története, Szeged, 1965, (Szegedi Ny.) 46 p. 1 t. 
576.12:582 
505 GREGUSS Pál : Hatezerféle növény virágzó otthona. = Dél-Magyarország, 1965. 
55. évf. 208, sz. 4—5. p. 
58.006(439 Szeged)"1922/1965" 
506 GULYÁS Sándor: Neuere Angaben zur Blattepidermis der Selaginellae. = Acta 
Biol. Szeged, 1965. Nova Ser. Tom. 11. Fasc. 1—2. 27—32. p. Sep. 
581.821:581.451:582.382.22 
507 GULYÁS Sándor— Halmágyi Levente: A növények nektártermelésének sza-
bályzói. = Méhészet, 1965. 13. évf. 1. sz. 6—7. p.; 2. sz. 28—30. p. 
58.011-05:581.135.54 
508 HORVÁTH Andor: Mollusca-periods in the sediments of the Hungarian Pleis-
tocene.- 4. The upper par t of the middle ar id period in the boring of Felsőszent-
íván. = Acta BioL Szeged, 1965. Nova Ser, Tom. 11. Fasc. 1—2, 153—164. p. 1 
t. Sep. 
564:551.793(439.155 Felsőszentiván) 
509 HORVÁTH Imre: A biológiai tudományok helyzete és fejlődése hazánk felsza-
badulása óta eltelt 20 évben. = MTA Biol. Oszt. Közi, 1965. 8. kőt. 2. sz. 203— 
213. p. 
001.89:57(439)"1945/1965" 
509a HORVÁTH Imre: KGST-tanácskozás a fotoszintézis-kutatások metodikai prob-
lémáiról. /Prága, 1964, nov. 2—6,/ = Bot. Közi. 1965. Tom. 52. Fasc. 2. 103— 
104. p. 
581.132.1(079.5) 
510 HORVÁTH Imre: Neurohistologische Untersuchungen a n den paravertebral en 
Ganglien von Kaulquappen. = Acta Biol. Szeged, 1965. Nova Ser. Tom, 11. Fasc. 
3—4. 257—264. p. Sep. 
591.88:591.482.3:597.82 
511 HORVÁTH Imre—Fehér Ilona: Influence of the spectral composition on car-
bohydrate metabolism, 1. Quanti ty and proportion of the carbohydrates. = Acta 
Bot. Hung. 1965. Tom. 11. Fasc. 1—2. 159—164. p. 
581.035.4:581.132.084 
512 HORVÁTH Imre—Fehér Ilona: The lesser maximum of evening temperature. 
= Acta Clim, Szeged, 1965. Tom. 4^5 . Fasc. 1—4, 83—91. p, 
551.584.43:551.524.36"344.213" 
513 HORVÁTH Imre—Szász Kálmán: Effect of light intensity on the metabolic 
pathways in photosynthesis. = Nature, 1965, Vol. 207, 546—547, p. 
'58.035.3:581.1321.133.1 
514 KEDVES Miklós: A new Restionaceae pollen type f rom the Hungarian Lower 
Tertiary layers. = Advancing Frontiers of Plant Sciences, 1965. Vol. 13. 49—54, 
p. 1 t. Sep. 
56.074.1:561.554(118.1:439) 
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515 KEDVES Miklós; Beiträge zur Kenntnis der oberpaläozoischen und untermeso-
zoischen Sporen-Pollengesellschaften in Ungarn. = Acta Min. Petr. Szeged, 1965. 
Tom. 17. Fase. 1. 19—27. p, Sep. 
56.074.1(113.6/116.2:439) 
516 KEDVES Miklós; Contributions à la connaissance palynologique de l 'éocène 
hongrois. = Acta Bot. Hung. 1965. Tom. 11. Fase. 3—4. 325—360. p. Sep. 
56,074.1(118.1:439) 
517 KEDVES Miklós: Ein neuer reticulater Sporen-Typ aus dem Eozän des Braun-
kohlen-beckens von Dorog (Ungam). = P a l ä o n t . Z. 1965. Bd. 39, 188—192. p. Sep. 
56.074.1(118.1:439.115 Dorog) 
518 KEDVES Miklós: Palynological investigations on the Lower Eocene layers in 
the surrounding country of Iszkaszentgyörgy. 3. = Acta Biol. Szeged, 1965. Nova 
Ser, Tom. 11. Fasc. 1—2. 33—50, p. Sep. 
56.074.1:561(118.1:439.118) 
519 KEDVES Miklós—Endrédi Lajos: Palynologie investigations on the Lower 
Eocene layers in the surraunding country of Iszkaszentgyörgy. 4. = Acta Biol. 
Szeged, 1965. Nova Ser. Tom. 11. Fasc, 3—4. 229—231. p. 2 t. Sep. 
561.074J :551.781.41(439.118) 
520 KEDVES Miklós—Rákosy Jenő: Palynological investigations on the Eocene 
layers of boring 39, i n Eplény. = Acta Biol. Szeged, 1965, Nova Ser. Tom. 11. 
Fasc. 1—2. 51—53. p. 1 t. Sep. 
56.074.1 -.561(118.1 ;439.117 Eplény) 
521 KEDVES Miklós—Rákosy Jenő: Zonotrílete microspores f rom the Eocene 
bauxite layers of Gánt in Hungary. = Acta Biol. Szeged, 1965, Nova Ser, Tom. 
II. Fasc. 3—4, 233—244. p. Sep. 
561.31.074.1:551.781.4(439,118) 
522 KOLOSVÁRY Gábor: Beziehungen zwischen die Opilioniden-Fauna des Me-
csekgebirges und des Mediterraneums, = A Janus Pannonius Múzeum Évköny-
ve, 1964. Pécs, 1965. 39—41. p, 
595.43(439.12:234.373.6) :595.43 (262—192) 
523 KOLOSVARY Gábor: New collections and data of the distribution of some Ba-
lanids. [Abstract.] = Symposium on Crustacea. Held under the auspices of The 
Marine Biological Association of India at the Oceanographic Laboratory, Uni-
versity of Kerala, Ernakulam 12—15 January, 1965, Abstracts of Papers. 12. p, 
595.351.6 
524 KOLOSVÄRY Gábor: On the cybernetics of the phylogenesis of the Cirripedia. 
[Abstract,] = Symposium on Crustacea. Held under the auspices of The Marine 
Biological Association of India a t the Oceanographic Laboratory, University of 
Kerala, Ernakulam 12—15 January, 1965. Abstracts of Papers . 13. p, 
576.12:595.351.6 
525 KOLOSVÁRY Gábor: Opilioniden aus dem nördlichen Tiszatal. = Tiscia, 1965. 
111—113. p. 
595.43(439.16—18) 
526 KOLOSVÁRY Gábor: Opilioniden des Gebietes der Ungarischen^ Volksrepublik. 
= Acta Biol. Szeged, 1965. Nova Ser. Tom. 11. Fasc. 1—2. 165—168. p. Sep. 
595.43(439) 
527 KOLOSVÄRY Gábor: Phénomènes concernant les formes^ la s t ructure et l 'étho-
•logie chez quelques araignées en rapport avec mon système biocvbernétique. = 
Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse, 1965. Tom. 100. 379—382. p. 
595.44 :[576.12:007 
528 KOLOSVÁRY Gábor: Phylogenetical characteristics of Baianus improvisus Dar-
win. [Abstract,] = Symposium on Crustacea, Held under the auspices of The 
Marine Biological Association of India a t the Oceanographic Laboratory, Uni-
versity of Kerala, Ernakulam 12—15 January, 1965. Abstracts Papers . 13. p. 
565.35!. 6+595,351,6,'576.12 
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529 KOLOSVÁRY Gábor: Über Sehíffsbewuchs des Donau-Meer-Schiffes „Hazám", 
= Acta Biol. Szeged, 1965. Nova Ser. Tom. 11. Fase. 3—.4. 271—276. p. Sep. 
591.524.1(26+28):591.55 
530 Bugyi Ilona—Csizmazia György—Gorzó György—Havranek László—KOLOS-
VÁR Y Gábor: "Weitere Untersuchungen über die Entwicklung der Fauna des 
Tisza-Tales. = Tiscia, 1965. 81—92. p. 
591.9(439:282,243.742) 
531 Homonnay Szabolcs—Iharos Gyula—KOLOSVÁRY Gábor—Sterbetz I s t v á n -
Vasvári Miklós: Zoologische Ergebnisse der Tiszaforschungen aus dem J a h r e 
1962. = Tiscia, 1965. 71—80. p. 
591.9(439:282.243.742) 
532 KÖRTVÉLYESSY László: A halak elektromos fegyvere és radarkészüléke. = 
Elet és Tud. 1965. 2287—2293. p. 
591.473.9; 591.577:591.175.1]:597.554.2+597.44 
533 KÖRTVÉLYESSY László: A ragadozó tenigericsillag. = Élet és Tud. 1965. 304— 
308. p. 
591.13+591:593.93 
534 KÖRTVELYESSY László: A regenerálódásról. = Élet és Tud. 1965. 1856—1861. p. 
591.169; 575.76 
535 KÖRTVÉLYESSY László: A természet lámpásai. = Élet és Tud. 1965. 2482— 
2486. p. 
591.477.9+581.49 • 
536 KÖRTVÉLYESSY László: Élet a sekély tengerben. = .Élet és Tud. 1965. 920— 
922. p. 
591.56:597.585.1 
537 KÖRTVÉLYESSY László: Hogyan „születnek" a halak? = Élet és Tud. 1965. 
657—661. 'p. 
591.56:597.1/.5 
538 [KÖRTVÉLYESSY László]: Indonézia óriás gyíkja, a páncélos varánusz. = Élet 
és Tud. 1965. 20. évf, 19. sz. 871—873. p. 
598.112(910):591.53 
539 KÖVES Erzsébet: Adatok a természetesen előforduló fenolkarbonsavak növeke-
désszabályzó hatásának mechanizmusához. Kandidátusi értekezés tézisei. Sze-
ged, 1965, [Tudományos Minősítő Bizottság, Bp.] 8 p. 
581.192.7:581.143:547.587 
540 KÖVES Erzsébet—SIROKMÁN Ferenc: The effect of growth Inhibitors on the 
incorporation of 32P into the alcohol soluble phosphate fraction of. rice seed-
lings, = Naturwi5S. 1965, Jg. 52. 433—434. p. 
581.192.7:581.143:633.18 
541 LIPTÁK Pál : Bartucz Lajos és a történeti embertani kutatások. = Anthr. 
Közi. 1965. 9. köt. 1. f. 11—13. p. 
572(439) Bartucz L. 
542 LIPTÄK Pál : European vs. American anthropology. [Contribution to the] dis-
cussion of a problem posed by Eiichiro Ishida. = Current Anthr. 1965. Vol. 
6. 306. p. 
572(73) 
543 LIPTÁK Pál : On the taxonomic method in pa leoanthropology (historical 
anthropology). = Acta Biol, Szeged, 1965. Nova Ser. Tom. 11. Pasc. 1—2. 169— 
183. p. Sep. 
572.9.001.33; 572.9:575.321 
544 LIPTÁK Pál : Über einige Fragen der Anthropologie der ugrischen Völker. 
[Zusammenfassung.] = Zweiter Internationaler Finnougristenkongress. Hel-
sinki, 23—28. Aug. 1965. 69. p, 
572.9(=945) 
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545 MARÓTI Imre: Vergleichende anatomische Untersuchungen an den Blät tern 
der Ophioglossaceae, = Acta Biol. Szeged, 1965. Nova Ser. Tom. 11. Fase. 1—2. 
55—71. p. 6 t. Sep. . 
581.82 t .581.451:582.394.42 
546 PÄLFI Gábor: A búza transzlokációs aminosavai. (Translocation a m i n o acids 
in wheat.) = Növénytermelés, 1965. Tom. 14. No. 2. 181—190. p. Sep. 
581.145:633.11:547.965 
547 PÁLFI Gábor: A comparative s tudy of the N, P and amino acid content of 
colchicine treated polyploid papr ika plant. = Acta Biol. Szeged, 1965. Nova 
Ser, Tom. 11. Fase. 1—2. 87—92. p. Sep. 
581.192.2:547.965] :576.356.5:633.842 
548 PÁLFI Gábor: Relations 'between abundant N-supply and the amino acid con-
centration of various leaf levels of r ice plants. = Plant and Soil, 1965. Vol. 
23. 275—284. p, Sep. 
581.133.12:547.466]:633.18; 631.811.1 
549 PÄLFI Gábor: Szoderzsanie azota i aminokiszlot v liszt ' jah risza pri obiFnom 
ego udobrenii szul ' fatom ammonija . = Fiziologija Rasztenij, 1965. Tom. 12. 
398—404. p, Sep. 
581.133+547.965-.[631.841.1:633.18 
550 PÁLFI Gábor: The effect of sodium salts on the nitrogen, phosphorus, potas-
sium, sodium and amino acid content of rice shoots. = P lan t and Soil, 1965. 
Vol. 22. 127—135. p. Sep. 
581.13:633.18:546.33—38 
'551 Dézsi László—PÁLFI Gábor—Barkóczi Mária: Data of the nitrogen and amino 
acid metabolism in wheat . = Acta Agr. Hung. 1965. Tom. 14. Fase. 1—2. 99— 
105. p. Sep. 
581.133.1:633.11 
!552 STAMMER Aranka: Die mikroskopische Struktur des Ggl. ciliare der Frösche. 
= Acta Biol. Szeged, 1965. Nova Ser. Tom. 11. Fase. 1—2. 127—133. p. Sep. 
591.88:591.481.43:597.828 
:553 STAMMER Aranka: Histological a n d histochemical examinations on the cili-
ary ganglion of mammals. . = Symp. Biol. Hung. 1965. Vol. 5. 93—107. p. Sep. 
591.88:591.481.43:599 
•554 STAMMER Aranka : T h e structure and changes of the nerve cells in the dog's 
ciliary ganglion during the ontogenesis. [Abstract.] = II. "Confcrcntia Anató-
mica e t Histológica. Sophia. 1—4. Jul, 1965. Summaries of reports. Sophia, 
1965. 32—33. p. 
591.481.4:591.3:599.742.1 
555 SZALAI István: A sejt mint az életjelenségek szintere. (A sej t szubmikrosz-
ikópos alkotóelemei.) = Élővilág, 1965. 10. évf. 5. sz. 259—264. p. 
581.17; 576.31 
556 SZALAI István: Brechung der Keimruhe von Fraxinus-Samen durch Gibbe-
rellinsäure. = Acta Biol. Szeged, 1965, Nova Ser. Tom. 11. Fase. 1—2. 93—100. 
p. Sep. 
581.192.7:581.142 :[581.48:582,931.2 
'557 SZALAI István: Növényélettan. Egységes ' jegyzet. Bp. 1965, Tankönyvkiadó. 
436 p. /Tudományegyetemek, Természettudományi Karok [Jegyzetei]./ 
581(078) 
558 SZALAI István: Über die quanti tat ive Veränderung der nativen gibberellinar-
tigen Stoffe in mit Rindite stimulierten neuen Kartofielknollen. = Acta Biol. 




559 SZALAI István: Vírusok. = Élővilág, 1965. 10. évf. 6. sz. 330—338. p. 
576.858 
560 TORY Géza: Stereo taktische Untersuchungen am Mittelhirn des Frosches (Rana 
ridibunda). = Acta Biol. Szeged, 1965. Nova Ser. Tom. 11. Fase. 1—2. 135—144. 
p. Sep. 
• 591.088:591.481.13:597.828 
561 UHERKOVICH Gábor: Aneurin hatása Scenedesmus-tenyészetekre. (Scenedes-
mus cultures as affected by aneurin.) = Biol. Közi. 1965. 13. köt. 1, f. 59—64. 
p. Sep. 
577.164.11:1578.08:582.263 
562 UHERKOVICH Gábor: Beiträge zur Kenntnis der Algenvegetation d e r ' N a t r o n -
bzw. Soda- (szik-) Gewässer Ungarns. 1. Über die Algen des Fehér-Teiches bei 
Kunfehértó. = Acta Bot. Hung. 1965. Tom. 11. Fase. 1—2. 263—279. p. Sep. 
581.526.325.3:582.26(285.3:439.15) 
563 UHERKOVICH Gábor: Über das Potamo-Phytoplankton der Tisza (Theiss) in 
Ungarn. = I n t Revue Ges. Hydrobiol. 1965. Bd. 50. 269—280. p. Sep. 
577.475:582.26(439:282.243.742) 
564 Felföldy Lajos—UHERKOVICH Gábor: Cultivation of the green algal strain 
5618. Scenedesmus obtusiusculus in artificial sea water. = Annal, Biol. Tihany, 
1965. Vol. 32. 255—264. p. 1 t. Sep. 
582.263:578.083 
565 UHERKOVICH Gábor—Kárpáti Árpád: Gödöllői halastavi trágyázási kísér-
letekkel kapcsolatos mennyiségi fitoplanktonelemzések, (Quantitative p'hyto-
plankton analyses associated with fertilizer experiments in the Gödöllő fish 
ponds.) — Hidr. Közi. 1965. 45. évf. 5. sz. 228—232. p. 
631.816:581.526.325(439.153:285) 
566 Das Leben der Tisza. 26. Die quantitativen Verhältnisse des Phytoplanktons im 
Flussabschnitt von Tiszapalkonya. Von Gábor UHERKOVICH. = Acta Biol. 
Szeged, 1965. Nova Ser. Tom. 11. Fase. 1—2. 145—152. p. Sep. 
581.526.325.2(282.243.742) 
567 VÁMOS Rezső: A téli halpusztulásokról. = Halászat, 1965. 11. (58.) évf. 1. sz. 
2—3. p. 
639.3.09"324" :546.221 
568 VÁMOS Rezső: Hogyan kovásodtak el a fák? — Élővilág, 1965. 10. évf. 4. sz. 
219—221. p. 
561.012.15 
569 VÁMOS Rezső: The biological effects of sulphate reduction in water-logged 
soils. = Agrokémia és Talaj tan, 1965. Tom, 14. Suppl. 115—116. p. Sep. 
576.851.318:631.432:633.183 
570 VARGA 'Magdolna: Hogyan gyógyulnak be a növények sebei? = Élet és Tud. 
1965. 1310—1314. p. 
575.76:581.143/.144 
571 ZSOLDOS Ferenc: A stabil izotópok alkalmazása a kutatásban. = Termtud. 
Közi. 1965, 9. (96.) évf. 8, sz. 373—378. p.* 
581.13:621.039.85 
572 ZSOLDOS Ferenc: Untersuchung der Geschwindigkeit der pr imären Amino-
säuresynthese bei jungen Reispflanzen. = Acta Biol. Szeged, 1965. Nova Ser. 
Toni'. 11, Fase. 1—2. 107—114. p. Sep. 
581.133.12:547.965:633.18 
573 Fried, Maurice—Tensho, K.—ZSOLDOS Ferenc: Effect of reduced oxygen ten-
sion on the uptake of inorganic ions by rice and barley. = Isotopes and radia-
tion in soil-plant nutr i t ion studies. (Proceedings series.) International Atomic 
Energy Agency, Vienna, 1965. 233—240. p. 
621.039.9:[631.42:633.18+633.16 
59 
574 Fried,. Maurice—ZSOLDOS Ferenc—Vose, P. B.—Shatokhin, I. L.: Character i -
zing the N 0 3 and NH« uptake process ol rice roots by use of ^ N labelled 
NH4N03. = Physiol. Plant. 1965. Vol. 18. 313—320. p. Sep. 
581.133.12.08:631.413:633.18 
575 Nóvák Ervin Károly—KEVEf Ferenc—Oláh Béla—ZSOLT János: Investigation 
on the oligosaccharide decomposition of Candida soósii Nóvák. = Acta Biol. 
Szeged, 1965. Nova Ser. Tom. 11. Fasc. 1—2. 83—85. p. Sep. 
577.154.08:582.282.23 
576 Nóvák Ervin Károly—KEVEI Ferenc—Oláh Béla—ZSOLT János: Investigations 
into the oligosaccharide decomposition by Candida brumpti i (langeron et guerra) 
langeron et guerra and procandida grubyi Nóvák e t Vitéz. = Acta Microbiol. 
Hung. 1965. Tom. 12. Fasc. 3. 269—273. p. 
577.154:581.199:582.282.23 
577 Nóvák Ervin Károly—KEVEI Ferenc—Oláh Béla—ZSOLT János: Investigations 
on the oligosaccharide decomposition of Candida requinyii Szép et Nóvák. = 
Zbl. Bakt. I. Orig. 1965. Bd. 195. 536—540. p. Sep. 
576.852.18.095 
578 Nóvák Ervin Károly—KEVEI Ferenc—Oláh Béla—ZSOLT János: Oligosaccharide 
decomposition by procandida stellatoidea (Jones et Martin) Nóvák et Zsolt. = 
Acta Biol. Hung. 1965. Tom. 16. Fasc. 2. 137—140. p. 
577.154.2:582.282.23 
60 
T Ö R T É N E L E M 
1964 
579 GAÄL Endre: Az 1918. június 21—22-i tüntetések Hódmezővásárhelyen. = 
Vásárhelyi tanulmányok. Hódmezővásárhely, 1964, 60—64, p. . 
943,918.1 Hódmezővásárhely „1918" 
323.22(439.181 Hódmezővásárhely) „1918" 
580 GAÁL Endre: Az MTK 75 éve. Háromnegyed évszázad a magyar sport szolgá-
latában. [Ism.] = Sport és Tud. 1964. 8. évf. 4. sz. ÍOO—101. p. 
796.332(439.151)"1888/1963"(048.1) 
581 GAZDAPUSZTAI Gyula: Archäologische Forschungen im Jahre 1963. Б) 
Grosse Ungarische Tiefebene. Balmazújváros—Hortobágy—Faluvéghalom. — 
Hódmezővásárhely—Gorzsa, Czukor-Gehöft. — Hódmezővásárhely—Kishomok, 
LPG Lenin. — Hódmezővásárhely—Bahnstation Népkert. = Arch. Ért. 1964. 
91. köt. 251. p. 
930.26(439.14/.16) 
582 KARÁCSONYI Béla: Tanulmányok a magyar—lengyel krónikáról. (Études sur 
la Chronique hungaro-podonaise.) = Acta Hist. Szeged, 1964. Tom. 16. 63 p. 
930.22:091.14(438—82),,14" 
583 MÉREI Gyula: Hajdú Tibor: Az őszirózsás forradalom. [Ism.] = Pár t tör t . Közi. 
1964. 10. évf. 3. sz. 268—274. p. 
323.272(439)„1918"(048.1); 943.9„1918"(048.1) 
584 MEREI Gyula: Walter Bodenstein: Neige des Historismus. Ernst Troeltschs 
Entwicklungsgang. A historizmus hanyatlása. Ernst Troeltsch eszmei fejlődé-
sének út ja . [Ism.] = Századok, 1964. 98. évf. 1—2. sz. 253—257. p. 
930.1(43) Troeltsch:140.S(048.1) 
585 NAGY László: A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborúja történetének 5. kötete. 
[Ism.] = Párt tört . Közi. 1964. 10. évf. 4. sz. 192—199. p. 
947,,1945"(048.1); 940.541„1945"(048.1) 
586 [RUSZOLY József]: Körös Népe [4. köt.] [Ism.] = Szegedi Egyetem, 1964. 2. évf. 
2. sz. 6. p. 
930.85(439.175)(048.1); 001(439 Szeged)(082)(048.1) 
587 Hahn István—Molnár József: Egyetemes történet. (A francia polgári forradalom-
tól a párizsi kommünig). [Lektorálta SZÉKELY Lajos], 6. változatlan után-
nyomás. Bp. 1964, Tankönyvkiadó. 179 p. /Tanárképző Főiskolák [Jegyzetei]./ 
940.2„178/187"(078) 
588 WITTMAN Tibor: A spanyol abszolutizmus néhány vonása a XVI. században. 
(Autour des traits de la monarchie absolue d'Espagne au XVI e siècle.) = Acta 
Hist; Szeged. 1964. Tom. 15. 19—29. p. 
946„15":321.61(46)„15" 
589 WITTMAN Tibor: A Vietnami Demokratikus Köztársaság történetírásának 
eredményeiről és feladatairól. — Századok, 1964. 98. évf. 4. sz. 782—784. p. 
930.2(597X049.3) 
590 WITTMAN Tibor: Andics Erzsébet: A Habsburgok és Romanovok szövetsége. 
[Compte rendu.] = Revue Hist. 1964. Ann. 88. Tom. 232. 548. p. 
327.8(436:47)„1849" 
591 WITTMAN Tibor: Bónis György: Buda és Pest bírósági gyakorlata a török ki-
űzése után. 1686—1708. [Compte rendu.] = Revue Hist. 1964. Ann. 88. Tom. 232. 
547. p. -
347.99(439.151)"168/170"(048.1 ) 
592 WITTMAN Tibor: Dien Bien P h u . é s a béke „internacionalizálásának" diadala 
a baodaista saj tó tükrében. = Századok, 1964. 98. évf. 3. sz. 457—468. p. Sep. 
959,7„1954"(093.32); 325.4(44—51:597)„195" 
•61 
593 WITTMAN Tibor: Diószegi István: Ausztria—Magyarország és Bulgária a San 
Stefanó-i béke után. (187G—1879.) [Compte rendű.] = Revue Hist. 1964. Ann. 
88. Tom. 232. 548. p. 
940—12„1878/1879"(048.1) 
594 WITTMAN Tibor: España en la „Monarquía Española" de Campanella. = Acta 
Hist. Szeged, 1964. Tom. 15. 3—17. p. 
946,,15"; 321.61(46),,15" 321.011.1:1(45) Campanella 
595 WITTMAN Tibor: Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti föld-
rajza. 1. [Compte rendű.] = Revue Hist. 1964. Ann. 88. Tom. 232. 546—547. p. 
911.3:943.9„10¡13"(048.1) 
596 WITTMAN Tibor: J. H. Elliott: The revolt of the Catalans. A study in the 
decline of Spain (1598—1640). [Ism.] = Világtörténet, 1964. 4. sz. 114—116. p. 
323.272(467.1)„1640"(048.1); 946.71,,1598¡1640"(048.1) 
597 WITTMAN Tibor: Két könyv a spanyol gazdasági és társadalmi fejlődésről. 
Ja ime Vicens Veves: Manual de historia económica de España. 3. kiad. — 
Juan Beneyto: Historia social de españa y de Hispanoamérica. [Ism.] = Világ-
történet, 1964. 4. sz. 98—100. p. 
338(46)(091)(048.1); 338(8=60)(091)(048.1) 
598 WITTMAN Tibor: Reyna Pastor de Togneri: Ganadería y precios. Considera-
ciones sobre la económia de Leon y Castilla (siglos XI—XIII). [Ism.] = Világ-
történet, 1964. 4. sz. 106—107. p. 
338.5:636(46)„10/12"(048.1) 332.46(46)„11/12,'(048.1) 
599 WITTMAN Tibor: Sobre el presunto carácter „turco" del absolutismo español 
del „Siglo de Oro". = Anuar io del Instituto de Investigaciones Históricas Uni-
versidad Nacional del Litoral. Fac. de Filosofía y Letras. Santa Fe, 1964. 309— 
320. p. Sep. 
946„15¡16"; 321.61(46)„I5/16" 
600 WITTMAN Tibor: Zsigmond László: A német imperializmus és mili tarizmus 
újjáéledésének gazdasági és nemzetközi tényezői. (1918—1923.) [Compte rendű.] 
= Revue Hist. 1964. Ann. 88. Tom.. 232. 548—549. p. 
327.2(43)„1918¡1923"(048.1) 
601 Molnár József: Egyetemes történelem, 3. (1492—1642.) [Lektorálta WITTMAN 
Tibor.] Bp. 1964, Tankönyvkiadó, 118 p. /Tanárképző Főiskolák [Jegyzetei]./ 
940.2;,1492/1642"(078) 
1965 
602 CZÜTH Béla: Die Quellen der Geschichte der Bagauden. = Acta Ant. et Arch. 
Szeged, 1965. Tom. 9. 43 p. 
937.2„04"(093.32) 
603 GAZDAPUSZTAI Gyula: A régészet szerepe a valláskutatásban. = Valóság, 1965. 
8. évf. 2. sz. 89—97. p. 
930.26:291 
604 GÁZDAPUSZTAI Gyula: Archäologische Forschungen im J a h r e 1964. Urzeit. 
Balmazújváros, Hortobágy—Árkus. — Battonya, LPG Vörös Október. = Arch. 
Ért. 1965. 92. köt. 229. p. 
571.91(119.784.1:439.165 Balmazújváros) 
605 GAZDAPUSZTAI Gyula: Bronzkori temető a battonyai határban. (Egy régész 
feljegyzéseiből.) = Tiszatáj, 1965. 19. évf. 1. sz. 39—42. p, 
571.91(119.78:439.175 Battonya) 
606 GAZDAPUSZTAI Gyula: Réz- és középkori telep és temető Tégláson. (A Copper. 
and Mediaeval Age set t lement and cemetery a t Téglás.) = A Debreceni Déri 
Múzeum Évkönyve, 1962—1964. Debrecen, 1965. 115—125. p. 8 t. Sep. 
571.91(119.78:439.165 Téglás) 930.26(4?9.165 Téglás)„10¡13" 
•62 
607 GAZDAPUSZTAI Gyula: Zusammenhänge der Kulturen der ungarischen 
Tiefebene und des Nordkaukasus in der Skythenzeit = Acta Arit. et Arch. 
Szeged, 1965. Tom. 8. 107—118. p. Sep. 
930.20(479.1); 571.1/.9(479.1:119.8) 
608 GULYA Károly: Az annexiós válság és az Osztrák—Magyar Monarchia balkáni; 
politikája. (Die Annexionskrise und die Balkanpolitik Österreich—Ungarns.) = 
Acta Hist /Szeged, 1965. Tom. 20. 36 p. 
327(436+439:497)„189/191" 
609 HANKISS Elemér—Makkai László: Anglia az ú jkor küszöbén. (Lektorálta: 
Szenczi Miklós, WITTMAN Tibor.) Bp. 1965, Gondolat. 463 p. 28 t. /Európa. 
Nagy Korszakai. Angol Reneszánsz és Polgári Forradalom./ 
942„15/16" ; 930.85(42)„15/16" 
610 KRISTÓ Gyula: Megjegyzések az ún. „pogánylázadások' kora történetéhez.. 
(Remarques au sujet des révoltes di tes „païennes".) = Acta Hist. Szeged, 1965. 
Tom. 18. 57 p. 
943.9„10":92(439) Géza 
611 KULCSÁR Péter: Németország tegnap • és ma. G. Badia monográfiája. [Ism,]! 
= Tiszatáj, 1965. 19. évf. 11. sz. 890—892. p. 
943,,1917/1962"(049.3) 
612 LAKATOS Pál : Római leletek a szegedi vár területéről. = Antik Tan. 1965i. 
12. k ö t 1. sz. 91—102. p. 
930.26(439 Szeged)„01" 
613 MÉREI Gyula: A Habsburg-monarchia fenntar tására irányuló tervek 1848-ban. 
= Magy. Tud. 1965. 10. (72.) köt. 9. sz. 565—578. p. 
943.6„1848"; 943.9„1848" 
614 MÉREI Gyula: A nyugat-európai tőkés integrációs törekvések politikai és gaz-
dasági háttere. (Les arr ières-plans politiques et économiques de l'intégration, 
capitaliste en Europe occidentale.) = Századok, 1965. 99. évf. 4—5. sz. 721— 
781. p. 
940.55; 330.191.6(73—62):330.148(4—15) 
615 MEREI Gyula: A polgári történetszemlélet és történettudomány válsága Nyu-
gat-Németországban a II. világháború után. (The crisis in bourgeois historiog-
raphy and historical view in West Germany af te r the Second World War.) = 
Magy. Fii. Sz. 1965. 9. évf. 5. sz. 763—798. p. 
930.1(430.1)„1945/196" 
616 MÉREI Gyula: Föderációs tervek Délkelet-Európában és a Habsburg-monarchia , 
1840—1918. (Bp.) 1965, Kossuth Kiadó. 163 p. 
327.39(4—12):[943.6:943.9„1840/1918" 
.617 MÉREI Gyula: Föderationspläne in Südosteuropa und die Habsburger Monarchie 
in den Jahren 1849—1914. = Nouvelles études historiques. Vol. 2. Bp. 1965. 
5—45. p. 
327.39(4—12):[943.6:943.9„1849/1914" 
618 MÉREI Gyula: L'essor de l 'agriculture capitaliste en Hongrie dans la première-
moitié du X I X e siècle. = Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, 1965. 
Tom. 12. 51—64. p. 
3"}3(439)„179/1848"; 63(439),,179/1848" 
326.3(439) „179/1848" 
619 MÉREI Gyula: Le mouvement ouvrier en Hongrie pendant la révolution de-
1848. = Le Mouvement-Social, 1965. No. 50. 71—80. p. 
331[007](439)„1848" 
620 NAGY László: A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborúja történetének hatodik: 
kötetéről: = Párttört . Közi. 1965. 11. évf. 4. sz. 189—192. p. 
947,,1941/1945"(048.1) 940.53/.54(048.1) 
63: 
621 SZÁDECZKY-KARDOSS Samu: Az ókor története. 3. [rész.] Görög történelem. 
Egységes jegyzet. Bp. 1965, Tankönyvkiadó. 334 p, /Bölcsészettudományi Karok 
[Jegyzetei]./ 
938(078) 
£22 SZÁDECZKY-KARDOSS Samu: Über die Periodenwechsel der ant iken Ge-
schichte. fZusammenfassung.] = Kongress f ü r Klassische Philologie, Bp. 1965. 
115—116. p. 
930.24:937/938 
•623 Görög József: Egyetemes történelem. 5. (1789—1847). [Lektorálta SZÉKELY 
Lajos.] Bp. 1965, Tankönyvkiadó. 202 p. /Tanárképző Főiskolák [Jegyzetei]./ 
940.2„1789/1847"(078) 
•624 VARGA Ilona: A prikázok az orosz és szovje t . történeti irodalomban. (Les 
„prikaz" dans la l i t térature -rasse et soviétique.) = Acta Hist. Szeged, 1965. 
Т о т . 17. 27—44. р. 
354(47)„15/17":930(47) 
•625 WITTMAN Tibor: A kubai gazdaság válaszúton (1700—1762). (L'économie 
cubaine á la croisée des chemins /1700—1762/.) = Századok, 1965. 99. évf. 
4—5. sz. 782—804. p. Sep. 
972.91 „1700/1762"; 338(729.1)"1700/1762" 
•626 WITTMAN Tibor: A világ történészeinek bécsi találkozója. = Dél-Magyar-
ország, 1965. 55. évf. 212. sz. 5. p. 
930(061.3:436.14)(049.3) 
•627 WITTMAN Tibor: Apuntes sobre los métodos de investigación de la decadencia 
castellana (siglos XVI—XVII). = Nouvelles études historiques. Vol. 1. Bp. 
1965. 243—259. p. Sep. 
338(46)„15/16"; 946„15/16"(093) 
628 WITTMAN Tibor: Gondolatok Vietnam szabadságharcának történelmi erő-
tényezőiről, = Tiszatáj, 1965. 19. évf. 10. sz. 789—792. p. 
304+308(597):325.485(597) 
•629 WITTMAN Tibor: Manuel Fernández Álvaréz: Economia, sociedad у corona. 
(Énsayos históricos sobre el siglo XVTI.) [Ism.] = Századok, 1965. 99. évf, 6. sz. 
1326, p. 
930.85(46),, 16"(082)(048.1) 
•630 WITTMAN Tibor: Németalföld aranykora. Bp. 1965, Gondolat. 345 p. 21 t, 
/Európa Nagy Korszakai. Németalföldi Forradalom./ 
949.2„1556/1688"; 930.85(492)„1556/1688" 
•631 WITTMAN Tibor: Ph. S. Foner: A history of Cuba and its relations wi th the 
United States. Vol. 1, 1492—1845. [Ism.] = Világtörténet, 1965. 5—6. sz. 204— 
206. p. 
972.91„1492/1845"(048.1) 327(729.1:73)„1800/1845"(048.1) 
•632 WITTMAN Tibor: Reflexiones sobre la derrota del tabaco en las Antil las 
(siglos XVII у XVIII). = Acta Hist. Szeged, 1965. Т о т . 17. 3—25. р. Sep. 
972.9„16/17"(093) 338:633.71(729)„16/17" 
•633 WITTMAN Tibor: S. Arnoldsson: La leyenda negra. [Ism.] = Világtörténet, 
1965. 5—6. sz. 182—183. p, 
946„12/15":930.1(048.1) 
•64 
P O L I T I K A I G A Z D A S Á G T A N 
1964 
634 HORVÁTH Róbert : Razvitie i szegasno sz'sztojanie na metodíte na balansza 
na mezsduotraszlovite vr'zki v un republika. = Izvesztija na Viszsija Irisztitut 
za Narodno Sztopansztvo Dimitár Blagoev—Varna, 1964. 1. 74—83. p. 
338(439):657.372(.375 
635 MAYER László: A nemzetközi ' elszámolás kérdéseiről. = Szegedi Egyetem, 
1964. 2, évi. 1. sz. 2. p. 
332.453.74; 347.728; 338.52 
636 NAGY Lajos: A földjáradék a termelőszövetkezetekben. Bp. 1964, Közgazd. és 
Jogi Kiadó. 261 p. 
333.013.2:333.2(439) . -
637 NAGY Lajos: A különbözeti földjáradék szerepe a termelőszövetkezetek.közötti 
jövedelemkülönbségekben. = Gazdálkodás, 1964. 8. évf. 4. sz. 13—23. p. . " 
333.2(439).003.2:339.233.211 ' 
638 NAGY Lajos: Sípos Aladár: Az ú j agrárválság sajátosságai az Egyesült Álla-
mokban. [Ism.] = Közgazd, Sz. 1964, 11. évf, 6. sz. 772—775. p. 
. 338.974:63(73)(048.1) 
639 A kapitalizmus politikai gazdaságtana, 1—15. fejezet, A tudományegyetemek 
jogtörténelem szakos hallgatói és a műszaki egyetemek hallgatói számára. Egy-
séges jegyzet. (Az 1961-ben megjelent jegyzet átdolgozásában résztvett: Benke 
István . . . NAGY Lajos' [stb.]) (Bp.) 1964, Tankönyvkiadó. 423 p. 
330.148(078) 
640 SZILÁGYI László: [Hozzászólás Sándor Pál : A tudomány termelőerővé válása 
c. előadásához az egyetemi és főiskolai, marxizmus—leninizmus tanszékek 1964. 
január 29—31-én tartot t országos tudományos ülésszakán.) — Tájékoztató, 1964. 
2, sz. 198—205. p. 
001.3.-33S.9I 
1965 
641 SZILÁGYI László: A tudomány termelőerővé válásának folyamata. = Magy, 
Fii. Sz. 1965. 9. évf. 6. sz. 1044—1061, p. 
338.911:001.3 
T U D O M Á N Y O S S Z O C I A L I Z M U S 
1964 
642 FEHÉR István: A szegedi munkásság harca a második világháború idején. (La 
lutte des ouvriers de Szeged durant les années de la deuxième guerre mondiale.) 
= Párttört . Közi. 1964. 10. évf. 2. sz. 56—82. p. 
3311007U439 Szeged)„1939/1944" 
643 FEHÉR István: Adatok a szegedi parasztság második világháború alatti gazda-
sági, szociális helyzetéhez és küzdelmeihez. (Angaben zur wirtschaftl ichen und 
gesellschaftlichen Lage des Bauerntums in Szeged während- des zweiten Welt-
krieges.) = Acta Scientiae Socialismi, Szeged, 1964. 2. 39—62. p. 
323.333(439 • Szeged),, 1941/1943"; 308(439)„1941/1943" 
644 FEHÉR István: [Hozzászólás Lackó Miklós: Változások a magyar munkásosztály 
. összetételében a szocializmus alapjai lerakásának időszakában c, előadásához 
az egyetemi és főiskolai marxizmus—leninizmus tanszékek 1964. január 29—31-én 
tartot t országos tudományos ülésszakán.] = Tájékoztató, 1964. 3. sz. 67—72. p. 
331.7:323.3(439.181),, 1945/1960"(049.3) 
5 Bibliográfia 65 
645 KOROM Mihály. A Kommunista Pár t harca a munkásosztály vezet te an t i -
fasiszta parasztegység megteremtéséért a második világháború időszakában. 
(Der Kampf der Kommunistischen Partei zur Zeit des zweiten Weltkrieges f ü r 
die Verwirklichung der, von der Arbeiterklasse geführten antifaschistischen 
Bauemeinheit .) 1 Acta Scientiae Socialismi, Szeged, 1964. 2. 3—37. p. 
3KP(439)5:323.333(439)„1941/1944" -
646 KOROM Mihály: A nácibarát és revíziós külpolitika végső következményei; 
Magyarország részvétele a második világháborúban. = A magyar nacionaliz-
mus kialakulása és története. (Bp.) 1964. 426—462. p. 
940.532:327(439:43)„194" 
647 KOROM Mihály: [Hozzászólás Szabó Imre: A szocialista á l lam és a szocialista 
társadalom c. előadásához az egyetemi és főiskolai m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s tan-
székek 1964. j anuá r 29—31-én tar tot t országos tudományos ülésszakán.] = T á -
jékoztató, 1964. 3. sz. 114—116. p. 
342.6(049.3) 
648 Csongor Győző—MUNZ Károly: Hogyan készül a felszabadulási kiáll í tás Sze-
geden. = Legújabbkori Múzeumi Közlemények> 1964. 13—17. p. 
061.4(439 Szeged) :943.9„1945/1964" 
648 NAGY László: Az Egyesült Államok — az imperializmus vezető hata lma. Az 
amerikai munkásmozgalom egyes problémái. Bp. 1964, (Kossuth Kiadó Soksz. 
Üz.) 51 p. /Magyar Szocialista Munkáspárt KB Pártfőiskolája Nemzetközi Mun-
kásmozgalom Története Tanszék [Jegyzetei]./ 
323+327(73)„194/196", 331[007](73)„194/196" 
650 RUSZOLY József: A Szegedi Nemzeti Bizottság megalakulásáról. = Tiszatáj , 
1964. 18 évf. 10. sz. 13. p. 
342.63(439 Szeged)„1945" 
651 [RUSZOLY József]: Megjegyzések a felszabadulási dokumentációs kiállításról. 
= Szegedi Egyetem, 1964. 2. évf. 17. sz. 2. p. 
061.4:943.918.3„1944/1945" 
652 SÁRKÖZI Is tván: [Hozzászólás Vas Henrik: Szövetségi politikánk időszerű ké r -
dései c, előadásához az egyetemi és főiskolai marxizmus—leninizmus tanszékek 
1964. január 29—31-én tar tot t országos tudományos ülésszakán,] = Tájékoztató, 
1964. 3. sz. 81—83. p. 
323.332/.333(439.181)„1949/1960"(049.3) 
653 SERFŐZŐ Lajos: A Magyarországi Szociáldemokrata Pár t és a szanálás. /Az 
SzDP parlamenti tevékenységéhez. 1923—1924./ (Le Par t i Social-Démocrate de 
Hongrie e t l 'assainissement financier. /Contributions á I'activité par lamenta i re 
du PCD. 1923—1924./) = Századok, 1964. 98. évf. 5—6. sz. 1159—1187. p. 
329.14(439)„1923/1924" 
654 SOÖS Kata l in : Ernstgert Kalbe: Freiheit f ü r Dimitroff. Der Internat ionale 
Kampf gegen die provokatorisehe Reichstagbrandstif tung und den Leipziger 
Prozess. [Ism.] = Századok, 1964. 98. évf. 4. sz. 810—811. p. 
34036(43—2.7 )„1933"; 
92:3KP(497.2) Dimitrov(048.1) 
655 [VARGA Lajos]: Tanulmányok a német munkásmozgalom újkori történetéből. 
[Ism.] " Párt tör t . Közi. 1964. 10. évf. 2. sz. 228—229. p. 
331[007](43)„189/191"(0.48.1) 
1965 
656 FARKAS József: A magyar agrárszocialista mozgalom hőskorából. Várkonyi 
István és a Független Szocialista Párt . = Élet és Tud. 1965. 107—111. p. 
92:32(439) Várkonyi; 329d4f439)„189/190" 
•66 
857 FARKAS József: [Hozzászólás a felsőoktatási intézmények marxizmus—leniniz-
mus tanszékeinek és a Magyar Történelmi Társulatnak a népi demokrat ikus 
forradalom elméleti kérdéseiről rendezett vitaülésén.] = Tájékoztató, 1965. 4. sz. 
98—101. p. 
321.8:323.2 
658 FARKAS József: Várkonyi István. (1B52—1918) = Párt tört . Közi. 1965. 11. évf. 
4. sz. 131—154. p. 
92:32(439) Várkonyi 
659 GAÁL Endre: A szegedi ipari munkásság 1905 előtti szocialista szakmai szer-
vezkedésének néhány kérdése. (Quelques problèmes- de -l'organisation profes-
sionnelle des ouvriers industriels avant 1905.) = Acta His t Szeged, 1965. 
Tom. 19. 3—43. p. Sep. 
331[007](439 Szeged),,! 89/1904" 
660 KOROM Mihály: A népi demokratikus forradalom előfeltételeiről. [Előadás és 
válasz a hozzászólásokra a felsőoktatási intézmények marxizmus—leninizmus 
tanszékei és a Magyar Történelmi Társulat 1965. ápr. 26—28-án tartot t vi ta-
ülésén.] - Tájékoztató, 1965. 3. sz. 66—84. p.; 4. sz. 130—132. p. 
943.9,,1945/1948":323.2 
661 KOROM Mihály: Az ideiglenes nemzeti -kormány létrejöttének előzményeihez. 
(Contributions aux antécédents de la formation du gouvernement national 
provisoire.) = Párt tört . Közi. 1965. 11. évf. 1. sz. 18—40. p. 
3KP(439) 1„1938/1944":943.9„1944" 
662 KOROM Mihály: Megjegyzések Sípos János „A népi demokratikus forradalom 
magyarországi sajátosságaihoz. Hozzászólás néhány vitás kérdéshez" c. tanul-
mányához. - Magy. Fii. Sz. 1965. 9. évf. 1. sz. 87—100. p. 
943.9„1944/1948"(049.3) 323(439)„1944/1948"(049.3) 
663 RÁCZ János: A dolgozó tömegek forradalmi öntevékenysége a felszabadulás 
idején. = Pártélet, 1965. 10. évf. 4. sz. 29—35. p. 
331.152(439)„1945" 
664 RÁCZ János: A szegedi munkásság harca a felszabadulás első évében. = Tisza-
táj, 1965. 19. évf. 4. sz. 253—256. p. 
331 [007](439 Szeged)„1945" 
665 [RUSZOLY József] : Húsz éve. Beszámoló a Kommunista Pá r t I f júsági Szerve-
zetének 1944. okt. 20-án tartott üléséről. = Szegedi Egyetem, 1965. 3. évf. 1. sz. 
4. p. 
3KP(439 Szeged)—053.7„1944.09" 
666 [RUSZOLY József]: Húsz éve. Jelentés a KISZ szegedi szervezetének működésé-
ről [1944.] okt. 15—nov. 23-ig. = Szegedi Egyetem, 1965, 3. évf. 2. sz. 6. p. 
3KP(439 Szeged)—053.7„1944.10/.11" 
667 SERFŐZŐ Lajos: A magyarországi Szociáldemokrata Pá r t bekerülése a par la -
mentbe. (L'entrée du Par t i Social Démokrate au parlement.) = Acta Hist. Sze-
ged, 1965. Tóim. 19. 45—95. p. 
329.14(439)„m0/1922":328.123(439) 
668 SERFŐZŐ Lajos: Kelen Jolán—Barabás Gyula: A néptribun. [Ism,] = Száza-
dok, 1965. 99. évf. 4—5. sz. 961—963. p. 
92:3K(439) Bokányi(048.1) 331[007](439)"181/192"048.1) 
5* 67 
A L L A M - É S J O G T U D O M Á N Y . S T A T I S Z T I K A 
1964 
t>69 ANTALFFY György: A béke tudománya. [Elnöki megnyitó előadás.] = Az 
Országos Béketanács Tudományos Bizottsága, a szegedi felsőfokú oktatási intéz-
mények, a Hazafias Népfront Szeged Városi Bizottsága [által rendezett] Tudo-
mányos Békekonferencia. Szeged, 1963. június 10. (Bp. 1964.) 3—8. p. 
327.4 
Ü70 ANTALFFY György: .A szocialista állam- és jogfejlődés ú jabb tendenciáiról. 
= Magy. Jog, 1964. 11. évi. 6. sz. 241—247. p. 
340.1:3K 
671 ANTALFFY György: A szocialista állam funkcióinak és mechanizmusának 
egyes elméleti kérdéseiről. = Áll. és lg. 1964. 14. évf. 8. sz. 673—687. p. 
321.01 
672 ANTALFFY György: Problèmes nouveaux de la théorie du droit dans l 'évolution 
de la démocratie socialiste. = Acta Jur. Pol. Szeged, 1964. Tom. 11. Fase. 2. 74 p. 
340.11:342.6 
673 ANTALFFY György: Szabó Imre: A szocialista jog. [Ism.] = Áll. és Jogtud. 
1964. 7. köt. 1. sz. 144—149. p, 
340.1(47—62)(048.1) 
674 ANTALFFY György: Uber einige neuere Probleme der sozialistischen Staatsent-
wicklung. = Wiss. Z. der Ernst-Moritz-Arndt-Univ. Greifswald. 1964. Jg. 13. 
GeselLschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe Nr. 3. 149—170. p. Sep. 
321.8.01:342.6 
675 Állam- és jogelmélet, 1. [rész], Szerk. ANTALFFY György. (ír ták Szabó Imre, 
Sztodolnik László [stb.]) Egységes jegyzet.- Bp. 1964, Tankönyvkiadó. 306 p. 
/Állam- és Jogtudományi Karok [Jegyzetei]./ 
321.01(078); 340.11(078) 
676 BESENYEI Lajos: Az építési szerződések néhány elvi és gyakorlati p roblémája . 
(Einige prinzipelle und .praktische Fragen der Bauverträge.) = Acta Jur . Pol. 
Szeged, 1964. Tom, 11. Fase. 3. 35 p. 
347.454.3; 69.003.2:347.26 
<377 BESENYEI Lajos : Zoltán ö d ö n : Vállalkozási szerződés. [Ism.] = Jogtud. Közi. 
1964. 19. ú j évf, 5. sz. 323—326. p. 
347.4:338.83(439)(048.1) 
678 BÓLYA Lajos: A biztosító és kényszerítő intézkedések rendszere a büntető el-
járásban. (System der Sicherungs- und Zwangsmassnahmen im Strafverfahren,) 
= Acta Jur. Pol. Szeged, 1964. Tom. 11. Fase. 8. 62 p. 
343.125; 343.132 
679 BÖLYA Lajos—Szabó Sándor: A bűnözés megelőzésének szempontjai a szabad-
ságvesztés büntetés végrehajtásában. = Magy. Jog. 1964. 11. évf. 6. sz. 256— 
261. p. 
343.26:343.85 
680 BOTH ö d ö n : Az 1848/49-i magyar választási rendszer történetéhez. (Csizmadia 
Andor: A magyar választási rendszer 1848/49-ben.) = Jugtud. Közi. 1964.. 19. ú j 
évf. 5. sz. 317—323. p. 
342.8(439),,1848/1849"(048.1) 
>681 BUZA László: Az európai biztonság és a nemzetközi jogi törvényesség. [Elő-
adás.] = Az Országos Béke tanács Tudományos Bizottsága, a szegedi felsőfokú 
oktatási intézmények, a Hazafias Népfront Szeged Városi Bizottsága [által ren-




682 BUZA László: [Elnöki megnyitó a Magyar Jogász Szövetség VI. kongresszusán,] 
= A Magyar Jogász Szövetség VI. kongresszusa. Hévíz, 1963. okt: 4—6, ' (Bp.) 
[1964.] 3—5. p. 
34(439:061.3.053.51) . . . . . . 
683 BUZA László: Néhány megjegyzés Márkus Ferenc „Egy 'könyv tudományos 
v i tá jának margójára" c. közleményére. = Jogtud. Közi. 1964. 19, ú j évf. 11. sz. 
620. p. 
341(049.2) 
684 BUZA László: The trend of development of international law. — Questions of 
International Law. 1964. Hungárián Branch of the International Law Associ-
ation. Bp. 1964. 7—23. p. 
341:327.57 
685 BUZA László: Űj formák az ú j szellemű nemzetközi jogszabályok kialakításá-
ban. = Jogtud. Közi. 1964. 19. ú j évf. 3. sz. 137—142. p. 
341.24 
686 FONYÓ Antal : Büutetőpolitika és az állam- és jogtudomány. [Korreferátum 
„A magyar á l lam- és jogtudományok és a társadalmi gyakorlat" címmel rende-
zett konferencián,] = ÁH. és Jogtud. 1964. 7. köt. 1. sz. 44—50. . p. 
343.9 
687 Kádár Miklós—FONYŐ Antal : Droit pénal et procédure pénale en matèrie de 
circulation routière. = Rapports Généraux au VIe Congrès international de 
droit comparé, Hambourg, 30 Juillet — 4 Août 1962. Bruxelles, [1964.1 7 4 3 ^ 
806. p. Sep. ) 
343.346:343.1 
688 HORVÁTH Robert : Berzeviczy Gergely közgazdasági és népességi tanai. (Les 
doctrines économiques e t démographiques de Grégoire Berzeviczy.) = Acta 
Jur. Pol. Szeged, 1964. Т о т . 11. Fasc. 7. 34 p. 
330+380(439)„179/l81"; 312.01(439)„179/l81" , 
689 HORVÁTH Robert : E. Lipinsky: De Copernic à Stanislas leszczynski, la pensée 
économique et démographique en Pologne. [Ism.] = Felsőokt. Sz,1964. 13. évf. 
3. sz. 187—188. p. 
330+312(438)„15/l79"(048.1) 
690 HORVÁTH Robert: La planification de la main-d'oeuvre en Hongrie dans ses 
aspects démographiques. (Résumé.) = Sympozjum Demograficzne w Zako-
paném. 10—13. pazdziemika 1964. Warszawa, 1964. 50—55. p. 
312:338.984.3(439) 
691 HORVÁTH Robert : Wçgierski t rakta t о rozwojü ludnosci. = Ruch Prawniczy 
Ekonomiczny i Socjólogiczny, 1964. Rok 26. .Zeszyt 2. 221—237. p. Sep. 
312(439),:,17 /18" 
692 KEMENES Béla: Az elévülés. [Bp. 1964, Stencilsoksz.] 50 p. /А Magyar Jogász: 
Szövetség vállalati jogász továbbképző tanfolyamának 2. előadása. 1964/65. évf./ 
347.143; 347.937.1 
693 Baczonyi Zoltán—Isépy István—Uhlyarik György: Árufuvarozási jog. (Lektorálta. 
Csizmadia István és KEMENES Béla.) Bp. 1964, Közgazd, és Jogi Kiadó. 1009 p„ ' 
347.763(439) 
694 KUNOS József: Bizottság vizsgálja meg jogtudósaink tudományos munká jának 
körülményeit. Vitaülést rendeztek az állam- és jogtudományok helyzetéről és. 
feladatairól. = Szegedi • Egyetem, 1964. 2. évf, 10. sz. 5. p! 
001.8:34(439) 
695 KUNOS József: Munkabér — munkateljesítés nélkül. A munkaidőkiesés ide-
jére járó bér egyes kérdései. = A Magyar Jogász Szövetség VI. kongresszusa... 
Hévíz, 1963. okt. 4—6. (Bp.) [1964.] 237—242. p. 
331.23:331.817 
69'. 
696 KUNOS József: Munkabér munkateljesí tés .nélkül, a munkaidőkiesés idejére 
já ró bér egyes problémái. = Munkaügyi Sz, 1964. 8, évf. 3. sz. 34—36. p. 
331.23:331.817 
697 A Munka Törvénykönyve és végrehajtási rendelete a Néphadsereg polgári a l -
kalmazottai részére. [Szerk.: KUNOS József, VERES József, Lontai Lajos.] (Bp.) 
1964, Honvédelmi Min. 646 p, 
331.1/.2(439):3S6.3(094.57) 
€98 Csizmadia Andor—Kovács Kálmán—MADAY Pál: Magyar ál lam- és jogtör-
ténet. 1. [köt] Szerk. Csizmadia Andor. Egységes jegyzet. Bp, 1964, Tankönyv-
kiadó. 307 p. /Eötvös Loránd Tudományegyetem. Ál lam- és Jogtudományi K a r 
[Jegyzetei]./ 
321(439)(091)(078); 342(439X091X078; 
699 MARTONYI János: Aktualne zadania socjalistycznej nauki o admlnistracji . -
Organizacja Metody Technika, 1964. Rok 7. Nr. 4. 14—15. p. 
35:321.8 
700 MARTONYI János: Az államigazgatás-tudomány és a szocialista társadalom 
ú j a b b jelenségei. = Áz államigazgatás-tudomány feladatai a szocialista orszá-
gokban. Az 1963. évi má jus hó 7—9. között Pécsen tartot t Nemzetközi Ál lam-
igazgatás-tudományi Symposion anyaga. Bp. 1964. 33—35. p. 
342.6 
701 MARTONYI János: Bulgáriai tapasztalatok az ú j területi beosztás és az á l l am-
igazgatási e l já rás köréből. = Áll. és I'g. 1964. 14. évf. 6, sz. 568—574. p, 
342.64(497.2)„195jl96" 
702 NAGY Károly: Az ál lam idő előtti elismerése és a beavatkozás a nemzetközi 
jogban, (La reconnaissanoe prématurée d'un etat et l 'mtervention dans le droit 
international.) = Acta Jur . Pol, Szeged, 1964. Tom. 11. Fase. 5. 32 p. . 
341.218.2:341.233 
703 NAGY László: A kártérítés csökkentése a dolgozók anyagi felelőssége esetén. 
= Jogtud. Közi. 1964. 19. ú j évf. 10. sz. 525—537. p. 
347.513:331.221(439) 
704 NAGY László: Anyagi felelősség a munkaviszony keretében okozott károkért . 
(Material' liability for damages caused in a labour relation.) Bp. 1964, Köz-
gazd. és Jogi Kiadó. 666, [2] p. 
331.144(439); 347.454.1:347.513(439) 
705 NAGY László: The disability benefit complex the employer and social security. 
(Hungárián rcport.) = Rutgers Law Review, 1964. VoL 18. 625—636. p. Sep. 
331.825(439):347.515.2 
706 Földes Iván—NAGY László: A Firenzei Nemzetközi Agrárjogi Kongresszus. = 
Jogtúd. Közi. 1964. 19. ú j évf. 3. sz. 187—191. p. 
34:333(061.3:455.1) 
707 P A P P Ignác: A szocialista demokrácia elemei mezőgazdasági termelőszövetke-
zeteinkben. (Elemente der sozialistischen Demokratie in den landwirtschaft l ichen 
Produktionsgenossenschaften Ungarns.) = Acta Jur . Pol. Szeged, 1964. Tom. 11. 
Fase. 4. 28 p. 
333.2.072 
708 POLAY Elemér: Az eladói k-ellékszavatosság a preklasszikus római jogban. 
(Die Regelung der Gewährschaft des Verkäufers fü r Sachmängel im präklassi-
schen römischen Recht.) = Acta Jur. PoL Szeged, 1964. Tom. 11. Fase. 9. 75 p. 
347.451.031.3(37) 
709 PÓLAY Elemér: Differenzierung der Gesellschaftsnormen im antiken Rom. Bp. 
1964, Akad. Kiadó. 401 p. 
34(37): [330.191.13:321.4(37) 
•70 
710 PÖLAY Elemér: Nizsalovszky Endre: A család jogi rendjének alapjai . [Ism.] 
= Felsőokt. Sz. 1964. 13. évf. 5. sz. 305—307. p. 
347.6(439)(048.1) 
711 PÓLAY Elemér: O nowe kierunki 'badaA prawa rzymskiego. (Um neue For-
schun&srichtungen im römischen Recht.) [Autoreferatum.] = Bibliotheea Clas-
sica Orientális, 1964. Jg. 9. 254—255. p. 
34(37)(47—62) 
712 SZENTPÉTERI István: A közvetlen demokrácia szocialista értelmezésének elvi 
alapjai. = Ali. és lg. 1964. 14. évf. 7. sz,. 599—609. p. 
321.011.5 
713 SZENTPÉTERI István: Alkotmányos garanciák és a béké védelme. [Előadás.] 
- Az Országos Béketanács Tudományos Bizottsága, a szegedi felsőfokú, okta-
tási intézmények, a Hazafias Népfront Szeged Városi Bizottsága [által rende-
zett] Tudományos Békekonferencia. Szeged, 1963. június 10. (Bp. 1964.) 22—27. p. 
327.4:342.7 
714 SZILBEREKI Jenő: A polgári jogalkalmazás jogpolitikai kérdéseiről. = A Ma-
gyar Jogász Szövetség VI. kongresszusa. Hévíz, 1963. okt. 4—6. (Bp.) [1964.] 
277—291. p. 
340.132:340.114 
715 TÖTH Árpád : A kivételes hatalomról szóló 1912. évi LXIII. tc. létrejöttének 
előzményei 1868-tól a századfordulóig. (Vorgeschichte des Zustandekommens 
des Gesetzartikels LXIII. V. J . 1912 über die Ausnahmsgewalt der Regierung, 
von 1868 bis zur Jahrhundertwende.) = Acta Jur . Pol. Szeged, 1964. Tom. 11. 
Fase. 6. 32 p. 
342.76(439) „1868 ¡1912" 
1965 
716 ANTALFFY György: A társadalmi önigazgatásról. = Áll. és Ig. 1965. 15. évf. 
6. sz. 496—514. p. 
342.64.072.1; 340.11 [3K] 
717 ANTALFFY György: Állam és alkotmány az athén[i] demokráciában. (Staat 
und Verfassung in der athenischen Demokratie.) [Autoreferatum.] = Bibliotheea 
Classica Orientalis, 1965. Jg. 10. 118—120. p. 
321.4(38)+342.4(3 8) 
718 ANTALFFY György: Imre Szabó: Le droit socialiste. [Compte rendű.] = Acta 
Ju r . Hung. 1965. Tom. 7. Fase. 1—2, 154^162. p. 
340.1(47—62)(048) 
719 ANTALFFY György: L'État socialiste et - la théorie marxis te de l 'État e t du 
droit. = Acta Jur , Pol. Szeged, 1965. Tom. 12. Fase. 3. 93 p. 
342.6; 321.01[3K] 
720 ANTALFFY György: Pro tpvarüsz'ki szudü v ugorsz'kij narodnij reszpublici. 
= Pravoznavsztvo, 1965. Vüp. 1. 128—133. p, 
343.197(439); 347.998(439) 
721 [Húsz] év a szocializmus ú t ján . ([Bev.] ANTALFFY "György. I r ta és összeáll, a 
Közp. Statiszt. Hiv. Csongrád megyei Igazgatósága.) Szeged, 1965, (MSZMP 
Csongrád Megyei Pártbiz.) 95 p. 
31(439.181)„1945/1965"; 338(439.181)„1945I1965" 
722 BALÁZS József—Forgó István—Juhari Ferenc: Az államigazgatási munka mé-
rése. = Á1L és lg. 1965. 15. évf. 1. sz. 55—65. p. 
35.078.3 
723 BÁRDOSI István: A perbeli egyezség és a perjogi alapelvek kapcsolata. (Der 
Prozessvergleich in Verbindung mit den prozessreehtlichen Grundsätzen.) = 
Acta Jur , Pol. Szeged, 1965. Tom. 12. Fase. 5. 18 p. 
347.921; 347.925 
•71 
724 BÉRCZI Imre: Az ú j í tás és a munkaköri kötelesség. = Dél-Magyarország, 1965. 
~ 55. évf. 205. sz. 5. p. 
347.771(049.3) 
.725' BÉRCZI Imre : Az újítói jog néhány gazdasági és jogi problémája. (Einige wir t -
schaftl iche und rechtliche Probleme des Neuerungsrechtes.) = Acta Jur , Pol. 
Szeged, 1965. Tom. 12. Fasc. 6. 23 p. 
347.771 
726 BESENYEI Lajos: A mennyiségi és minőségi hiány problematikája az építési 
szerződések körében. = Döntőbíráskodás, 1965. 6. évf. 1. sz. 18—21. p. 
347.454.3:69.003.2 
727 BESENYEI Lajos: Jogesetmegbeszélési szeminárium. = Magy. Jog, 1965. 12. évf. 
12. sz. 573. p . 
347.096(061.3:439 Szeged) 
728 BUZA László: A nemzetközi ellenőrzés mint a törvényesség biztosítéka a nem-
zetközi életben. (Le controle international comme garantie de la legalite dans 
la vie internationale.) = Áll. és Jogtud. 1965. 8. köt. 2. sz. 163—182. p. 
341.123:341.233.11:340.114 
729 BUZA László: A nemzetközi jog fejlődése a felszabadulás óta. (Progress of 
' international law since the liberation.) = Acta Jur . Pol. Szeged, 1965. Tom. 12. 
Fasc. 1. 7—33. p. 
341„1945/1965"(047.1) 
730 BUZA László: Az államok szuverén egyenlőségének elve tekintettel politikai 
súlyuk és szerepük egyenlőtlenségére a nemzetközi életben, = Jogtud. Közi. 
1965. 20. ú j évf. 10. sz. 483—487. p. 
341.211.3 
731 Kriminalisztika. Egységes jegyzet. (Írták: DOBÓ István, Károly Endre [ s t b j 
Szerk. Vargha László.) Bp. 1965, Tankönyvkiadó. .444 p. /Tudományegyetemek 
Állam- és Jogtudományi Karok [Jegyzetei]./ 
343.977(078; 
732 Horváth Tibor: Az élet, testi épség, egészség büntetőjogi védelme. (Der s t r a f -
rechtliche Schutz des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit und der Ge-
sundheít.) (Lektorálta FONYÓ Antal, Halász Sándor stb.) Bp. 1965, Közgazd. 
és Jogi Kiadó. -533, [3] p. /Állam- és Jogtudományi Intézet Tudományos Könyv-
tára. 22./ 
343.61(439); 343.621(439) 
733 HORVÁTH Róbert: Dzialalnoác i twórczoác naukowa Gustawa Thi i r inga — 
wspomnienie w stulecie urodzin. — Ruch Prawniczy Ekonomíczny i Socjolo-
giczny, 1965. Rok 27. Zeszyt 3. 326—330. p. 
312(439) Thirring 
734 HORVÁTH Róbert: Gresham's law and the Great Hungárián Inflat ion 1945—46. 
(A retrospect.) = 35th Session of the International Statistical Institute, No. 47. 
Beograd, 1965. 12 p. 
332.571,2(439)„1945j1946" 
735 HORVÁTH Róbert : Kőnek Sándor professzor (1819—1884) elméleti statisztikai 
. munkássága és a magyar polgári statisztikai elmélet kialakulása. (L'actívité 
théorique du Prof. Aléxandre Kőnek /1819—1882/ et la formation de la théorie 
statistique bourgeoise en Hongrie.) — Acta Jur . Pol. Szeged, 1965. Tom. 12. 
Fasc. 2. 66 p. 
31(439) Kőnek; 311(439)„184/188" 
736 HORVÁTH Róbert: [Lajos] Kossuth's views on the interrelation of economic 
growth and demographic factors in his lectures at London University. = United 




737 HORVÁTH Róbert: Les-débuts de la démographie en Hongrie: János Fejes. 
= Population, 1965. Ann. 20. 109—122. p. 
312(439)„180/181"; 92:31(439) Fejes 
738 Asztalos László—KEMENES Béla: Polgári jogi és családi jogi példatár. Bp. 1965,. 
Tankönyvkiadó. 296 p. /Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudo-
mányi Kar [Jegyzetei]./ 
347(439)(094.94)(078) 
739 KOVÁCS István: Általános szervezéselmélet és ágazati szervezéstan. Vitaösz-
szefoglaló. — A tudományos szervezés kérdései. A gyöngyösi Szervezéstudomá-
nyi Ankét. Bp. 1965. 149—155. p, 
001.8 
740 KOVÁCS István: Dallas Ferenc: A tanácsok a szocialista demokrácia szervei. 
[Ism,] = Áll. és lg. 1965. 15. évf. 3. sz. 281—287. p. 
352/353.075(439)(048.1) - ' 
342.64(439—2)(048.1) -
741 [KOVÁCS István]: Voproszü sztrukturü i rukovodsztva hozjajsztvom v szocia-
liszticseszkih konsztitucíjah. = Acta Jur . Hung. 1965. Tonú 7. Fasc. 3—4. 340!— 
360. p. 
342.4:342.6(47—61)]:338.98 
742 Az állampolgárok alapjogai és.kötelességei. (Szerk. biz.: Halász József, KOVÁCS-
István, Szabó Imre. Bev. KOVÁCS István.) Bp. 1965, Akad. Kiadó. 630 p. 
342.716; 342.72/.73 
743 KUNOS József: A Szegedi Acta Juridica et Politica, 1964. évi kiadványairól.. 
= Jogtud. Közi. 1965. 20. ú j évf. 12. sz. 655—660. p. 
378.4(439 Szeged):34(082)(048.1) 
744 MARTONYI János: A Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet varsói ke rek-
asztal-konferenciája. = Áll. és lg. 1965. 15. évf. 5. sz. 474—476. p. 
35:061.3(438.11)„1964" 
745 Magyar államigazgatási jog. Különös rész. í r t ák : Berényi Sándor, MARTONYI 
János [stb.] Szerk. Szamel Lajos. Átdolg. kiad. (Átdolgozták: Ivánesics Imre 
. . . SZŰCS István.) Bp. 1965, Tankönyvkiadó. 362 p. /Állam- és Jogtudományi 
Karok [Jegyzetei]./ • 
342.64(439)(078); 35r.7l/.88(439)(078) 
746 NAGY László: A dolgozót baleset folytán ért károk megtérítésére vonatkozó-
rendelkezés végrehaj tásának tapasztalatai. = Munkavédelem, 1965. 11. évf. 
7—9. sz. 16—22. p. 
331.144(047.1) 
747 NAGY László: A magyar munkajog fejlődésének néhány jellemző vonása. = 
Jogtud. Közi. 1965. 20. ú j évf. 7. sz. 289—296. p. 
331(439),,1945/1965" 
748 NAGY László: A Munka Törvénykönyve módosítása. . = Pártélet, 1965. 10. évf. 
5. sz. 70—76. p. 
331(439)(094.573)(048.1) 
749 NAGY László: A Munka Törvénykönyve módosítása. (1—2. rész.) [Bp. 1965, 
Stencilsoksz.] 42; 79 p. /A.Magyar Jogász Szövetség vállalati jogász továbbképző-
tanfolyamának 7—8. előadása. 1964/65. évf./ 
331.1(439)(094.53) 
750 NAGY László: Következetesebb végrehajtás — szilárdabb munkafegyelem. [A. 
Munka Törvénykönyve módosításáról.] = Népszabadság, 1965. 23. évf. 141. sz.. 
5. p. • , . . ' : 
331.148(439)„1965"(094.573); 351.83(439)„1965"(094.573) 
751 P A P P Ignác: Szabó Imre: A szocialista jog. ' [Ism.] = Felsőokt. Sz. 1965. 14. évf. 




752 P ö L A Y Elemér: A censori régimén morum és az ún. házi 'bíráskodás. (Das 
•régimén morum des Censors und die sog. Hausgerichtsbarkeit.) = Acta Ju r . 
Pol. Szeged, 1965. Tom. 12. Fase. 4. 43 p. 
34(37):347.174(37); 392312(37) 
753 PÖLAY Elemér: Der Kodifikationsplan des Pompeius. = Acta Ant. Hung. 
1965. Tom. 13. Fase. 1—2. 85—95. p. Sep. 
340.134:34(37) 
754 PÖLAY Elemér: Der Kodifizierungsplan des Ju l ius Caesar. = Iura, 1965. 
Vol. 16. 27—51. p. Sep. 
340.134:34(37) 
755 PÖLAY Elemér: Die Rolle der Stipulation in den Urkunden der s iebenbürgi-
schen Wachstafeln. = J. of Juristic Papyrology, 1965. Vol. 15. 185—220. p. Sep. 
347.44.013(398.2)„01" -
756 PÖLAY Elemér: Endre Nizsalovszky: Die Grundlagen der rechtlichen Ordnung 
der Familie. [Buchbesprechung.] = Staat und Recht, 1965. Jg. 14. 1370—1373. p. 
347.6(439)(048.1) 
757 RUSZOLY József: Buza László nyolcvanéves. = Tiszatáj, 1965. 19. évf. 5. sz. 
354—357. p. 
92:34(439) Buza 
758 RUSZOLY József: Szegedi tudós államjogi monográf iá ja . Szentpéteri I s tván: 
A közvetlen demokrácia fejlődési irányai. [Ism.] — Tisza tá j , 1965. 19. évf. 8. sz. 
666—667. p. 
321.7.01(049.3) 
759 SZENTPÉTERI István: A közvetlen demokrácia fejlődési irányai. (Main t rends 
in the evolution of direct democracy.) (Lektorálta ANTALFFY György és Beér 
János.) Bp. 1965, Akad. Kiadó. 481 p. 
321.7.01 
760 SZENTPÉTERI István; A közvetlen demokrat ikus intézmények mai szerepe. 
- Társ. Sz. 1965. 20. évf. 7. sz. 30—43. p. 
342.64.072.1; 321.7.01; 340.11[3K] 
761 SZENTPÉTERI István: Kérdez (interpellál) a tanácstag. = Tanácsi Híradó, 
1965. 6. évf. 2. sz. 2—5. p. 
342.63(439 Szeged).009.01 
I R O D A L O M T U D O M Á N Y . M Ű V É S Z E T 
1964 
762 BÁRDOS Pál: [Hozzászólás Szigeti József: A szocialista realizmus problémái c. 
előadásához az egyetemi és főiskolai m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s tanszékek 1964. 
j anuár 29—31-én tartot t országos tudományos ülésszakán.] = Tájékoztató, 1964. 
3. sz. 137—139. p. 
82.015.16[3K](049.3) 
763 BERCZIK Árpád : Gerhar t Hauptmanns Briefwechsel mi t einem Jugendfreund. 
1. = Acta Lit. Hung. 1964. Tom. 6. Fase. .3—4. 3 9 4 ^ 1 0 . p. 
830 Hauptmann—6; 830—6 Hauptmann 
764 CSETRI Lajos : Közösség és magány. Garai Gábor : Art is ták. — Váci Mihály: 
Szegények hatalma. [Ism.] = Tiszatáj, 1964. 18. évf. 8. sz. 8: p. 
894.511 Garai—14(048.1); 894.511 Váci—14(018.1) 
765 CSETRI Lajos : Megdézsmált örömök. Kamondy László novelláskötete. [Ism.] 
= Tiszatáj, 1964. 18. évf. 10. sz. 15. p. 
894.511 Kamondy—32(048.1) 
•74 
766 CSETRI Lajos : Mocsár Gábor; Nyitott tenyér. [Ism.] = Kritika, 1964. 2. évf. 
3. sz. 54—55. p. 1 
894.511 Mocsár—312.3(048.1) 
767 CSETRI Lajos: Stílus és módszer. [Klaniczay Tibor: Marxizmus és irodalom-
tudomány c. könyvéről.] = Kritika, 1964. 2. évf. 10. sz. 40—43. p. 
82.08(049.3) 
768 ELBERT János: Brandys novellája elé. = Nagyvilág, 1964. 9. évf. 6. sz. 880. p. 
884 Brandys—32 
769 ELBERT János: Értékes kézikönyv. Lengyel Béla: Szovjet irodalom Magyar-
országon 1919—1944. [ism.] = Élet és írod. 1964. 8. évf. 24. sz. 6. p. 
882=945.11,,! 919/1944" :894.551.091(048.1) 
770 ELBERT János: Leon Kruczkowski d r ámá ja elé. = Nagyvilág, 1964. 9. évf. 
1. sz. 18. p. 
884 Kruczkowski—2 
771 ELBERT János: Leonyid Leonóv Budapesten. Beszélgetés a vígszínházi bemu-
tató előtt. = Élet és írod. 1964. 8. évf. 11. sz. 1. p. 
882 Leon»v(049.3) 
772 ELBERT János: Posthumus ismerkedés egy fiatal íróval. Brendan Behan: Reg-
geli üvöltés. — A tusz. [Ism.] = Élet és írod. 1964. 8. évf. 34. sz. 4. p. 
820 Behan—23(048.1) 
773 ELBERT János : Salinger. = Nagyvilág, 1964. 9. évf. 9. sz. 1381—1386. p. 
820(73) Salinger—31(049.3) 
774 ELBERT János: Szamuil Marsak halálára. — Élet és írod. 1964. 8. évf. 28. sz. 
6. p. 
882 Marsak(0.49.3) 
775 ELBERT János: Szenvedélyes tanulmány a nyugati művészetről. Szabó György: 
Képek és lagúnák. [Ism.] = Élet és írod. 1964. 8. évf. 33. sz. 6. p. 
73/75(4—15),,195/196"(049.3); 78(4—15)„195/196"(049.3) 
776 ELBERT János: Voznyeszenszkij versei. Andrej Voznyeszenszkij: Fémszirén. 
[Ism.] = Élet és írod. 1964. 8. évf. 39. sz. 6. p. 
882 Voznyeszenszkij—1(048.1) 
777- ELBERT János: Wolf Mankowitz: Cockatrice. (A baziliszkusz-sárkány). [Ism.] 
= Nagyvilág, 1964. 9. évf. 10. sz. 1584—1585. p. 
820 Mankowitz—313.1(048.1) 
778 Bábel, Iszaak (Emanuilovics) művei. Elbeszélések és színművek, Ford, Wessely 
László. (ELBERT János utószavával.) [Bp.] 1964, Magyar Helikon. 432, [8] p. 
882—32 Babel=945.11 
882—23 Babel=945.11; 92:882 Bábel 
779 Kilátó. 21 mai szovjet novella; (Vál. és szerk. ELBERT János és Lénár t Éva. 
Bev, ELBERT János.) Bp. 1964, Magvető. 640, [4] p. 
882—32(082):=945.11; 882(091)—32„19" 
780 Salinger, J . D.: Franny. Ford. ELBERT János. = Nagyvilág, 1964. 9. évf. 9. sz. 
1326—1344. p. 
820(73)—32 Salinger=945.11 
781 Tolsztoj, Lev [Nikolaevics] művei. 1. [köt.] (Gyermekkor, Serdülőkor, I f júság. 
Elbeszélések 1852—1859. A jegyzeteket írta ELBERT János.) [Bp.] 1964, Magyar 
Helikon. 872, [7] p. 
882—322.6 Tolsztoj=945.11 
782 FAZEKAS István: Grezsa Ferenc: Juhász Gyula egyetemi évei. Ilsm.] = Csong-
rád Megyei Hírlap, 1964, 21. évf. 162. sz. 6. p. 
92:894.511 Juhász Gyúla(048.1) 
•75 
783 FAZEKAS István.: Klaniczay Tibor: Marxizmus és irodalomtudomány. [Ism.] 
= Csongrád Megyei Hírlap, 1964. 21. é v i 168. sz. 6. p. 
82.0[3K](04S.1); 894.511.0[3K](048.1) 
784 HALÁSZ Előd: Marianne Moore. = Nagyvilág, 1964. 9. évf. 7. sz. 976—977. p. 
820(73) Moore—14(049.3) 
785 HORVÁTH István Károly: A mítoszok világa.' = „Itt a Rádiólexikon!" Bp. 1964. 
195—210. p. 
291.13:292 
786 HORVÁTH István Károly: A világnak lángfalain t ú l . . . Lucretius és val lás-
kr i t iká ja . = Világosság, 1964. 5. évf. 6. sz. 349—354. p. 
S71 Lucretius:211.5 
787 HORVÁTH István Károly: Az ú j „Pásztori Magyar Vergilius". [Ism.] = 'Nagy-
világ, 1964. 9. évf. 2. sz. 269—273. p. ' 
871—14 Vergilius=945.11(048.1); 894.511.032(049.3) 
788 Euripidész: Hekabé. Ford. HORVÁTH István Károly. = Euripidész: Tíz tragédia. 
(Bp.) 1964. 153—199. p. /A Világirodalom Klasszikusai./ 
875—21 Euripidész=945.11 
789 Görög költők antológiája. (Vál., .szerk. Szcpessy Tibor. Ford.: Arany J á n o s . . . 
HORVÁTH István Károly . . . Az előszót írta HORVÁTH István Károly.) Bp. 
1964, Móra Kiadó. 664, [4] p. /A Világirodalom Gyöngyszemei./ 
875—1 (082)=945.11 
790 Iuvenalis, Dfecimi] luni : Satirae. Decimus Iunius luvenal is szatírái latinul és 
magyarul. Ford. és a jegyzeteket írta Muraközy Gyula, A bevezető tanulmányt 
írta HORVÁTH István Károly. Bp. 1964, Akad. Kiadó. 388, [4] p. /Görög és 
Latin Írók. Scriptores Graeci et Latiní, 9,/ 
871—17 Iuvenalis=945.11; 871 Iuvenalis 
791 Latin költők antológiája, (Szerk. és az előszót ír ta Szepeasy Tibor, Ford.: Arany 
János . . . HORVÁTH István Károly . . . 2. kiad.) Bp. 1964, Móra Ferenc Kiadó. 
279 p. /A Világirodalom Gyöngyszemei./ 
871—1(082)=945.U 
792 Orationes' Ladislai de Macedónia. Edidit I. K. HORVÁTH. Textum trans-
lationum Germanicarum recensuit L. VALACZKAI. = Acta Ant. et Arch. 
Szeged, 1964. Tom. 7. 48 p. 3 t. 
783.4(439)—5 Macedóniai L. 
793 Római költők antológiája. Vál. és szerk. Szepessy Tibor. (Ford.: Arany J á n o s . . . 
HORVÁTH István Károly . . . 2. kiad.) Bp. 1964, Európa. 561, [3] p. 
871—1(082)=945.11 
794 [ILIA Mihály]: „A Híd 1963-ban". [Folyóiratszemle.] = Tiszatáj, 1964. 18. évf. 
9. sz. 2. p. -
05(497.11 Novi Sad)„1963"(048.1) 
795 ILIA Mihály: A tábornok lánya. [Salamon Pál regénye.] [Ism.] = Napjaink, 
• 1964. 3. évf. 11. Sz. 5. p. 
894.511 Salamon—31(048.1) 
796 ILIA Mihály: Bárányi Ferenc: Hazatérés. [Ism.j = Ű j írás, 1964. 4. évf. 9. sz. 
' 1150—1151. p. 
894.511 Bárányi—14(048.1) 
797 ILIA Mihály: Bertók László—Makay Ida—Galambosi László: Lengő fényhidak. 





798 ILIA Mihály: Hidas Anta l : Más muzsika kell. [Ism.] = Kritika, 1964. 2. évf. 
2. sz. -56—57. p. 
894.511 Hidas—31(048.1) 
799 ILIA Mihály: Író a művek mérlegén. Sánta Ferenc két ú j regényéről. [Az 
ötödik pecsét. 20. órás riport.] [Ism.] = Tiszatáj, 1964. 18. évf. 2. sz. 4. p. , 
894.511 Sánta—31(049.3) 
800 ILIA Mihály: Két kritikai kötet. [Pándi Pál: -Elsüllyedt irodalom? — Bata Imre: 
Ívelő pályák.] [Ism.] = Kortárs, . 1964. 8. évf. 10. sz. 1667—1668. p. 
.894.511 Pándi—95(048.1); 894.511 Bata—95(048.1) 
801 ILIA Mihály: Magvető Almanach, 1964/1. [Ism.]. = Kritika, 1964. 2. évf. 6. sz. 
57—58. p, 
894.511(059),,1964"(048.1) 
802 [ILIA]. Tápai. Mihály: Székely Dezső. [Költő portré.] = Tiszatáj, 1964. 18.. évf. 
2. sz. 12. p. 
89.511 Székely—14(049.3) 
803 ILIA Mihály: Szerb György. [Költő portré.] — Tiszatáj, 1964. 18. évf. 4. sz. 12. p. 
894.511 Szerb—14(049.3)-
804 ILIA Mihály: Túl a városon. Szakonyi Károly ú j könyve. [Ism.] = Tiszatáj, 
1964. 18. évf. 10. sz. 12. .p.- . 
894.511 Szakonyi—32(048.1) 
805 [ILIA] Tápai Mihály: Űj kiállítások a szegedi múzeumban. = Tiszatáj, 1964. 
18. évf. 10. sz. 15. p. , . 
061.4(439 Szeged) :39(439)-\-894.511 ' 
806 JAKÖCS Dániel: Jegyzetek egy szovjet esztétikai műről. Kagan: Előadások a 
• marxista—leninista esztétikából. 1. rész. [Ism.] = Tiszatáj, 1964. • 18. évf. 9.. sz. 
3. p. 
18[3K](048.1) 
807 JAKÖCS Dániel: Lev Tolsztoj v ocenke G. V. Plehanova. = Acta Diss. Slav. 
Szeged, 1964. 2. 35—40. p. 
802.08 Tolsztoj, Lev:882—95 Plehanov 
808 JAKÓCS Dániel: Plehanov: Irodalom: és esztétika. [Ism.] = Tiszatáj, 1964. 
18. évf. 2. sz. 8. p: -
82.01[3K](048.1) 
809 KANYÓ Zoltán: Bertolt Brechts Werke auf ungarischen Bühnen bis 1945. = 
Acta Phil. Germ! Szeged, 1964. 2. .23—39. p. 
830. Brecht—2:792(439.151)„1930" 
810 KANYÓ Zoltán: Megjegyzések a magyarországi Brecht-recepció • kérdéséhez. 
= Tiszatáj, 1964. 18. évf. 8. sz. 7. p. -
830 Brecht—2:792(439) 
811 KAPOSI Márton: A Tiszatáj egy éve. — .Tiszatáj, 1964. 18. évf. 5. sz. 2—3. p. 
05(439 Szeged)„1963"(047.1) • - . 
812 KAPOSI Márton: Ernst Fischer: A nélkülözhetetlen művészet. [Ism.] = Tisza-
táj, 1964. 18. évf. 2. sz. 8. p. 
301.152.3:7(049.3) 
813 KAPOSI Márton: Fekete Gyula: A hű asszony meg a rossz nő. [Ism.] = Tisza-
tá j , Í964. 18. évf. 6, sz. 10. p. 
894.511 Fekete—31(048.1) 
814 KAPOSI Márton: Marxizmus és irodalomtudomány.: Klaniczay . Tibor tanul-
mánykötete. [Ism.] = Tiszatáj, 1964. 18. évf. 9. sz. 1—2. p. 
82.0[3K](048.1); 894.511.0[3K](048.1) 
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815 КАРОЫ Márton: Mezei András : Múlandóság sebei. [Ism.] = Tiszatáj , 1964. 
18. évi. 3. sz. 8. p. 
894.511 Mezei—1(049,3) 
816 KAPOSI Márton: Pirostövű nád. Mocsár Gábor elbeszélései és kisregénye. 
[Ism.) = Tiszatáj, 1964. 18. évf. 12. sz. 10. p. 
894.511 Mocsár—32(048.1) 
817 KAPOSI Márton: Vita a realizmusról külföldön és nálunk. = Tisza táj , 1964. 
18. évf. 4. sz. 1—2. p. 
82.015.16[3K](079.5) 
818 KISS Lajos : A fogalmak értelme. = Kortárs, 1964. 8. évf. 3. sz. 424—434. p. 
18; 82.01 
819 KISS Lajos : Nyílt levél egy tudós hatodik érzékéhez. (Válasz Vajda László-
nak.) = Tiszatáj, 1964. 18. évf. 7. sz. 10. p. 
82.01:82.08—14(049.3) 
820 KISS Lajos: Plehanov esztétikája. = Nagyvilág, 1964. 9. évf. 7. sz. 1068— 
1072. p. 
82.01+18[3K]:3K5 Plehanov 
821 KOVÁCS Sándor Iván: A „Forum" szerepe felszabadulás utáni i roda lmunk 
történetében. = Aota Lit. Hung. Szeged, 1964. Т о т . 4. 3—17. р. Sep. 
894.511(05),,1945/1950" 
822 KOVÁCS Sándor Iván: „A lap hivatása a lényegem". Gaál Gábor ha lá lának 
10. évfordulójára. = Tiszatáj , 1964. 18. évf. 10. sz. 9. p. 
05(498.4) KOrunlc„1926/1940":894.511(498.4) Gaál 
823 KOVÁCS Sándor Iván: Bornemisza Péter és Sárvár. = Vasi Sz. 1964. 3. sz. 
369—380. p. Sep. 
92:894.511 Bornemisza 
824 KOVÁCS Sándor Iván: Egy „krit ikus" kritikai „hitele". [Válasz Веке Alber t : 
Ingadozó vélemény c. glosszájára.] = Élet és írod. 1964. 8, évf. 26. sz. 5. p . 
894.511.08(049.2) 
825 KOVÁCS Sándor Iván: „Értelmes ének a hazáratalálásról". Váci Mihály: Kelet 
felől. (Verselemzés.) = Alföld, 1964, 15. évf. 9. sz. 833—840. p, 
894.511 Váci—1(049.3) 
826 KOVÁCS Sándor Iván: Hidas Anta l : Más muzsika kell. [Ism.] = Kortárs , 
1964. 8. évf. 2. sz. 310—313. p, 
894.511 Hidas—31(048.1) 
827 KOVÁCS Sándor Iván : Hidas Anta l : Megtalálnak. (Ism.] = Kortárs, 1964. 
3, évf. 12, sz. 2005—2006. p. 
894,511 Hidas—1(048.1) 
828 KOVÁCS Sándor Iván : Kékszemű élet. (Jegyzetek Végh Antal regényéről.) 
= Napjaink, 1964. 3. évf, 6. sz. 10. p. 
894.511 Végh—31(048.1) 
829 KOVÁCS Sándor Iván: Mátyás Ferenc: Költők és parasztok. [Ism.] = Ű j írás, 
1964 . 4. évf. 8. sz. 1021—1023. p. ' 
894.511 Mátyás—322.5(048.1) 
830 KOVÁCS Sándor Iván: Szocialista örökség és szocialista realizmus. = Tisza tá j , 
1964. 18. évf. 2. sz. 1—2, p. 
82.015.ЩЗК] 
831 Bornemisza Pé te r : Énekek három rendbe. Detrekő, 1582. A kísérő tanulmányt 
í r ta KOVÁCS Sándor Iván. A fakszimile szövegét gondozta Var jas Béla. Bp. 
1964, Akad. Kiadó. 46, [2] р.; [353] lev. /Bibliotheca Hungarica Antiqua. 6./ 
894.511—97 Bornemisza; 245:284=945.11; 091,07 
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832 KRAJKÓ András : A „keresztény kurzus" művelődéspolitikájáról. = Acta Li t . 
Hung. Szeged, 1964. Tom. 4. 19—29. p. Sep. 
008[32](439)„192" 
833 MADÁCSY László: A XVIII- ik századi francia irodalmi szalonok és a felvilá-
gosodás, Kandidátusi értekezés tézisei. (Bp.) 1964, [Tudományos Minősítő Bi-
zottság.] 6 p. 
930.35(44)„17"; 840(091)„17" 
834 MADÁCSY László: Háborúellenes törekvések a két világháború közötti francia, 
irodalomban. [Előadás.] = Az Országos Béketanács Tudományos Bizottsága, a 
szegedi felsőfokú oktatási intézmények, a Hazafias Népfront Szeged Városi 
Bizottsága [által rendezett] Tudományos Békekonferencia. Szeged, 1963. jún ius 
10. (Bp. 1964.) 33—38. p. 
327.4:840„192J193" 
835 MUCSI József: La fa r tune de Comeii le eh Hongríe. = Acta Romanica, Szeged 
1964. Tom. 1. 31—71. p. 
840 Corneille:894.511.091 
836 Jókai Mór: Fekete gyémántok. 1—2. köt. (Sajtó alá rendezte NACSÁDY József.)' 
Bp. 1964, Akad. Kiadó. 411 p. 2 t.; 306 p. 2 t. /Jókai Mór összes Művei. Regé-
nyek. 20—21./ 
894.511—31 Jókai 
837 Berzy András—Csabai Tibor—PÖSA Péter : Világirodalom az ókortól a XVIII . 
század végéig. 2. változatlan utánnyomás. Bp. 1964, Tankönyvkiadó. 228 p. /Ta-
nárképző Főiskolák [Jegyzetei]./ 
82(091),,—/17"(078) 
838 RUSZOLY József: Ismeret len Kar ikás Frigyes-dokumentumok. = Tiszatáj, 1964.. 
18. évf. 3. sz. 6. p. 
894.511 Karikás 
839 SIPKA Sándor—Grezsa Ferenc: Hódmezővásárhely az irodalomban. = A hód-
mezővásárhelyi ál lami Bethlen Gábor gimnázium évkönyve 1963—64. Hódmező-
vásárhely, 1964. 3—46. p. 
894.511(091):943.918.1 Hódmezővásárhely 
840 SZÁDECZKY—KARDOSS Samu: Sohrieb Mimnermos Iamben? (Zur Echthéits-
f rage des 15, Mimnermos-Fragmentes.) = Misoellanea Critica. Teil 1. Leipzig, 
1964. 268—280. p. 
875 Mimíiermos—14 . -
841 SZÁDECZKY-KARDOSS Samu: Zwei Breitrage zur Epigraphik und Li te ra tur -
geschichte. = AMe des . IV, Internationalen Kongresses f ü r griechische und 
lateinische Epigraphik. Wien, 17—22. September 1962. Wien, 1964. 379—385. p, 
930.271(37+38):871+875 
842 SZAUDER József: Batsányi János összes művei. [Ism.] = Irodalomtört. Közi. 
1964. 68. évf. 3. sz. 386—393. p. 
894.511 Batsányi—3(048.1) 
843 SZAUDER József: Bessenyei és Batsányi, (Adalékok Batsányi szövegátvételei-
hez.) = Irodalomtört. Közi. 1964. 68. évf, 3. sz, 348—350. p. 
894.511 Bessenyei; 894.511 Batsányi 
844 SZAUDER József: Szindbád feltámadásától Szindbád megtéréséig. (1916—1925.) 
= Krúdy Gyula: A madárijesztő szeretője, Bp. 1964. 543—569. p. 
894.511 Krúdy—32 
845 A magyar irodalom (története. Főszerk. Sőtér István. 1. [köt.] A magyar iroda-
lom története 1600-ig. Szerk. Klaniczay Tibor. í r t ák : Gerézdi Rábán, Klaniczay 
Tibor [stb,] (Lektorok: Makkai László, SZAUDER József [stb.]) Bp. (1964), 
Akad. Kiadó. 567 p. 
894.511(091),,—/1600" 
79> 
346 A magyar irodalom története. Főszerk, Sőtér István, 2. [köt.] A magyar i roda-
lom története 1600-tól 1772-ig, Szerk. Klaniezay. Tibor, í r t ák : Bán Imre, Hopp 
Lajos [stb.] (Lektorok: Makkai László, SZAUDER József [stb.] A kötet egyes 
részeit á tnézték: Esze Tamás, KESERŰ Bál in t ) Bp. (1964), Akad. Kiadó. 646 p, 
894.511(091),, 1600/1772" 
347 Fáy András : Állatmesék. (Vál. Erdős Magda, Az utószót SZAUDER József írta.) 
[Bp.] 1964, Magyar Helikon. 270, (5] p. 
894.511—342 Fáy; 92:894.511 Fáy 
848 Krúdy Gyula : A madárijesztő szeretője. (Szerk. Bar ta András és SZAUDER 
József. Az utószót SZAUDER József írta.) Bp, 1964, Magvető. 604 p. 
894.511—32 Krúdy .... 
:849 SZENTIRMAI László: A német szocialista irodalom lexikona, [Ism.] = Tisza táj , 
1964. 18. évf. 7. sz. 7. p. 
830[3K](03)(048.1) 
850 Taddei, Ezio: A lincselés elmaradt. [Novella,] Ford. SZENTIRMAI László. = 
Csongrád Megyei Hírlap, 1964. 21. évf, 186, sz. 7. p. 
850—32 Taddei(048—1) 
851 Zöldhelyi Zsuzsa—SZŐKE György: G. N. Poszpelov: Isztorija ruszszkoj l i tera-
turü XIX. veka. [Ism.] = Fii. Közi, 1964, 10. évf. 3—4. sz. 463—465. p. 
882(091),,18"(048.1) 
:852 TAMÁS Atti la: Bóka László: Nandu. [Ism.] = Kortárs, 1964. 8. évf. 2. sz. 
315—316. p. 
894.511 Bóka—31(048.1) 
853 TAMÁS Atti la: Bonifác avagy a matróz a palackban, - [Manfréd Bieler regénye.] 
[Ism.] = Nagyvilág, 1964. 9. évf. 4. sz. 603—604. p, 
830 Bieler—311.5(048.1) 
;854 TAMÁS Atti la: Cs. Pa t a j Mihály kiállítása Szegeden. = Tiszatáj, 1964. 18. évf. 
12. sz. 12. p. 
061.4(439 Szeged) :75(439) Cs. Pataj 
855 TAMÁS Att i la : Egy „Furcsa sejtés"-ről. = Tiszatáj, 1964. 18. évf, 5, sz. 8. p. 
. 78.01(049.2) 
856 TAMÁS Atti la: Ember és külvilág viszonya — és a költészet. = Tiszatáj, 1964. 
18. évf. 1. sz. 6—8. p. 
82.01—1 
857 TAMÁS Atti la: Esti gyors. Rónay György regénye. [Ism.] = Tiszatáj, 1964, 
18, évf. 2. sz. 7. p. 
894.511 Rónay—31(049.3) 
858 TAMÁS Attila: Költői világképek fejlődése Arany Jánostól József Attiláig. Bp. 
1964, Akad. Kiadó. 166 p. /Irodalomtörténeti Füzetek. 43./ 
894.511(091)—l„185ll93":140.8 
859 TAMÁS Atti la: Lengyel József: Elévült tartozás. [Ism.] = Kortárs, 1964. 8. évf. 
10. sz, 1662—1663. p. 
894.511 Lengyel—32(048.1) 
860 TAMÁS Attila: ördögök szekerén. (Jegyzetek Csanádi Imréről.) = Ü j írás, 
1964. 4. évf, 5, sz, 599—601. p. 
894.511 Csanádi—1 
:861 TAMÁS Atti la: Somlyó. György: Szemfényvesztő fügefa. [Ism,] = Kortárs , 
1964. 8. évf, 5. sz, 819, p, 
894.511 Somlyó—1(048.1) 
862 TAMÁS Attila: Utószó a költészetelméleti vitához,. = Tiszatáj, 1964. 18. évf. 
8. sz. 10. p. 
82.01—1:165.21 
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863 TAMÁS Attila: Világ füst je . Benjámin László válogatott versei. [Ism.] — Tisza-
táj , 1964. 18. évf. 9. sz. 3. p. 
894.511 Benjámin—1(048.1) 
864 VÖRÖS László: Jegyzetek egy szovjet irodalomeleti könyvről. Tyimofejev: Az 
irodalomelmélet alapjai . [Ism.] = Tiszatáj, 1964. 18. évf. 4. sz. 10. p. 
82.01(048.1) 
865 VÖRÖS László: Megtalálnak. Hidas Antal verseskönyve. [Ism.] = Tiszatáj, 
1964. 18. évf. 9. sz. 5. p. 
894.511 Hidas—1(048.1) -
866 VÖRÖS László: Ördögök szekerén, Csanádi Imre összegyűjtött versei. [Ism.] 
= Tiszatáj, 1964, 18. évf. 3. sz. 8. p. ' 
894.511 Csanádi—1 (048.1) 
867 VÖRÖS László: Vita a szépről a szovjet esztétikában. = ' H e l i k o n , 1964. 10. évf. 
1. sz. 33—40. p. . 
14M:18(4T)(049.3) 
1965 C i 
868 BÁRDOS Pál: A Kastély olvasása közben. [Franz Kafka regényének elemzése.] 
= Ú j Írás, 1965. 5.' évf. 8. sz. 98—100. p. 
830 Kafka—31(049.3) 
869 BÁRDOS Pál: József Attila Makón. = Tiszatáj, 1965. 19. évf. 1. sz. 52—53. p. 
92:894.511 József Attüa„192"(049.3) 
870 BENEDEK Nándor: A József Attila Tudományegyetem olasz szakos hallgatói-
nak Danite-emlékkáállítása". = Felsőokt. Sz. 1965. 14. évf. 5. sz. 341—342. p. 
850 Dante:061.4(439 Szeged),,1965" 
871 BENEDEK Nándor: Egy különös Dante-kritika margójára. = Fii. Közi. 1965. 
11. évf. 3—4. sz. 355—359. p. 
850.09„1868":805.0—085.5 Dante 
872 BERCZIK Árpád: Gerhiart .HauptmaTins Briefwechsel mit einem Jugendfreund. 
2. = Acta Lit. Hung. 1965. Tom. 7. Fasc. 1—2. 207—232. p. 
.830 'Hauptmann—6; 830—6 Hauptmann 
873 BERCZIK Árpád: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból. 1. rész. Kö-
zépkor és reneszánsz. 2. jav., átdolg. kiad. [Ism.] = Felsőokt, Sz. 1965. 14. évf. 
3. sz. 189—190. p. 
894.511(048.1)—822„11 ¡162" 
874 BERNÁTH Árpád: Egy Weöres-vers elemzése és az egzakt irodalomtudomány. 
= Kritika, 1965. 3. évf. 9. sz. 46—50'. p. i. 
894.511.08—1.894.511 Weöres 
875 CSETRI Lajos: A gyakorlat filozófiája. António Gramsci: Marxizmus, kultúra, 
művészet. [Ism.] = Tiszatáj, 1965. 3 9. évf. 11. sz. 887—889. p. 
18[3K](081)(049.3) 82.01[3K]+7.01[3K](081)(049.3) 
376 CSETRI Lajos : A realizmus partjairól. = , Tiszatáj, 1965. 19. évf. 6. sz. 460— 
465. p. 
840 Garaudy:82.015.16+830 Kafka(049.3) 
877 CSETRI Lajos: A stílus fogalmai és a korstílusok problematikája. = Acta Lit. 
Hung, Szeged, 1965. Tom. 5. 3—15. p. Sep. 
82.081; 82.01 
878 CSETRI Lajos: Elvek és utak. [Ism.] = Kritika, 1965. 3. évf. 11. sz. 56—58. p. 
82.01[3K](082)(048.1); 894.511.01[3K](082)(048.1) 
6 Bibliográfia 81 
879 CSETRI L*ajos: Ernst Fischor: A romantika lényege, [Ism.] = Tiszatáj, 1965. 
19 évf, 2 sz, 154 155. p, 
82.015.14(048.1); 7.035(4)(048.1); 930.85(4),, 178/185"(048.1) 
830(436) Fischer—4(048.1) 
000 CSETRI Lajos: Lukács György esztétikája. [Ism.] = Tiszatáj, 1065. 10. évf. 
8. sz. 631—638. p. 
18[3K]+7.01[3K]+82.01[3K]; 1(439 Lukács GyÖTgy(049.3) 
881 CSETRI Lajos: Papp Lajos: Áramlások. [Ism.] = Tiszatáj, 1965. 19. évf. 3. sz. 
216—218. p. 
894.511 Papp L.—¡4(048.1) 
f 
882 CSETRI Lajos: Váci Mihály: A zsezse-madár. [Ism.) = Kritika, 1965. 3. évf. 
3. sz. 55—57. p, 
894.511 Váci—4(049.3) 
833-ELBERT János: Klíma Kastélya előtt.. [Ism.] = Nagyvilág, 1965. 10. évf, 6. sz. 
823. p. 
Ш.0 Klíma—23 
884 ELBERT János: Mihail Solohov Nobel-díja. ~ Nagyvilág, 1965. 10. évf. 12. sz. 
1913—1915. p. . 
882 Solohov:061.27(485) Nobel„1965" 
885 ELBERT János: Mrozek já téka elé, [Slawomir Mrozek: Strip-tease.] = Nagy-
világ, 1965. 10. évf. 2. sz. 177, p. 
884 Mrozek—25 
886 ELBERT János: Vinokurov egyszerű világa. Jevgenyij Vinokurov: Hétköznapok 
gyönyöre. [Ism.] = Élet és írod. 1965. 9, évf. 17. sz. 4, p. 
882 Vinokurov—14(049.3) 
887 Bábel, Iszák: Ihlet, — Froim Gracs, [Novellák.] Ford. ELBERT János, = Nagy-
világ, 1965. 10. évf, 1. sz. 29—33. p. 
S82—32 Bábel. 03=945.11 
888 Malamud. Bemard : Elsők az idióták. Ford, ELBERT János. = Nagyvilág, 1965. 
10. évf. 10. sz. 1522—1528. p. 
820(73)—32 Malamud.O3=945.11 
889 Lec, Stanislaw Jerzy: Újabb fésületlen gondolatok. Ford. ELBERT János = 
Nagyvilág, 1965. 1». évf. 3. sz. 340—341, p, 
884—84 Lec.03=945.11 
890 FEJÉR Ádám: Egy év legjobb novellái. Körkép 65. [Ism.] - Tiszatáj, 1965. 
19. évf. 10. sz. 813—814. p. 
,894.511—32(082)(048.1) 
891 FEJÉR Ádám: Somogyi Tóth Sándor, = Tiszatáj . • 1965, 19, évf. 12. sz. 931— 
939. p. 
894.511 Somogyi Tóth—31(049.3) 
892 FEJÉR Ádám: Ú j regény a sorsfordulóról. Fekete Gyula: Ezeregyedik esztendő. 
[Ism.] = Tiszatáj, 1965, 19. évf. 7. sz, 5B7—589. p. 
894.511 Fekete Gyula—31(048.1) 
893 FEJÉR Ádám: Zametki о lirizme Csehova. = . A c t a Diss. Slav. Szeged, 1965. 3. 
55—59. p. 
882 Csehov 
894 Szöveggyűjtemény а XX. század német irodalmából. Szerk. HALÁSZ Előd és 




895 HANKISS Elemér: A XX. századi Shakespeare-kritika. (Polgári irányzatok) 
= Shakespeare-tanulmányok. Bp. 1965. 147—172. p. 
S20 Shakespeare:82.Q9 
896 HANKISS Elemér: An early modern-dress „Hamlet" production in Hungary. 
= Zagadnienia Rodzajów Literackich, 1965. Tom. 8. Zeszyt 1.(14.) 85—87. p. 
820 Shakespeare—21:792(439) 
897 HANKISS Elemér: Leo Kofler: Zur Theorie der modernen Literatur. Der Avant-
gárdismus in soziologischer Sicht. [Buchbesprechung.] = Acta Lit. Hung. 1965. 
Tom. 7. Fasc. 3—4. 481—484. p. 
82.015.19:301.152.3 
898 HANK'ISS Elemér: Main trends of 20th century Hamlet criticism. = Acta Lit. 
Hung. 1965. Tom. 7. Fasc. 1—2. 159—178. p. 
820 Shakespeare—21:82.09(0S2)„19" 
899 HANKISS Elemér: The aesthetic mcchanism of tragic experience in Hamlet. 
= The British Journal of Aesthetics, 1965. Vol. 5. 368—381. p. 
820 Shakespeare—21 
300 HORVÁTH István Károly: Az örökkévalóság kétezer éve. = Tiszatáj, 1965. 
19 évf. 10. sz. 805—808.. p. 
871 Ovidius—131; 894.511 Devecseri—131.032(049.3) 
901 HORVÁTH István Károly: Catulli verönensis Liber. (Kritikai szemle néhány 
Catullus verseskönyvével kapcsolatos ú j abb keletű problémáról.) = Antik Tan. 
1965. 12. köt; 2. sz. •285—292. p. 
871 Catullus—1(049.3) 
902 HORVÁTH István Károly: Egy Origenes-hely problematikájához. (Zur Proble-
matik einer Orígenes—Stelle.) [Autoreferatum.] = Bibliotheca Classica Orienta-
lis, 1965. Jg. 10. 116—117. p. 
232.9:875 Origenes 
903 HORVÁTH István. Károly: La survivance du système séculaire é t rusque chez 
les romains. = Kongress f j i r Klassische Philologie. Bp. 1965. 43a—43b. p. 
529.21(37) 
904 HORVÁTH István Károly: „Róma legélőbb történetírója". Megemlékezés C. 
Sallustius Crispus halálának kétezredik évfordulója alkalmából. = Tiszatáj, 
1905. 19. évf. 7. sz. 576—578. p. 
871 Saílustiíis Crispus 
905 Fontes minores latini. 2. Szemelvénynyűjtemény a római császárkor költésze-
téből. (Vál., gondozta és a jegyzeteket ír ta: HORVÁTH István Károly. A jegy-
zetek készítésénél közreműködött LESSI Viktor.) Bp. 1965, Tankönyvkiadó. 
203 p. 
871—1(082). 05 
906 ILIA Mihály: Arató Károly: Utcai közjáték. [Ism.] = Jelenkor, 1965. 8, évf. 
6. sz. 571—572. p. 
894.511 Arató—1(048.1) 
B07 ILIA Mihály: Csorba Győző; Séta és meditáció. [Ism.] = Jelenkor, 1965. 8. évf. 
7. sz,.- 669—670. p. 
894.511 Csorba—14(048.1) 
908 ILIA Mihály: Fehér Ferenc; Esővárók. [Ism.] = Tiszatáj, 1965. 19. évf. 6. sz. 
493—494. p. 
894.S11 Fehér—14(048.1) 
909 ILIA Mihály: Fekete Gyula: Ezeregyedik esztendő. [Ism.] = Ű j Írás, 1965. 
5. évf. 8. sz. 126. p. 
894.511 Fekete—31(048.1) 
6* 83 
910 ILIA Mihály: Hatvany Lajos folyóirata: Az Esztendő. = Acta Lit. Hung. Szeged, 
1965. Tom. 5. 17—33. p. Sep. 
05(439)„ 191 8/1 919":894.511 Hatvany 
911 ILIA Mihály: Kispéter András : Tömörkény István. [Ism.] = Irodalomtört, 
Közi. 1965. 69. évf. 1. sz. 115—117. p. 
894.511 Tömörkény(048.l) 
912 ILIA Mihály: Szabolcsi Miklós: Elődök és kortársak. [Ism,] = Alföld, 1965. 
. 16. évf. 9. sz. 91—93. p. 
894.511 Szabolcsi—95(048.1) 
913 [ILIA Mihály] Tápai Mihály: Szepesi Attila. [Költő portré.] = Tiszatáj, 1965. 
19. évf. 2. sz. 110. p. 
92:894.511 Szepesi 
914 ILIA Mihály: Váci Mihály: A zsezse madár. [Ism.] = Tiszatáj, 1965. 19. évf. 
2. sz. 129—130. p. 
894.511 Váci—4(049.3) 
915 JAKÓCS Dániel: Gleb Uszpenszkij v ocenke G. V. Plehanova. = Acta Diss. 
Slav. Szeged, 1965. 3. 49—54. p. 
882 Uszpenszkij-\-882.015.16„18":882—95 Plehanov 
916 KANYÓ Zoltán: Bertolt Brecht a líráról. [B. Brecht: Über Lyrik.] [Ism.] = 
Tiszatáj, 1965. 19. évf. 7. sz. 568—569. p. 
830 Brecht—4:82.08—14 
917 KAPOSI Márton: Dalos György: Szavaink születése. [Ism.] = Tiszatáj, 1965. 
19. évf. 2. sz. 134—135. p. 
894.511 Dalos—14(048.1) 
918 KAPOSI Márton: Garai Gábor. = Tiszatáj, 1965. 19. évf. 11. sz. 870—875. p. 
894.511 Garai Gábor—1(049.3) 
919 KAPOSI Márton; Harlekin és szerelmese, Bertha Bulcsú második kötete. = 
Tiszatáj, 1965. 19. évf, 6. sz. 501—502. p. 
894.511 Bertha—32(048.1) 
920 KESERŰ Bálint: Nemeskürty István: A magyar széppróza születése. [Ism.] 
= Kritika, 1965. 3. évf. 3. sz. 62—64. p. 
894.511(091)—3„15"(049.3)894.511 Nemeskürty—95(049.3) 
921 (Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 1.) Polgári irodalmi 
és kulturális törekvések a század első felében. /Herepei János cikkei./ (Szerk. 
KESERŰ Bálint. Lektorálták: Klaniczay Tibor, WITTMAN Tibor. Techn. szerk. 
SALIGA Lászlóné.) Bp.—Szeged, 1965, (MTA Kutatási Ellátó Szolgálat Soksz.) 
XI, 627 p. 
930.85(439),,16"; 894.511„16"(081) 
922 KISS Lajos: Az esszéíró Illyés. - Kritika, 1965. 3. évf. 11. sz. 21—28. p. 
894.511 Illyés—4 
923 KISS Lajos: Realizmus és absztrakció. = Társ. Sz. 1965. 20. évf. 3. sz. 71—75. p. 
82.015.16:165.21 
924 KOVÁCS Sándor Iván: A legnagyobb magyar falu és változásai. Jegyzetek 
Darvas József ú j könyvéről. = Ü j írás, 1965. 5. évf. 11. sz. 118—120. p. 
894.511 Darvas—94; 308(439.175 Orosháza) 
925 KOVÁCS Sándor Iván: Dante-nyomok irodalmunkban. = Élet és írod. 1965. 
9. évf. 37. sz, 7. p. 
850 Dante:894.511.091 
926 [KOVÁCS Sándor Iván]: Kis szegedi irodalomtörténet. 1—7. = Tiszatáj, 1965. 
19. évf. 6—12. számok hátsó borítóin. 
894.511(091X439 Szeged)„17/191" 
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927 KOVÁCS Sándor Iván: örökség rovatunk elé. = Tiszatáj, 1965. 19. évf. 1. sz. 
56. p. 
894.511(05)(439 Szeged):894.511,09 
928 KRAJKÓ András: Üvegcserepek. Hatvani Dániel első verseskötete. [Ism.I = 
Tiszatáj, 1965. 19. évf. 5. sz. 398-T-400. p. 
894,511 Hatvani—14(048.1) 
929 LÖFFLER, Dietrich: Jegyzetek három német szocialista regényről. [Ford. KANYÓ 
Zoltán.1 = Tiszatáj, 1965. 19. évf. 7. sz. 570—572. p. 
830 Strittmatter—31(048.1); 830 Wolf—31(048.1); 830 Neutsch—31(048.1) 
930 MADÁCSY László: Móra Ferenc. [Lexikoncikk.] = Magyar irodalmi lexikon. 
2. köt. Bp. 1965. 275—281. p. 
92:894.511 Móra 
931 MADÁCSY László: Tömörkény István. [Lexikoncikk.] = Magyar irodalmi 
lexikon. 3. köt. Bp. 1965. 405—408. p. 
92:894.511 Tömörkény 
932 Giang Nam: A rokka éneke. Szülőföldem. [Versek.] Ford. MADÁCSY László. 
= Tiszatáj, 1965. 19. évf. 10. sz. 792—795. p. , 
895.27—14 Giang Nam=945.11:S94.511—14 Madácsy.03 
933 NACSÁDY József: A magyar irodalmi népiesség 1840 és 1870 között. Kandidá-
tusi értekezés tézisei. [Bp. 1965, Tudományos Minősítő Bizottság.] 20 p. 
894.511.015.12,,1840/1870" 
934 NACSÁDY József: Cseres Tibor: Hideg napok. [Ism.] = Tiszatáj, 1965. 19. évf. 
2. sz. 132—134. p. 
894.511 Cseres—321.6(048.1) 
935 OROSZ Sándor: Ernst Fischer: A fiatal nemzedék problémái. [Ism.] = Tiszatáj,. 
1965. 19, évf. 2. sz. 156—157. p. 
301.185.32—053,7+308—053.7(73—62); 830(436) Fischer—4(048.1) 
936 Berzy András—PÓSA Péter : Világirodalom a XIX. század második felében 
és a XX. század első negyedében. 3, változatlan 'utánnyomás. Bp. 1965, Tan-
könyvkiadó. 198 p. /Tanárképző Főiskolák [Jegyzetei].; 
82(091),,185ll93"(078) 
937 SIPKA Sándor: A Gyász ikerdarabja. Németh László: Irgalom. [Ism.] = Tisza-
tá j , 1956. 19. évf. 10. sz. 809—810. p. 
894.511 Németh—31(048.1) 
938 SZALMA 'Józsefné: „Tragedija cseloveka" I. Madacsa v perevode L, Martünova. 
= Acta Diss. SJav. Szeged, 1965. 3. 61—65. p. 
894.511 Madách—121.03=82(049.3) 
939 Kovalovszky Miklós: Egy Ady-vers világa. tJ j tavaszi sereg-szemle. (Lektor és 
szerkesztő SZATHMÁRI István.) Bp. 1965, Magy. Nyelvtud. Társ. 72, [4] p. /A 
Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai. 111./ 
894,511.08 Ady 
940 Századvég és avantgarde. (A modern európai líra néhány stílusirányzata.) (Vál.,. 
szerk. és a jegyzetanyagot összeáll. Lakits Pál. A Kislexikon cikkeit SZATH-
MÁRI Istvánnak „A magyar stilisztika út ja : ' című műhöz írt lexikon-szövegéből 
vették át.) Bp. 1965, Szépirod. Kiadó. 350 p. 
82.015.19(082); 82(4)—14(082)=945.11 
942 SZAUDER József: La li t térature co'mparée en Europe Orientale. Conférence-
19. évf. 4. sz. 288—296. p.; 5. sz. 370—375. p. 
850 Dante:894.511 „18" 
942 SZAUDER Jóózsef: La l i t térature comparée en Europe Orientale. Conférence 
de Budapest 26—29 Octobre 1962. [Ism.] = Irodalomtört. Közi. 1965. 69. évf. 
6. sz. 712—715. p. 
061.3(439,151),,1962" :82.091 
85. 
943 SZAUDER József: Olasz nyelvű magyar i rodalomtör ténet . Paolo Ruzicska : 
Storia della le t tera tura ungherese. [Ism.] = Nagyvilág, 1965. 10. évf. 11. sz. 
1728—1732. p. 
894.511(091)=50(048.1) 
944 SZAUDER Jó2sef: Verseghy Ferenc. [Lexikoncikk.] = Magyar i rodalmi lexikon. 
3. köt. Bp. 19S5. 517—520'. p. 
92:894.511 Verseghy 
945 A magyar irodalom története. Főszerk. Sőtér István. 3. [köt.] A magya r iro-
dalom tör ténete 1772-től 1849-ig. Szerk. Pánd i Pál. í r t á k : Dezsényi Béla . . . 
SZAUDER József [stb.] Bp. (1965), Akad. Kiadó. 831 p. 
894.511(091),,1772/1849"(021) 
946 Klaniczay Tibor—SZAUDER József—Szabolcsi Miklós: Magyar i rodalom. = 
A kul túra világa. [8. köt.] Magyar irodalom.. A magyar nép története. Bp. 1965. 
5—278. p. 
894.511(091) 
947 SZŐKE György—D. Zöldhelyi Zsuzsa: Az Ember Tragéd iá ja oroszul. [Ism.] 
= Nagyvilág, 1965. 10. évf. 4. sz. 616—617. p. 
894.511 Madách—121=82(048.1) 
948 TAMÁS Att i la : A magyar verses regény és a m ű f a j néhány sa já t sága . (Der 
ungarische Versroman und einige Besonderhei ten der Gattung.) = I roda lomtör t . 
Közl. 1965. 69. évf. 3. sz. 306—322. p. 
894.511(091)—13; 894.511.08^13 
949 TAMÁS Att i la : Gondolatok egy tanu lmánygyűj teményrő l . Illyés Gyula : Ingyen 
lakoma. = Tiszatáj , 1965. 19. évf. 5. sz. 394—395. p. 
894.511 Illyés—4(048.1); 894.511 Illyés—94(048.1) 
950 TAMÁS At t i la : Jegyzetek a Szegedi Téli Tár la t ról . = Tiszatáj , 1965. 19. évf. 
4. sz. 302—303. p. 
75:061.4(439 Szeged)„m5"(049.3) 
951 TAMÁS Att i la : József At t i la emlékére. = Szegedi Egyetem, 1965. 3. évf. 8. sz. 
4. p. 
061.7(439 Szeged)„1965":894.511 József Attila 
952 TAMÁS At t i la : Juhász Ferenc költészetéről. Virágzó világfa. — Válogatot t 
versek. = Tiszatáj , 1965. 19. évf. 7. sz. 581—583. p. 
894.511 Juhász Ferenc—14(048.1) 
953 TAMÁS Att i la : Magyar irodalom. [Lexikoncikk.] Kovács Kálmán, Lengyel 
Dénes [stb.] részcikkeinek átdolgozásával összeáll. — —. = Magyar i rodalmi 
lexikon. 2. köt. Bp. 1965. 91—129. p. 
894.511(091)(032) 
354 TAMÁS Att i la : Miér t szép? M. Grünewald : Az isenheimi o l tá rkép részlete. 
= Tiszatáj , 1965. 19. évf. 6. sz. 469—170. p . 
75(43) Grunewalds5.051(434.45),,1509" 
S55 TAMÁS At t i la : Po lemikus gondolatok Lukács György esztét ikájáról . (G, Lukács : 
Ästhetik, 1. Die Eigenart des Ästhetischen 1—2.) = Híd, 1965. 29. évf. 4. sz. 
502—508. p. 
18 Lukács(049.3) 
.956 TAMÁS At t i la : Va jda János Alf réd regénye c. m ű v e és a magyar r o m a n t i k a 
néhány prob lémája . = Acta Lit. Hung. Szeged, 1965. Tom. 5. 47—53. p. Sep. 
894.511 Vajda—31:894.511.015.14 
957 Magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Benedek Marcell . (Fel. szerk. TAMÁS Atti la , 
Szerdahelyi István. A lexikon munka tá r sa i . . . KESERŰ Bálint . . . MADÁCSY 
László . . . SZATHMÁRI István. SZAUDER József . . . TAMÁS Att i la [stb.]) 
1—3. köt. Bp. 1963—1965, Akad. Kiadó. XV, 728; 639; 614 p. 
894.511(032) 
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958 VÖRÖS László: A hatodik verseskönyv. Rákos Sándor: Táguló körök. [Ism.] 
= Tisza tá j , 1965. 19. évf. 7. sz. 586—>587. p. 
894.511 Rákos—14(048.1) 
959 VÖRÖS László: Csanády János: Ü j törvény. [Ism.] = Tiszatáj, 1965. 19. évf. 
2. sz. 135—136. p. 
894.511 Csanády—14(048.1) 
960 VÖRÖS László: 'Egy regénytrilógia ú j kötete. Molnár Géza: Holtak fogságában. 
[Ism.] = Tiszatáj, 1965. 19. évf. 5. sz. 396—397. p. 
894.511 Molnár G—31(048.1) 
961 VÖRÖS László: Gereblyés László: Még tovább! [Ism.] — Tiszatáj, 1965. 19. évf. 
1. sz. 47—48. p. 
894.511 Gereblyés—1(048.1) 
962 VÖRÖS László: Simon István: A virágfa árnyékában. [Ism.] — Tiszatáj, 1965. 
19, évf. 4. sz. 308—309. p. 
894.511 Simon—2(048.1) 
963 VÖRÖS László: Váci Mihály, = Tiszatáj, 1965. 19. évf. 10. sz. 781—788. p. 
894.511 Váci—14(049.3) 
N Y E L V É S Z E T . N É P R A J Z 
1964 
964 ÁGOSTON Györgyné: Orosz nyelvű fizikai szakszöveggyűjtemény. Bp. 1964, 
Tankönyvkiadó. 104 p. /József Attila Tudományegyetem Természettudományi 
Kar [Jegyzetei]./ 
53:808.2—82(078) 
965 BAKOS Ferenc: Gallicizmusok. 5000 francia szólás és kifejezés. Szerk. Végh 
Béla és Rubin Péter. [Compte rendű.] = Acta Linguist. Hung. 1964. Tom. 14. 
Fasc. 3—4. 414—416. p. 
804.0—318(048.1) 
966 BAKOS Ferenc: Le signe linguistique, unité de la forme et du contenu. [Ré-
sumé.] = Bulletin de la Société Roumaine de Linguistique Romane. 1. Bucarest, 
1964. 75—76. p. 
800.1 
967 BAKOS Ferenc: Magyar—román szótár, Dictionar maghiar—romín. Bp. 1964, 
Terra. 718 p. /Kisszótár sorozat./ 
801.323.2=945.11=590 
968 Telcgdi Zsigmond: Bevezetés a nyelvtudományba. Egységes jegyzet. 2. rész. 
(Lektorálta BAKOS Ferenc, Balázs János.) Bp. 1964, Tankönyvkiadó. 138 p. 
/Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar [Jegyzetei]./ 
801.01(078) 
969 BÁLINT Sándor: A néprajzi kuta tás Csongrád megyében. Eredmények és fel-
adatok. Szeged, 1964, (A Csongrád Megyei Tanács V. B. Műv. Oszt. és a Móra 
F. Múzeum kiadása.) 20 p. /Csongrád Megyei Múzeumi Füzetek. 1.1 
39(439.181).001.5 
970 BÁLINT Sándor: A szegedi t á j dohánykultúrája. (Der Tabakbau der Gegend 
von Szeged.) == Acta Ethn. Ling. Szeged, 1964. 8. köt. 7—22. p. Sep. 
39:633.71(439 Szeged) 
971 BÁLINT Sándor: Módi ez is, mint Komáromba a félszöm. = Magy. Nyelvőr, 
1964. 88. évf. 3. sz. 324—325. p. 
809.451.1—54:398.93(439 Szeged) 
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972 BENEDEK Nándor: Manzoní és az olasz nyelv problémája. (Manzoni e il prob-
léma della língua.) = Acta Romaníca, Szeged, 1964. Tom. 1. 3—29. p. 
850 Manzoni:805.0—053.3 
973 BODNÁR Ferenc: A -magyar azonosító mondat nyelvtani elemzése. (Die gram-
matische Analyse des ungarischen ídentifizierenden Satzes.) = Acta Ethn. Ling. 
Szeged, 1964. 8, köt. 49—57. p. Sep. 
809.451.1—561.65 
974 HAJDÜ Péter: Die Literatur der samojedischen Völker. = Die Literaturen der 
Welt in ihrer mündlichen und schriftlichen Uberlieferung. Zürich, (1964.) 
1059—1064. p. 
809.44:398(=944) 
975 HAJDÜ Péter: Észrevételek László Gyula, „Őstörténetünk legkorábbi szakaszai. 
A f innugor őstörténet régészeti emlékei a Szovjetföldön" c. könyvéhez. = A r c h . 
Ert. 1964. 91. köt. 118—1123. p. 
930.8(=945)„—":930.26(47)(049.3) 
976 HAJDÜ Péter : Hol volt az uráli őshaza? = Tanulmányok a magyar nyelv élet-
ra jza köréből. Bp. 1963 (1964.) 12E—132. p. /Nyelvtudományi Értekezések. 40./ 
809.45—312.1:561.4/.6(571:119.72); 930.8(=945) 
977 HAJDÜ Péter: Samojedica. = Nyelvtud. Közi. 1964. 66. köt. 2. sz. 397—405 p 
809.44—473 
978 HAJDÜ Péter: Über d i e altén Siedlungsraume der uralischen Sprachfamilie. 
= Acta Linguist. Hung. 1964. Tom. 14. Fasc. 1—2. 47—83. p. 
930.8(=941/945):809.41/A5 
979 HAJDÚ Péter—Károly Sándor—Szende Aladár : A nyelv. = A kultúra világa. 
[7. köt.] Világirodalom. Filozófia. Bp. 1964. 7—113. p. 
800; 809.451.1 
980 HAJDÜ Péter—MIKOLA Tibor: Az 1963. év f innugor nyelvészeti munkássága. 
[Bibliográfia.] = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1964. 8. köt. 65—83. p. 
016:809.45„1963" 
981 HALASZ Élődné—TÁBI Tibor: Angol nyelvtani gyakorlatok a Természettudo-
mányi Kar hallgatói számára, Bp. 1964, Tankönyvkiadó. 60 p. /József Atti la 
Tudományegyetem Természettudományi Kar [Jegyzetei]./ 
802.0—5(076X078) 
982 HEKSCH Ágnes: Francia nyelvű matematikai szakszöveggyűjtemény a TTK 
hallgatói számára. Bp. 1964, Tankönyvkiadó. 66 p. /József Attila Tudomány-
egyetem Természettudományi Kar [Jegyzetei]./ 
51:804.0—82(078) 
983 ILIA Mihály: Bálint Sándor köszöntése. = Tiszatáj, 1964. 18. évf. 9. sz. 2. p. 
92:39(439) Bálint(061.75) 
984 JUHÁSZ József: A frazeológiai egységek néhány kérdése. = Tanulmányok a 
magyar nyelv életrajza köréből. Bp. 1963 (1964.) 150—153. p. /Nyelvtudományi 
Értekezések. 40./ 
809.451.1—318 
985 JUHÁSZ József—Szőke István: A Magyar Nyelv Kéziszótára. (A képes értel-
mező szótár munkálatai és mintaszócikkei.) = Magy. Nyelv 1964 60 évf 3 sz 
257—273. p. 
809.451.1—323.1 
986 KALMÁR László: [Hozzászólás a MTA Nyelvtudományi Intézete, Elnökségi 
Kibernetikai Bizottsága, Nyelv- és Irodalomtudományi Osztálya Általános Nyel-
vészeti Munkabizottságának rendezésében 1962. márc. 8—10-én tartott munka-
értekezlet előadásaihoz.] = Általános nyelvészeti tanulmányok. 2. A matemat i -




987 Általános nyelvészeti tanulmányok. 2. A matematikai nyelvészet és a gépi for-
dítás kérdései. Szerk. KALMÁR László és Telegdi Zsigmond. Bp. 1964, Akad. 
Kiadó. 322 p. 
S0i.0.'003.SJ:519; 651.936.011.54 
988 KÖNYI Sándor: A magyar—orosz gépi forditás néhány problémája. . = Általá-
nos nyelvészeti tanulmányok. 2. A matematikai nyelvészet és a gépi fordítás 
kérdései. Bp. 1964. 197—204. p. 
801.0:001.81:651.926.011.54 
989 KONYI Sándor: Recenzija na sztat ' ju I. A. Mel'csuka „O masinnom perevode-
sz vengerszkogo jazüka na ruszszkij", = Computational Linguistics. 3. Bp. 
1964. 226—243, p. 
809.451.1—55:808.2—55J651.926.011.54(048.1) 
990 MATZKÖ László: Notes on the use of the schwa sound in American English.. 
= Acta Phil. Germ. Szeged, 1964. 2. 41—44. p. 
802.0(73)—15—44] 
991 MATZKÖ László: The American Language by H. L. Mencken. = Acta Phil.. 
Germ. Szeged, 1964. 2. 45—47. p. ' 
802.0(73)(048.1) 
992 MIKOLA Tibor; A palato-veláris mássalhangzók velarizáló hatása az ősmagyar-
ban, (Uber die velarisierende Wirkung der Palato-Velaren Konsonánten i-m. 
Urungarischen. = Acta Eíhn. Ling. Szeged, 1964, 8. köt. 23—31. p. Sep. 
809.451.1—022—442.31 
993 MIKOLA Ti'bor: Szamojéd nyelvtanulmányok. 1. = ' Nyelvtud. Közi. 1964.' 66. 
köt. 1. sz. 35—42. p, 
809.441.1—731 
994 MIKOLA Tibor: Szamojéd nyelvtanulmányok. 2. = Nyelvtud. Közi. 1964. 66.. 
köt, 2. sz. 279—284. p. 
809.441.1—731 
995 MIKOLA Tibor: Zur Etymologie einer ungarischen Wortfamilie. = Acta Lin-
guist. Hung. 1964. Tom. 14. Fasc. 3—4. 317—326. p. 
809.451.1—541.4 
996 MUNZ Károly: A dél-alföldi toetyárvilág. Szabó Ferenc könyve. [Ism,] = Dél-
Magyarország, 1964. 54. évf. 156, sz, 8. p. 
39:323.398(439.14—13X048.1) 
997 NYÍRI Antal : A magyar nyár ,aestas' eredetéről. = - M a g y . Nyelv, 1964. 60. évf . 
4. sz. 414—423. p. 
809.451.1—541.2:809.435 
998 NYÍRI Antal: Dr. Klemm Imre Antal. [Nekrológ.] = Szegedi Egyetem, 1964. 
2. évf. 2. sz. 3. p. 
92:809.451.1 Klemm 
999 NYÍRI Antal: Szófejtések. 2. (Etymologien. 2.) = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1964. 
8. köt. 59—63. p. Sep. 
809.451.1—541.2 
1000 Orosz nyelvű ábrázoló geometriai szakszöveggyűjtemény matematika-ábrázoló 
geometria szakos hallgatók számára, összeáll, a József Attila Tudományegye-
tem TTK Idegennyelvi Lektorátusa. Bp. 1964, Tankönyvkiadó. 22 p. /József' 
Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar [Jegyzetei]./ 
515:808.2—82(078) 
1001 Orosz nyelvű matematikai szakszöveggyűjtemény matematika—fizika & mate-
matika—ábrázoló geometria szakos hallgatók részére. Összeáll, a József Attila 
Tudományegyetem TTK Idegennyelvi Lektorátusa. Bp. 1964, Tankönyvkiadó. 
38 p. /József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar [Jegyzetei]./' 
51:808.2—82(078) 
89> 
1002 PÁLFALVI Etelka: Molnár József: A könyvnyomtatás hatása a magyar iro-
dalmi nyelv kialakulására 1527—1576 között. [Ism.] == Acta Ethn. Ling. Szeged, 
1964. 8. köt. 90—92. p. 
655(439„1527/1576" :809.451.1—085.3(048.1 ) 
1003 PETE István: O protivopolozsnüh znacsenijah odnogo i togo zse szlova v 
ruszszkom jazüke. = Acta Diss. Slav. Szeged, 1964. 2. 18—26. p. 
808.2—314.3(048) 
1004 PETE István: Zametki ob upotreblenii ruszszkih predlogo „v" i „na" v pro-
sztransztvennom znacsenii. = Int. J. of Slavic Linguistics a. Poetics, 1964. 
Vol. 8. 67—76. p. Sep. 
808.2—282—55 
1005 RÁCZ Endre: Nyelvművelő jegyzetek a mondatszerkesztés köréből. (Notizen zu 
der ungarischen Satzbildung.) = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1964. 8. köt. 33— 
39. p. Sep. 
809.451.1—56 
1006 SIPKA Sándor: A szövegelemzés kérdései egy francia módszertani mű alapján. 
(P. Pouget: L'explication française au Baccalauréat.) = Acta Ethn. Ling. 
Szeged, 1964. 8. köt. 83—87. p. 
840—1:804.0—731.1 
1007 SIPKA Sándor: Vásárhelyi kistükör. Kiss Lajos könyve. [Ism.] = Tiszatáj , 
1964. 18. évf. 12. sz. 11. p. 
894.511 Kiss—94(048.1); 39(439.181 Hódmezővásárhely)(048.1) 
1008 SONKOLY Pál: Zo slovníka kondoroáského slovenského nárecia. = Acta Diss. 
Slav. Szeged, 19&t. 2. 27—34. p. 
808.54—087(439.175 Kondoros); 808.54—318(439.175 Kondoros) 
1009 SZATHMÁRI István: Az „irodalmi nyelv" terminus értelmezéséhez. - Nyelv-
tud. Közi. 1964. 66. köt. 2. sz. 425—428. p. 
809.451.1—085.3:001.4 
1010 SZATHMÁRI István: Bárczi Géza: A magyar nyelv életrajza. [Ism.] = Nyelv-
tud. Közi. 1964 . 66. köt. 1. sz. 207—210. p. 
809.451.1—532(048.1) 
1011 SZATHMÁRI István: .Gelej i Katona István és a XVII. századi német „Sprach-
gesellschaft"-ok. = Magy. Nyelvőr, 1964. 88. évf. 3. sz. 248—252. p. 
80(439) Geleji Katona:809.451.1—532„16"+803.0—532„16" 
1012 SZATHMÁRI István: Mekkora a szókincs? = „Itt a Rádiólexikon !" Bp. 1964. 
144—145. p. 
809.451.1—3 
1013 SZATHMÁRI István: Szenczi Molnár Albert és irodalmi nyelvünk. = Tanul -
mányok a magyar nyelv életrajza köréből. Bp. 1963. (1964.) 345—354. p. /Nyelv-
tudományi Értekezések. 40./ Sep. 
809.451.1—085-3,,160":809.451.1 Szenczi Molnár 
1014 Bánhidi Zoltán—Bencsáth Aladárné—Mihályi József: Szerkesztéstani, jelentés-
tani és stilisztikai gyakorlatok külföldi hallgatók számára. Egységes jegyzet. 
(Lektorálta és szerk. SZATHMÁRI István.) Bp. 1964, Tankönyvkiadó. 195 p. 
/Bölcsészettudományi Karok [Jegyzetei]./ 
894.511.08(07 6)(078) 
1015 Bencsáth Aladárné: A műszaki tudományok magyar úttörői. Egységes jegyzet. 
(Lektorálta SZATHMÁRI István.) Bp. 1964, Tankönyvkiadó. 370 p. /Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar [Jegyzetei]./ 
92:62(439)(082)(078) 
1016 Bencsáth Aladárné: Magyar nyelvű szakmai olvasmányok. [Lektorálta SZATH-
MÁRI István.] Bp. 1964, Tankönyvkiadó. 313 p. /Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi Kar [Jegyzetei]./ 
809.4 51.1—82:62+69(078) 
•90 
1017 Tanulmányok a- magyar nyelv életrajzi 'köréből. Ligeti Lajos és Pais Dezső 
közreműködésével szerk. Benkő Loránd. (Technikai szerk. SZATHMÁRI Ist-
ván.) Bp. 1963 (1964.) Akad. Kiadó. 384 p. 1 t /Nyelvtudományi Értekezések. 
40./ 
809.451.1(082) 
1018 H. TÓTH Imre: Baleczky Emil: Szöveggyűjtemény az orosz nyelvtörténet ta-
nulmányozásához. [Ism.] — Felsőokt. Sz. 1964. 13. évf. 5. sz. 311—312. p. 
808.2—532:808.2—82(048.1) 
1019 H. TÖTH Imre: Ist szlovarja Evangelija № 104 Rumjancevszkogo fonda Goszu-
darsztvennoj biblioteki SzSzSzR im. V. I. Lenina. — Acta Diss. Slav. Szeged, 
1964. 2. 15—17. p. 
808.101—54:226.03 
1020 H. TÓTH Imre: K isztorii szoesetanij t"jt. t"lt v drevneruszszkom jazüke. = 
Acta Diss. Slav. Szeged, 1964. 2. 5—14. p . ' 
808.2—022—4 
1021 H. TÓTH Imre: M, A. Szokolova: Ocserki po isztorii ruszszkogo jaziika. [Re-
view.] = Acta Diss. Slav. Szeged, 1964. 2. 41—44. p. 
808.2—532(048.1) 
1022 VALÁCZKAI László: Die Stellung des Reflexivpronomens in den deutschen 
Sätzen. = Acta Phil. Germ. Szeged, 1964. 2. 7—22. p. 
-803.0—248:803.0—56 
1023 VALACZKAI László: Ist das Prädikatsnomen es ein Personalpronomen? = 
Acta Phil. Germ. Szeged, 1964. 2. 3—5. p. 
803.0—246 
1024 VELCSOV Mártonné: Ruzsiczky Éva: Irodalmi nyelvi szókincsünk a nyelv-
újí tás korában. (Kazinczy tájszóhasználata alapján.) [Ism.] = Acta Ethn. Ling. 
Szeged, 1964. 8. köt. 89—90. p. 
809.451.1—085.3,,1T8/182"(048.1) 
1025 VELCSOV Mártonné: Szólások az 'arass és az ujj szóval. (Redewendungen 
mit den Wörtern orass 'Spanne' und ujj 'Finger', 'Ärmel'.) = Acta Ethn. Ling. 
Szeged, 1964. 8. köt. 41—47. p. Sep. 
809.451.1—541.42 
1965 
1026 BAJER Lászlóné: Német szakszöveggyűjtemény. Bp. 1965, Tankönyvkiadó. 
166 p. /József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar [Jegyzetei]./ 
803.0—82(078) 
1027 BAKOS Fcrenc: A matematikai nyelvészet és a gépi fordítás kérdései. Szerk. 
Kalmár László és Telegdi Zsigmond. |Ism.] = Magy. Tud. 1965. 10. (72.) köt. 
9. sz. 617—619. p. 
651.926.011.54; 801:001.5:519 
1028 BAKOS Ferenc: Kovács Ferenc: A magyar jogi terminológia kialakulása. [Ism.] 
= Nyelvtud. Közi. 1965. 67. köt, 2. sz. 415—417. p. 
809.451.1—316.4:34(091X048.1) 
001.4:34(439)(091)(048.1) 
1029 BÁLINT Sándor: Ein unbekanntes altes Stadtbild von Szeged. Zu einem Maria-
zeller Votivbild. = österreichische Zeitschrift f ü r Volkskunde, 1965. Bd. 68. 
45—51. p. Sep. 
£112(439 Szeged—201.2)„1709"(084.38); 
75.047.1(439 Szeged— 201.2)„1709" 
1030 BÁLINT Sándor: Kiss Lajos. (1881—1965.) = Tiszatáj, 1965. 19. évf. 7. sz. 
550. p. 
92:39(439) Kiss Lajos 
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1031 BÁLINT Sándor: Néphit. = Orosháza néprajza. Orosháza, 1965. 576—588. p. 
398.31/.32(439.175 Orosháza) 
1032 BÁLINT Sándor: Religiöse Volksbräuche in Ungarn. = Rheinisches Jahrbuch 
für Volkskunde. Bonn, 1965. Jg. 15. u. 16. 239—255. p. Sep. 
398.3(439) 
1033 Orosháza története és néprajza. [1. köt.] Orosháza története. [2. köt,] Oros-
háza néprajza. (Szerk. Na.gy Gyula. Lektorok: Alföldy Zoltán, BÁLINT Sán-
dor, . . . BODROGKÖZY György, . . . GAÁL Endre, . . . HORVÁTH Andor, . . . 
KISS Árpád, KOLOSVÁRY G á b o r , . . . NYÍRI Antal [stb.]) Orosháza, 1965, 
(Orosháza Város Tanácsa V. B.) 967 p. 54 t. 5 mell.; 783 p. 36 t. 
043.917.5 Orosháza; 930.85+39(439.175 Orosháza) 
1034 Tápé. Falutörténet és népélet. (Bodó István, Molnár Imre Istb.] közreműkö-
désével ír ta BÁLINT Sándor.) [Tápé], 1965, (Szegedi Ny.) 40 p. 
39(439.181 Tápé); 943.918.1 Tápé 
1035 BENCZE Györgyné—TÖTH Béláné: Orosz nyelvi szakszöveggyűjtemény böl-
csészhallgatók számára. Bp. 1965, Tankönyvkiadó. 161 p. /József Attila Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi Kar [Jegyzetei]./ 
808.2—82(078) 
1036 BODNÁR Ferenc: A mondat valósága. (Wirklichkeit des Satzes.) = Acta Ethn. 
Ling. Szeged, 1965. 9. köt. 41—45. p. Sep. 
809.451.1—561.32 
1037 DANI Mihály: Omografü v ruszszkom jazü'ke. = Acta Diss. Slav. Szeged, 1965. 
3. 43—48. p. 
808.2—314(04) 
1038 FERENCZI Imre: A török küzdelmek emléke Hajdú-Bihar mondahagyomá-
nyában. (Das Andenken der Türkenkriege in der Sagenüberlieferung des Ge-
biets Hajdú-Bihar.) = A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 1962—1964. Deb-
recen, 1965. 243—267. p. Sep. 
398.22(439.165):943.9„15/16" 
1039 FERENCZI Imre: Egy temetési rí tus párhuzamai és történeti összefüggései. 
(Ungarische Paralellen und geschichtliche Zusammenhänge eines Ritus bei der 
Leichenbestattung.) = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1965. 9. köt. 5—14. p. Sep. 
393.92(439.181) 
1040 FERENCZI Imre: Néprajzkutatás és tájkutatás . = Tiszatáj, 1965. 19. évf. 3. sz. 
230—234. p. 
39.001.6(439) .-301.17 3.2 
1041 FERENCZI Imre: Szabó Ferenc: A dél-alföldi betyárvilág. [Ism.] = Tiszatáj , 
1965. 19.-évf. 1. sz, 54. p. 
323.398(439.14—13)„184/189"(048.1) 
1942 HAJDÚ Péter: A magyar nyelv finnugor alapjai . Bp. 1965, Tankönyvkiadó-
209 p. /Bölcsészettudományi Karok [Jegyzetei]./ 
809.45—52(078); 809.451.1—52(078) 
1043 HAJDÚ Péter: A mai uráli nyelvészetről. (Uralic linguistics today.) = Acta 
Ethn. Ling. Szeged, 1965. 9. köt. 15—21. p. Sep. 
809.441.45 
1044 HAJDÚ Péter: Két ú j urálisztikai folyóirat. [Études Finno-Ougriennes, Sovet-
skoe Finno-Ugrovedenie.] Acta Ethn. Ling. Szeged, 1965. 9. köt. 79—80. p. 
. 05:809.45(44)(048.1) 05:809.45(474.2)(048.1) 
1045 HAJDÚ Péter: Morphologische Beiträge zur Kenntnis der samojedischen 
Sprachen. = Beiträge zur Sprachwissenschaft, Volkskunde und Li tera turfor-
schung. (Steinitz-Festschrift.) Berlin, 1965. 128—133. p. Sep. 
809.44—55 
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1046 HAJDŰ Péter : Thomas A. Sebeok—Valdis J. Zeps: Concordance and thesaurus 
of Cheremis poetic language. [Review.] = Acta Linguist. Hung. 1965. Tom. 15. 
Fase. 1—2. 206—208. p. 
809.452.1(048.1) 
1047 HAJDÚ Péter : Über den Umfang des uralischen Wortschatzes. [Zusammen-
fassung,] = Zweiter Internationaler Finnougristenkongress. Helsinki. 23—28. 
Aug. J965. 30. p. 
809.45—31 
1048 HALÁSZ Élődné: Német nyelvű matematikai és fizikai_ szak'szöveggyűjtemény. 
Bp. 1965, Tankönyvkiadó. 98 p. /József Attila Tudományegyetem Természet- ' 
tudományi Kar [Jegyzetei]./ 
51+53:803.0—82(078) 
1049 HEKSCH Ágnes: Francia nyelvű szakszöveggyűjtemény. Bp. 1965, Tankönyv-
kiadó. 72 p. /József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar Idegen-
nyelvi Lektorátus [Jegyzetei]./ 
5:804.0—82(078) 
1050 HEKSCH Ágnes: Németnyelvű biológiai szakszövetggyűj.temény.' Bp. 1965, 
Tankönyvkiadó. 118 p. /József ' Attila Tudományegyetem Természettudományi 
Kar [Jegyzetei]./ 
57:803.0—82(078) 
1051 Általános nyelvészeti tanulmányok. 3. Szerk. Telegdi Zsigmond. (A lektorálás-
ban részt vet t : Balázs János . . . KALMÁR László [stb,]) Bp. 1965, Akad. Ki-
adó. 293, [4] p. 
801.01(082) 
1052 KONJAEVA, Elizaveta Mihajlovna—Kosaras István): Orosz nyelvkönyv a gim-
náziumok 1. osztálya számára. Bp. (1965), Tankönyvkiadó. 206 p. 
808.2—07 
1053 KÖNYI Sándor: A magyar főnevek elemzése. (Gépi fordítás céljaira.) = Álta-
lános nyelvészeti tanulmányok. 3. • Bp. 1965. 131—143. p. 
809.451.1—22—541.1 
1054 KÓNYI Sándor: Nekotoriie voproszü morfologicseszkogo analiza pri masinnom 
percvode sz vengersz-kogo jazüka na ruszszkij. (Kriticseszkie zamecsanija.) = 
Acta Diss. Slav. Szeged, 1965. 3. 37—42. p. 
808.2—55:809.451.1—5 5] :651.926.011.54 ' 
1055 MIKOLA Tibor: A szóhasadás kérdéséhez. — Magy. Nyelv, 1965. 61. évf. 1. sz. 
35—40. p. 
809.451.1—54 -
1056 MIKOLA Tibor: A -í tárgyrag eredetéhez. = Alak- és mondattani gyűjtelék. 
Bp. 1965. 57—62. p. /Nyelvtudományi Értekezések.- 46./ 
809.451.1—555.4 
1057 MIKOLA Tibor: Ableitungssuffixe oder possessivsufíixe? [Zusammenfassung.] 
— Zweiter Internationaler Finnougristenkongress. Helsinki, 23—28. Aug. 1965. 
80. p. 
809.45—541.121,2 
1058 MIKOLA Tibor—Zemplényi Vera: Az 1964. év finnugor nyelvészeti munkás-
sága. [Bibliográfia.] - Acta Ethn. Ling. Szeged, 1965. 9. köt. 81—100. p. 
016:809.45tf1964" 
1059 NYÍRI Antal : Az -ó, -ő képzős igenevek történetéhez. (Zur Geschichte der 
mit -ó, -ő gebildeten ungarischen Partizipien.) = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1965. 
9. köt. 23—32. p. Sep. 
809.451.1—254 
1060 NYÍRI Antal: Zur Etymologie von Ung. nyár 'Aestas: Sommer'. = Acta Lin-
' guist. Hung. 1965. Tom. 15. Fase. 1—2. 97—110. p. 
• 809.451.1—541.2 
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1061 NYÍRI ANTAL: Zur Geschichte des ungarischen Part izipsuffixes -t, -tt. [Zusam-
menfassung.] = Zweiter Internationaler Finnougristenkongress. Helsinki, 23— 
28. Aug. 1965. 87. p. 
809.451.1—541.121.2 
1062 PETE István: A hely- és időhatározói viszonyok kifejezése a főnevek elől-
járós és előljáró nélküli eseteivel a mai orosz irodalmi nyelvben és magya: 
ekvivalenseik. Kandidátusi értekezés tézisei. Szeged, 1965, [Tudományos Mi-
nősítő Bizottság. Bp.] 21 p. 
808.2—085.3—555:808.2—282 
•1063 PETE István: K szoposztavitel'nomu izueseniju obsztojatel :sztva vremeni. = 
Filologicseszkie Nauki, 1965. No. 4. 174—180. p. 
808.2—214 
1064 PETE István: Magyar ekvivalensektől eltérő előljárós esethasználat az orosz 
helyhatározói viszonyok kifejezésében. = Modern Nyelvoktatás, 1965. 3. évf. 
1. sz. 61—76. p. 
808.2—273 
1065 PETE István:. Oboznacsenie vremeni sz pomoscs'ju predlogov „v" i „na" v 
konsztrukcijah, otvecsajuscsih na voprosz kogda?, v szovremennom ruszszkom 
jazüke. = Acta Diss. S!av. Szeged. 1965. 3. 27—36. p. 
808.2—282:808.2—561.721.32 
1066 PETE István: Roditel 'nüj par t i t ivnüj v szovremennom ruszszkom jazüke. = 
Scando-Slavica, 1965. Tom. 11. 186—197. p. 
808.2—563.213.17 
1067 SIPKA Sándor: A verselemzés módszerei két ú j abb angol nyelvű tanulmány 
alapján. (Die Methoden der Versanalyse nach zwei Werken in englischer 
Sprache.) = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1965, 9. köt. 101—107. p. Sep. 
371.3:82.08—1 
1068 SIPKA Sándor: Tanul junk könnyen, szépen — magyarul. A helyes magyar 
kiejtéssel foglalkozó országos konferencia tanulságaiból. = Csongrád Megyei 
Hírlap, 1965. 22. évf. 258. sz. 2. p. 
061,3(439)„1965":809.451.1 —15 
1069 SZATHMÁRI István: A magyar stilisztika indulása. (A mai stilisztika és 
stilisztikatörténetünk kezdeti • szakaszának vizsgálati problémái.) (Die Anfänge 
der ungarischen Stilistik. /Die heutige Stilistik und die Forschungsprobleme 
in der ersten Periode der Geschichte der 'ungarischen Stilistik./) = Acta Ethn. 
Ling. Szeged, J9R5. 9. köt. 33—39. p. Sep. 
894.511.08—3(049.3) 
1070 SZATHMÁRI István: De Pinterprétation du terme „langue littéraire". = Annál. 
Univ. Bp. See. Philol. 1965. Tom. 6. 37—42. p. Sep. 
001.4:800.853 
1071 SZATHMÁRI István: [Hozzászólás az MTA Nyelvtudományi Intézetének az 
írói szótárakkal foglalkozó munkaértekezletén. Budapest, 1964. nov. 24] = 
MTA Nyelv. Irodtud. Oszt. Közi. 1965. 22. köt. 1—4. sz. 397—403. p. 
809.451.1—085.3:809.451.1—321.1 
1072 SZATHMÁRI István: István Geleji Katona und die deutschen Sprachgesell-
schaften des 17. Jahrhunderts . = Acta Linguist. Hung, 1965. Tom. 15. 
Fase. 3—4. 323—330. p. Sep. 
80(439) Geleji Katona:803.0—532„16" 
1073 SZATHMÁRI István: Kövesdi Pál grammatikája és a nyelvi norma alakulása. 
= Magy. Nyelv, 1965. 61. évf. 4. sz. 428—436. p. 
809.451.1—5„16":80(439) Kövesdi 




1075 SZATHMÁRI István: [Titkári jelentés a Magyar Nyelvtudományi Társaság 
LXI, közgyűlésén,] = Magy, Nyelv, 1965. 61. évf. 4. sz, 506—509. p. 
809.451.1:061.23.053(439.151)„1965" 
1076 SZATHMÁRI István: Zur Geschichte der ungarischen Literatursprache des 
17. Jahrhunderts , [Zusammenfassung.] = Zweiter Internationaler Finnougristen-
•kongress. Helsinki, 23—28. Aug. 1965. 128—129. p. 
809.451.1—085.3„16" 
1077 Bánhidi Zoltán—Bencsáth Aladárné—Mihályi József: Szemelvénygyűjtemény 
külföldi egyetemi hallgatók számára. Egységes jegyzet. (Lektorálta és szerk. 
SZATHMÁRI István.) Bp. 1965, Tankönyvkiadó. 492 p. /Tudományegyetemek 
Bölcsészettudományi Karok [Jegyzetei]./ 
809.451.1—82(078); 894.511—822(078) 
1078 Jókai Mór: Szeretve mind a vérpadig. 1—2. köt. (Sajtó alá rendezte Téglás 
Tivadar. Lektorálta Esze Tamás. SZATHMÁRI István.) Bp. 1965, Akad. Kiadó. 
530, [2] p.; 295 p, 2 t. /Jókai Mór Összes • Művei. Regények. 41—42./ 
894.511—311.6 Jókai 
1079 Juhász, János: Richtiges Deutsch. 16 Gespräche ü'ber typische Fehler in der 
Umgangssprache fü r Ungarn. (A könyv .bírálói: Krammer Jenő . . . SZATH-
MÄRI István.) Bp. 1965, Tankönyvkiadó. 334, [2] p. 
803.0—07(075.4); 803.0—061(075.4) 
1080 (Szende Aladár): A stílus. A gimnáziumok 4. osztálya számára. Kísérleti tan-
könyv. 2. kiad. (Bírálók Bencédy József . . . SZATHMÁRI István.) Bp. (1905), 
Tankönyvkiadó. 131 p. 
894.511(08(075.3) 
1081 H. TÖTH Imre: Baleczky Bmil: Szöveggyűjtemény az orosz nyelvtörténet, 
tanulmányozásához. [Recenzija.] = Studia Slavica Hung. 1965. Tom. 11. Fase. 
1—2. 175—176, p. 
808.2—532(075.8)(048.1) 808.2—022—82(048.1) 
1082 H. TÓTH Imre: K isztor-ii form csiszliteFnogo t r e (trie), tri v drevneruszsz-
kom jazüke. = Acta Diss. Slav. Szeged, 1965. 3. 21—25. p. 
808.2—022—531 
1083 H. TÖTH Imre: K isztorii szklonenija imen szuscsesztvitel'nüh v pszkovszkih 
letopiszjah. (Na materiale Szinodal'nogo,' Sztroevszkogo i Tihanovszkogo szpisz-
kov pszkovszkih letopiszej.) = Acta Diss. Slav. Szeged, 1965. 3. 7—20. p. 
091.1(47 Pszkov)„10":808.2—022—532 
1084 H. TÖTH Imre: Muzejnoe evangelie. (Evangelie No 104 fonda 256 Goszudárszt-
vennoj biblioteki SzSzSzR imeni V. 1. Lenina.) = Studia Slavica Hung. 1965. 
Tom. 11. Fase. 3—4. 195—270. p. Sep. 
808.101—7 3 :[091.1(474.1) :225.05,,12"—81 
1085 H. TÓTH Imre: Slavica Annales Institut! Philologiae Slavicae Universitatis. 
Debreceniensis de Lodovico Kossuth Nominatae. I—III. [Ism.] = Felsőokt. .Sz. 
1965, 14. évf. 3. sz. 186—188. p. 
808(082) :378.4(439 Debrecen)(058)(048.1) 
1086 Bihari József— H. TÓTH Imre: Nagy orosz nyelvészek. 1. I. A. Baudouin de-
Courtenay, a' modern nyelvtudomány úttörője. (I. A. Boduen de Kurtene — 
pioner szovremennoj nauki o jazüke.) — Acta Acad. Paed. Agriensis, 1965.. 
> Nova Ser. Tom. 3. 169—182. p. Sep. 
92:808(438) Baudouin de Co-urtenay 
1087 VÉGH József Mihály: A prózaritmus kérdéseirő). (Über die Fragen des Prosa-
rhythmus.) = Acta Ethn, Ling. Szeged, 1965. 9. köt. 47—55. p. Sep. 
809.451.1—561.2; 894.511.08—3 
95. 
.1088 VELCSOV Mártonná: Testrésznevekből alakult mértékneveink története. 3. 
Ujj. = Magy. Nyelv, 1965. 01. évf. 3. sz. 298—305. p. 
- «09.451.1—543.4? 
1089 Bencédy József—Fábián Pál—Rácz Endre—VELCSOV Mártonné: A mai ma- -
gyar nyelv. 1—2. rész. Szerk. Rácz Endre. Egységes jegyzet. Bp. 1965, Tankönyv-
kiadó. 467 p.; 115 p. /Tudományegyetemek, Bölcsészettudományi Karok [Jegy-
zetei] ./ 
809.451.1—3(078); 809.451.1—085/—088(078); 809.451.1—54(078) 
^6 
P E D A G O G I A . P S Z I C H O L Ó G I A 
1964 
1090 ÁGOSTON György: A statisztikai módszer alkalmazása a pedagógiai kutatás-
ban. (G. Mialaret könyvének ismertetése.) = Köznevelés, 1964. 20. évf. 5. sz. 
178—182. p. 
37.012.75(048.1) 
1091 ÁGOSTON György—Jausz Béla: Pedagógia. 2. [köt.] A nevelés elmélete. 2. 
rész. Egyetemi tankönyv. Bp. 1964, Tankönyvkiadó. 174 p. 
37.01f075.SJ; 371.035(075.8) 
1092 Iskolapolitika — nevelés. Pedagógiai olvasmányok középiskolai tanárjelöltek 
számára. Egységes jegyzet, összeáll. ÁGOSTON György. Bp. 1964, Tankönyv-
kiadó. 189 p. /József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar [Jegy-
zçtsij / 
379.3(4+439),,19"(082)(078); 371.035(082) 
1093 ÁGOSTON György[né]: Francia nyelv — az általános iskola harmadik osztá-
lyában. = Köznevelés, 1964. 20. évf. 16. sz. 610—611. p. 
372.65:804.0 
1094-ANTALFFY György: A jog és a felsőoktatás. = Felsőokt. Sz. 1964. 13. évf. 
2. sz. 65—75. p. 
378.141.4:378.934(439 Szeged) 
1095 BÉRCZI Imre: A VI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és 
Jogtudományi Alszekciójának előadásai. = Jogtud. Közi. 1964. 19. ú j évf. 
2. sz. 119—125. p. 
34(082):378.184.4(439 Szeged) 
1096 BERCZIK Árpád: Das neue Zulassungssystem in Ungarn. ~ Das Hochschul-
wesen, 1964. Jg. 12. No. 3 . 203—204. p. 
378.141.221(439) 
1097 BERCZIK Árpád: Fordító- és tolmácsképzés a bécsi Tudományegyetemen. = 
Felsőokt. Sz. 1964. 13. évf. 10. sz. 632—640. p. 
380.835:378.144.5:378.4(436.14) 
1098 BERCZIK Árpád: Fremdsprachenausbildung in Ungarn. = Das Hochschul-
wesen, 1964. Jg. 12. No. 11. 764. p. 
800.7(061.3)(049.3) 
1099 BERCZIK Árpád: Hochschulzeitschriften des Auslands. Ungarn: „Felsőoktatási 
Szemle". [Rundschau.] = Das Hochschulwesen, 1964. Jg. 12. No. 1. 63—64. p.; 
No. 2. 143—145. p.; No. 3. 210—211. p.; No. 4. 276—280. p.; No. 5. 348—350. p.; 
No. 6. 429. p.; No. 7. 503—504. p.; No. 8—9. 619—620. p.; No. 12. 838—841. p. 
378(439)(05) 
1100 BERCZIK Árpád : Országos értekezlet a modern nyelvek gépi oktatásáról. = 
Felsőokt. Sz. 1964. 13. évf. 4. sz. 232—233. p. 
378..147.33:800.7]:681.39 
1101 BERCZIK Árpád: Quelques aspects actuels de l 'enseignement supérieur de 
Hongrie. = Documentation sur l 'Europe Centrale. [1964]. Vol. 2. No. 3. 91—97. p. 
378(439) 
7 Bibliográfia 97 
1102 BERCZIK Árpád: Tagung ungarischer Gesellschaftswissenschaftler. = Das 
Hochschulwesen, 1964. Jg. 12. No. 6. 425—426. p. 
001(439)(061.3)(049.3) 
1103 BERCZIK Árpád: Ülést tartot t a Felsőoktatási Szemle Szerkesztőbizottsága. = 
FelsÓokt. Sz. 1964. 13. évf. 5. sz. 287—290. p. 
378(439)(05)(061.3.055) 
. 1104 BÖLYA Lajos: Nevelési eszmény a jogászképzésben. 1—2. = Felsőokt. Sz. 1964. 
13. évf. 7—8. Sz. 410—416. р.; 11. sz. 656—662. p. 
378.934.017.9 
1105 DURÖ Lajos: A pszichológia története és a mai nyugati pszichológia. - Magy. 
Pszich. Sz. 1964. 21. (5.) köt. 3. sz. 430—433. p. 
159.9(091); 159.9(73—61)(091) 
1106 DURÖ Lajos: Időszerű neveléslélektani vizsgálatok a Szovjetunióban. = Magy. 
Pszich. Sz. 1964. 21. (5.) köt. 2. sz. 281—287. p. 
159.922.7.072:37.015.3(47) 
1107 DURÓ Lajos: Ocserki ppedagogiki. (A pedagógia vázlata.) Szerk. A. G. Kovai -
jov, A. K. Buslja, Т. V. Kuzmina. [Ism.] = Ped. Sz. 1964. 14. évf. 2. sz. 
195—198. p. 
37.01(47)(075.8)(048.1) 
1108 DURÖ Lajos—Székely Endréné: A neveléselmélet rendszertani problémái. Pe -
dagógiai konferencia Leningrádban. = Ped. Sz. 1964. 14. évf. 6. sz. 587—594. p. 
061.3(47)„1964":37.01(082)(049.3) 
1109 FÁBIÁN Eszter: Négy utazó, sok hasznos tapasztalat. Beszámoló külföldi ok-
tatói és tudományos tapasztalatokról a Jogi Karon. = Szegedi Egyetem, 1964, 
2. évf. 11. sz. 6. p. 
378.127.3(439 Szeged) 
1110 FARKAS Gyula: A korszerű testnevelési tantervért . = Petőfi Népe, 1964. 
19. évf. 233. sz. 9. p. 
371.73; 796.4 
1111 FAZEKAS István: Az irodalmi ismeretterjesztés korszerűségéről. Részlet egy 
tanulmányból. = Csongrád Megyei Hírlap, 1964. 21. évf. 114. sz. 6. p. 
374.2:82. 
1112 FAZEKAS István: Elméleti viták — gyakorlati feladatok. [Hozzászólás Maróti 
Andor tanulmányához.] — Népművelés, 1964, 11, évf. 9. sz. 8—9. p. 
374(439)(049.3) 
1113 FODOR Géza: A tudományos bizottságok szerepe az egyetemen folyó kuta tó-
munka megszervezésében, irányításában és ellenőrzésében, = Felsőokt. Sz. 
1964. 13. évf. 4. sz. 212—215. p. 
001.89:378.4(439) 
1114 GAÁL Imre—TÜRY Géza: Társadalmi ösztöndíjasok! = Szegedi Egyetem, 
1964, 2. évf. 11. sz. 2. p. 
378.34(439) 
1115 GREGÚSS Pá l : A modern biológiai oktatás hagyományai, = Magy. Nemzet, 
1964! 20. évf. 101. sz. 8, p, 
371.3(439)(091):57/59 
1116 GREGUSS Pál : Adalékok a magyar biológiai oktatás múltjához. (Megjegyzés: 
Kontra György: A biológiai tanítás problémái 1950—1960. c. könyvéhez.) == 
Felsőokt. Sz. 1964. 13. évf. 7—8- sz, 461—466. p. 
371.335(439)„191 ¡195" :57/59(049.3) 
1117 GRUBER László: А VI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia. = Felső-
okt. Sz. 1964. 13. évf. 1. sz. 48—49. p. 
378.184(439 Szeged),,1963"(061.3) 
•98 
1118 GRUBER László: A József Attila Tudományegyetemről jelentik. = Felsőokt. 
Sz. 1964. 13. évf. 9. sz. 572—574. p. 
378.4(439 Szeged)„1964"(047) 
1119 GRUBER László: Ünnepségek a József Attila Tudományegyetemen. = Felső-
okt. Sz. 1964. 13. évf. 12. sz. 750—751: p. . 
378.4(061.7)(439 Szeged)„1964" 
1120 HAVASI Zoltán: A kulturális élet fejlesztéséért. = Dél-Magyarország, 1964. 
54. évf. 70. sz. 5. p. 
008[32](439 Szeged); 374(439 Szeged) 
1121 HEKSCH Ágnes: Kazinczy Ferencnek vélekedése az alsóbb iskolák organi-
satioja dolgában. Eredeti kézirat. (Ferenc Kazinczy's views about the organi-
zation of lower schools.) = Magy, Ped. 1964. 64. évf, Ű. f. 4. köt. 3—4. sz. 
394—407. p. 
371.2:372.22(439)„181"(048.1) 
1122 HEVESI János: Hétköznapok a Kopernikusz Egyetemen. = Szegedi Egyetem, 
1964. 2. évf. 2. sz. 6. p. . 
378.4(438 Torun) . 
1123 HEVESI János: Tudományos munka a lengyel egyetemeken. Toruni tapaszta-
latok." = Szegedi Egyetem, 1964. 2. évf. 3. sz. 6. p. 
378.2:378.4(438 Torun) 
1124 HORUCZI László: Gazdagítsuk az oktató-nevelő munka hatékonyságának esz-
közeit. (Közvéleménykutatás és világnézeti nevelés.) = Felsőokt. Sz. 1964. 
13. évf. 10. sz. 598—600. p. 
378.18,06:140.8; 371.035.5 
1125 KOCH Sándor: A geo-tárgyak oktatásáról. = Felsőokt. Sz. 1964. 13. évf. 2. sz. 
86—89. p. Sep. 
378.147:378.955(439) 
1126 KONDOR Erzsébet: Kémiai készségek és jártasságok problémái. = A Kémia 
Tanítása, 1964. 3. évf. 2—3. sz. 61—65. p. 
. 371.322.6,1.7:54 
1127 A módszertani lapokról. [„A Biológia Tanítása" és „A Kémia Tanítása" c. 
lapok jellemzését KONDOR Erzsébet írta.l = Ped. Sz. 1964. 14. évf. 11. sz. 
1070—1072. p. 
371.3(05):57+54 
1128 KONJAEVA, Elizaveta Mihaj lovna: Iz opüta rabotü szo sztazserami-nefilo-
logami-gumanitarnüh fakul'tetov. = Iz opüta prepodavanija ruszszkogo jazüka 
inosztrancam. Moszkva, 1964. 231—245. p. 
378.147:808.2:378.18(47—87) 
1129 KÖRTVÉLYESSY László: A biológiai szakdidaktika helyzete hazánkban és a 
Német Demokratikus Köztársaságban. = Felsőokt. Sz. 1964. 13. évf, 7—8. sz. 
453—455. p. 
371.126.7:5 7/59]:378.4(430.2 +439) 
1130 Kacs.ur István—KÖRTVÉLYESSY László—Nemeshanyi Béla: A biológia taní-
tása. Bp. 1964, Tankönyvkiadó. 240 p. /József Attila tudományegyetem Termé-
szettudományi Kar [Jegyzetei]./ 
. 371.3:57/59(075) 
1131 KUNOS József: A gyakorlatra nevelés .módszereiről a munkajog oktatásában. 
= Szegedi Egyetem, 1964. 2. évf. 2. sz. 2. p. 
331:378.144/.147(439).001.7 
1132 KUNOS József: А VI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és 
és Jogtudományi Alszekciójának munkájáról , = Felsőokt, Sz. 1964, 13. évf. 
2. sz. 101—104, p. , 
378.184(439 Szeged)„1963"(061.3):34(082) 
•99 
1133 KUNOS József: A szegedi joghallgatók diákköri előadásai. = Magy. Jog, 1964. 
11. évf. 1. sz. 42—44. p. 
378.184.4(439)(061.3) :342(042) 
1134 MAKAI Lajos: A mágnesség tan gimnáziumi tanításának néhány 'kérdése. = 
A Fizika Tanítása, 1964. 3. évf. 4. sz. 115—125. p. 
371.335:538:373.5 
1135 MAKAI Lajos: Korszerű oktatási eljárások. Jegyzetek a szegedi Nyári Egye-
temről. = Népmüvelés, 1964. 11. évf. 9. sz. 16—18. p. 
374.7(439 Szeged)„1964" 
1136 MAKAI Lajos—Kocsis Vilmos: Függőleges síkú kombinációs eszköz az elektro-
mosságtan általános iskolai és középiskolai tanításához. = A Fizika Tanítása, 
1964. 3. évf. 2. sz. 57—59. p. 
371.66:537 .'373.5 
1137 MÉSZÁROS Lajos: Egy 'kémiai műszaki oktatásfejlesztési 'kísérlet eredményei. 
= Felsőakt. Sz. 1964. 13. évf. 6. sz. 338—339. p. 
378.954.001.6 
1138 MUNZ Károly: Ez is a továbbtanuláshoz tartozik. = Köznevelés, 1964. 20. évf. 
7. sz. 253—254. p. 
374.(439) 
1139 NAGY Istvánné: öná l ló munka földrajzórán. [Disszertáció részlet.] (Die selb-
ständige Arbeit der Schüler an der Erdkundestunde.] = Acta Paed. Psych. 
Szeged, 1964. 8. 37—54. p. 
371.335:[372.8:91 
1140 NAGY József: Az idegen nyelvi készségek és jártasságok kialakításának né-
hány problémája. [Disszertáció részlet.] (Einige Probleme der Ausbildung von 
fremdsprachlichen Fähig- und Fertigkeiten.) = Acta Paed. Psych. Szeged, 1964. 
.8. 21—36. p. 
371.3:800.7 
1141 NAGY József: Lev Naumovics Landa. [Tudós portré.] = Köznevelés, 1964. 
20. évf. 17. sz. 664—665. p. 
92:37(47) Landa 
1142 NAGY József—Kunstár János: Az orosz íráskészség kialakításának néhány 
problémája. = Az Idegen Nyelvek Tanítása, 1964. 7. évf. 4. sz. 110—120. p.; 
5. sz. 129—134. p. 
372.65:808.2—07 
1143 Szendrényi Vilmos—NAGY József: A programozott témák szerepe az oktatás-
ban. Köznevelés, 1964. 20. évf. 8. sz. 300^303. p. 
371.315.7 
1144 Landa, Lev Naumovics: Pedagógia és kibernetika. • 1—2. (Ford. NAGY József.) 
— Köznevelés, 1964. 20. évf. 17. sz. 664—667. p.; 18. sz. 701—706. p. 
007.5:37,01,' 371.315.7 
1145 OROSZ Sándor: A fogalmazástanítás főbb irányai a felszabadulásig. (Les ten-
dences principales de l 'enseignement de la composition jusqu'à la libération.) 
— Ped. Sz. 1964. 14. évf. 1. sz. 60—74. p. 
371.3:372.64(439)„190/194" 
1146 ÓROSZ Sándor: . A tanárjelöltek helyesírásáról. — Felsőokt. Sz. 1964. 13. évf. 
6, sz. 356—360. p. 
378.937:809.451.1— 1 
1147 OROSZ Sándor: Középiskolai fogalmazástanítás. [Disszertáció részlet.] (Auf-




1148 OROSZ Sándor: Nyári egyetem Szegeden. = Ped. Sz. 1964. 14. évf 6 sz 
635—636. p. 
378.4(439 Szeged)(094.57) 331.82(094.57) 614.8(094.57)(078) 
1149 P A P P Ignác: A VI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia á l lamtudo-
mányi dolgozatairól. = Áll. és lg. 1964. 14. évf. 2. sz. 182—185. p. 
378.184.4(439:061,3)„19G3":342 
1150 PÓLAY Elemér: A levelező oktatás szervezeti problémái. = Felsőokt. Sz. 1964. 
13. évf. 7—8. sz. 438—444. p. 
374.4:378.4 
1151 PÓLAY Elemér: Wissenschaftliche Grade in der Ungarischen Volksrepublik. 
= Das Hochschulwesen, 1964. Jg. 12. No. 8—9. 586—590. p. Sep. 
378.244(439) 
1152 ROSTA Sándor: A szintetikus olvasásról. = Az Idegen Nyelvek Tanítása, 1964. 
7. évf. 2. sz. 40—46. p. 
372.65:808.2—07 
1153 [RUSZOLY József]: Húsz éve. „A szegedi eigyetemen a kezdeti nehézségek 
után zavartalanul folynak az előadások. A vidéki hallgatók elhelyezéséről is 
gondoskodnak." = Szegedi Egyetem, 1964. 2. évf. 15. sz. 3. p. 
725.95(439 Szeged).025.4„1944jl964" 
1154 SIPKA Sándor: Az ízlés vizsgálatának és nevelésének módszeréről. = Tisza-
táj, 1964. 18. évf. 2. sz. 1—2. p. 
82.01+7.01:371.036 
1155 Makay Gusztáv: Irodalomtanítás, Irodalomtanításunk főbb módszertani kér-
dései. [Lektorálta SIPKA Sándor.] Bp. 1964, Tankönyvkiadó. 279 p. 
371.3:894.51^ 371.035 
1156 SZABÓ Zoltán G.: Ű j tematikájú szervetlen kémiai előadás a József Att i la 
Tudományegyetemen. (Teaching of inorganic chemistry a t the József Attila 
University Szeged.) = Magy. Kém. L. 1964. 19. évf. 7. sz. 341—348. p. 1 t. 
378.147(439) Szeged :546 
1157 Ezt hallottuk felsőoktatási intézményeink tanévnyitó ünnepélyein. [Részlet 
SZABÓ Zoltán G. rektori székfoglaló beszédéből.] = Felsőokt. Sz. 1964. 13. évf. 
10. sz. 627—628. p. 
378.14(439)(042) 
1158 SZALAI István: A biológia helyzete egyetemi és főiskolai képzésünkben és a 
közeljövő teendői. = Felsőokt. Sz. 1964. 13. évf. 4. sz. 193—202. p. 
378.957(439).001.7 
1159 SZÉKELY Lajos: Szegedi Hamlet, 1941. Az Egyetemi Színjátszó Társaság. = 
Tiszatáj, 1964. 18. évf. 12. sz. 3. p. 
792.1:378.I89.5(439 Szeged)„1941" 
1160 SZÉLL Tamás: Gondolatok az írásbeli vizsgarendszerről. (Vitaindító a vizs-
gáztatás mikéntjéről.) = Felsőokt. Sz. 1964. 13. évf. 10. sz. 607—609. p. 
378.24(049.2) 
1161 SZENTIRMAI László: A greifswaldi egyetem rektora Szegeden. = Felsőokt. 
Sz. 1964. 13. évf. 11. sz. 698—699. p. 
378.4(43—2.114) :378.4(439 Szeged) 
1162 SZILÁGYI László: Az eszmei-politikai hatékonyság felmérésének kísérleti 
módszere a politikai gazdaságtan oktatásában. = Felsőokt. Sz. 1964. 13. évf-
7—8. sz. 429—434. p. 
378.147.035.4:330.1 
1163 SZŰCS István: Egy érdekes kezdeményezés a József Attila Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karán. = Felsőokt. Sz. 1964. 13. évf. 1. sz. 9—13. p. 
378.146.5:378.934(439 Szeged) 
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1164 Tóth Imréné—H. T Ó T H ' I m r e : A gyógypedagógia és a .nye lv tudomány kap-
csolata J. Baudouin de Courtenay munkásságában. = Gyógypedagógia, 1964. 
9. évf. 5. sz. 151—157. p. 
371.927:801.42 
Í165 VECZKÓ József: Pedagógiai léléktan. Tankönyv "egyetemi hallgatók szamára. 
[Ism.] = Magy. Pszich. Sz! 1964. 21. (5) köt. 3. sz. 471—473. p. 
37.015.3(075.8)(048.1) 
1965 
1166 ÁGOSTON György: Az úttörőszervezetek vezetésének stílusáról. = Közneve-
lés, 1965. 21. évf. 19. sz. 725—726. p. 
371.035:301.171.1; 3KP(439)—053.7 
1167 ÁGOSTON György: Bogdán Suchodolski: A jövőnek nevelünk. [Ism.] = Ped. 
Sz. 1965. 15. évf. 9. sz. 873—876. p. 
37,01[3K](048.1) 
1168 ÁGOSTON György: öntevékenység, önkormányzó képesség a gyermekmozga-
lomban. Az úttörővezetők 1965. májusi országos konferenciáján tar tot t elő-
adásából. - Köznevelés, 1965. 21. évf. 13—14. sz. 517—520. p. 
371.035.22:3KP(439)—053.7; 37.0IS.25 . 
1169 ÁGOSTON György: Pedagógia. 1. A nevelés elmélete. 1. rész. Egyetemi tan-
könyv. 4. kiad. Bp. 1965, Tankönyvkiadó. 243 p. 
37.01(075.8) 
1170 ÁGOSTON György—NAGY József—OROSZ Sándor: A technikai eszközök 
szerepe az oktatásban. = Audio-vizuális Közi, 1965. 4—5. sz. 5—31. p. 
371.3:371.672.61.7 
1171 Csongrád megyei nevelők pedagógiai tapasztalatainak gyűjteménye. 1963/64. 
3. (Lektorálta: ÁGOSTON György és Vecsernyés János.) [Szeged, 1965.] (Csong-
rád Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztálya.) 180 p. 3 t, 
' 37(439.181)(082) 
1172 DURÓ Lajos: Az életkori sajátosságok figyelembe vételének néhány nevelés-
lélektani problémája. = Magyar Pszichológiai Tudományos Társaság II. Tudo-
mányos Nagygyűlése, Előadáskivonatok. Bp. 1965. 17—18. p. 
159.922.6:37.015.3(439)(042) 
1173 DURÖ Lajos: Gondolatok Sz, L, Rubinstein „Az általános pszichológia a lapja i 
I—II." c. könyvéről. = Ped. Sz. 1965. 15. évf. 4. sz. 395—3Ö8. p. 
159.9(049.3) 
1174 DURÖ Lajos: Pedagógiai napok a Greifswaldi E m s t Moritz Arndt Egyetemen. 
Ped, Sz. 1965. 15. évf. 7—8. sz. 700^705. p. 
37(061.3:43—2.114) (079.3) 
1175 DURÓ Lajos—Kelemen László—Radnai Béla: Fejlődés és neveléslélektan. Bp. 
1935, Tankönyvkiadó. 244 p. /Tudományegyetemek, Bölcsészettudományi Karok 
[Jegyzetei]./ 
37.015.3,- 159.92 
1176 FARKAS Gyula: Megjegyzések az ember származásának általános iskolai okta-
tásával kapcsolatosan. = Módsz. Közi. 1965. 5. évf. 3. sz. 197—201. p. 
371.3:372.8]:572.1/.4 
1177 FARKAS Gyula: Válasz A Biológia Tanítása c. folyóirat Szerkesztő Bizottsá-
gának „Nyi la tkozatáéra . = Módsz. Közi. 1965. 5. évf. 4. sz, 279—280. p. 
371.3:572(049.2) 
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1178 (FERENCZY Lajos—GYULAI József—KUNOS József— SCHNEIDER Gyula): 
A József Attila Tudományegyetem munkavédelmi útmutatója. Az egyetem 
dolgozói és hallgatói részére. Bp. 1965, Tankönyvkiadó. 214 p. 
378.4(439 Szeged)(094.57) 331.82(094.57)(078) 614.8(094.57)(078) 
1179 GRUBER László: Képek a József Attila Tudományegyetem életéből. = Felső-
okt. Sz. 1965. 14. évi. 3. sz. 171—173. p. 
378.4(439 Szeged)(061.3) . . . 
1180 HAJDŰ Péter : Finnugor szak a magyar egyetemekén. = Nyelvtud. Közi. 1965. 
67. köt. 1. sz. 153—154. p. 
809.45:378.4(439) 
1181 KALOCSAI Dezső: Az eszmei-politikai nevelőmunka kérdései. = Felsőokt. Sz. 
1965. 14. évf. 3. sz. 148—153. p. 
371.035.5[3K] 
1182 KEMENES Béla: [Az Állam- és Jogtudományi Kar fejlődése. 1945—1965.] = 
Acta Jur. Pol. Szeged, 1965. Tom. 12. Fasc. 1. 3—5. p. • 1 . 
34:378.4(439 Szeged)„1945/1965" 
1183 KOCSONDI András: A filozófiai oktatás sajátosságai a Marxizmus—Leniniz-
mus Esti Egyetemen. = Pártélet , 1965. 10. évf. 5. sz. 77—80. p. 
371.035.5[3K]:378.4(439 Szeged) 
1184 Pais István—¿KONDOR Erzsébet: A kémia tanításának módszertana. 2. rész. 
Egységes jegyzet. Bp. 1965, Tankönyvkiadó. 286 p. /Természettudományi Karok 
[Jegyzetei]./ 
54:372.3(078) -
1185 KÖRTVÉLYESSY László: Baer—Grönke: Biologische Arbeitstechniken f ü r 
Lehrer und Naturfreunde. [ísm.] = Módsz. Közi. 1965 . 5. évf. 1. sz. 71. p. 
371.3:578/579(048.1) 
1186 KÖRTVÉLYESSY László: Növénytan a csehszlovákiai . . . magyar tannyelvű . 
iskolák 6. évfolyama számára. 2, kiad. [Ism.] = Módsz, Közi. 1965. 5. évf. 
5. sz. 389—390. p. 
58(075.2)(048.1) 
1187 KUNOS József: A munkajog oktatásának tapasztalatai a levelező tagozaton. 
= Felsőokt Sz. 1965. 14. évf. 3. sz. 161—163. p. 
331:378.147]:374.4 
1188 LESSI Viktor: Megjegyzések a korszerű lat intanítás érdekében. = Az Idegen 
Nyelvek Tanítása, 1965. 8. évf. 5. sz. 150—153. p. 
371.3:807.1 
1189 Nagy Ferenc: A latin nyelv taní tásának módszertana. Egységes jegyzet (Lek-
torálta B. Révész Mária és LESSI Viktor.) Bp. 1965, Tankönyvkiadó. 186 p. 
/Tudományegyetemek, Bölcsészettudományi Karok [Jegyzetei]./ 
371.3:807.1(078) 
1190 MAKAI Lajos: A fizika szakkörökről. = A fizikatanítás néhány módszertani 
kérdése. 2. rész. Bp. 1965. 115—141, p, 
371.035.461:53 
1191 MÉREI Gyula: A bécsi Collegium Hungaricum. = Felsőokt. Sz. 1965. 14. évf. 
10. sz. 593—596. p. 
378.31(436.14) 
1192 MEZŐSI József: A szakszervezeti aktivisták tanácskozása. — Felsőokt. Sz. 
1965. 14. évf. 12. Sz. 761—764. p. 
37:331.881(061.3:439 Debrecen) 
1193 NAGY Istvánné: Minden tanuló applikáljon! = A Földrajz Tanítása, 1965. 
8. évf. 6. sz. 173—179. p. 
372.3:91 
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1194 NAGY József [Hozzászólás i f j . Csorna Gyula: A nevelési és oktatási fo lyamat 
alapproblémái a dolgozók iskoláiban című referátumához.) = Első Országos 
Felnőttoktatási Konferencia (1963. december 11—13.) ('Bp. 1965.) 82—83. p. 
371.315.7(049.3) 
1195 NAGY József: Pedagógiai nyári egyetem Szegeden. = Magy.- Ped. 1965. 65. évf.~ 
Ü. f. 5. köt. 1. sz. 111—113. ,p. 
374-7(439 Szeged) :[371.333:371.672 
1196 NAGY József—Szendrényi Vilmos: Programozott oktatás a gyakorlatban. Észre-
vétel Sárkány Ernő-tanulmányához. == Köznevelés, 1965. 21. évf. 21. sz. 882. p. 
371.315.7 
1197 NÉMETH Ká lmán : A tanulói személyiség pszichológiai megismerésének néhány 
elméleti és gyakorlati problémája. (Bölcsészdoktori értekezés.) [Tartalmi ismer-
tetés és részlet a második fejezetből.] (Einige theoretische und prakt ische 
Probleme des psychologischen Erkennens der Schülerpersönlichkeit.) = Acta 
Paed. Psych. Szeged, 1965. 9. 3—19. p. 
159.992.7(048.1) 
1198 OROSZ Sándor: A modern technikai eszközök pedagógiai felhasználása a sze-
gedi nyári egyetem tematikájában. = Ped. Sz. 1965. 15. évf. 2. sz. 212—216. p. 
371.671.69:374.7(439 Szeged) 
1199 OROSZ Sándor: A szegediek második nyári egyeteme. = Ped. Sz. 1965. 15. évf. 
11. sz. 1077—1080. p. 
374.7(439 Szeged)„1965" 
1200 PÓLAY Elemér: A levelező oktatás módszertani problémái. — Felsőokt. Sz. 
1965. 14. évf. 1. sz. 27—32. p. 
378.147:374.4 
1201 PÓLAY Elemér: Az előfeltétellel kapcsolatos tapasztalatok a József Attila 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. = Felsőokt. Sz. 1965. 
14. évf. 9. sz. 533—538. p. 
378.141.221(439) 
1202 ROSTA Sándor: Az audio-vizuális módszer gyakorlati alkalmazása az idegen 
nyelvek oktatásában. = Audio-vizuális Közi. 1965. 3. sz. 75—90'. p. 
800.7:371.33+371.674 
1203 ROSTA Sándor: Az orosz nyelvi jártasságok és készségek fejlesztése gimná-
ziumi tankönyvi olvasmányok alapján. (Development language skills and 
efficiency in, Russian on the basis of reading-texts in grammar school text -
books.) = Tanulmányok, a neveléstudomány köréből 1964. Bp. 1965. 381— 
414. p. 
371.3:808.2—07 
1204 RUSZOLY József: Húsz éve. „Az egyetem ezentúl . . . József Attila nevét vi-
selje!" = Szegedi Egyetem, 1965. 3. évf. 7. sz. 5. p. 
378.18(439 Szeged) „1945" 
1205 RUSZOLY József: Húsz éve. Egy lap indulása. = Szegedi Egyetem, 1965. 
3. évf. 3. sz. 6. p. 
07:378.18(439 Szeged) „1945" 
1206 SIPKA Sándor: Két ú j tankönyv. [Szende Aladár : A stílus. Makay Gusztáv: 
Irodalomtanítás.] [Ism.] = Tiszatáj, 1965. 19. évf. 3. sz. 220—221. p. 
37I.3:894.5H.Ű8(048.1); 371.3:894.511(048.1) 
1207 SIPKA Sándor: Makay Gusztáv: Irodalomtanítás. [Ism.] = Magyartanítás, 
1965.-8. évf. 4—5. sz. 239—240. p. 
371.3:894.511(049.3) 
1208 SIPKA Sándor: Milyen érdemjegyet adna, hogyan értékelné? Körül tekintőbb 
javítást! - Köznevelés, 1965. 21. évf. 1. sz. 8—9. p. 
371.26; 371.248 
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1209 SZÉLL Tamás: [Hozzászólás Rádi Péter „A felsőoktatás gazdaságossága" c. 
cikkéhez.] — Felsőokt. Sz. 1965. 14. évf. 5. sz. 315—316. p. 
378.144/.147(439).001.7(048.1) 
371.33+371.694:378.4(439)(048.1) 
1210 SZILÁGYI László: Az oktató-neveló munka hatékonyságának növelése a poli-
tikai gazdaságtan oktatásában. = Felsőokt. Sz. 1965. 14. évf. 11. sz. 668—673. p„ 
378.147.03:330.1 
1211 H. TÓTH Imre: Néhány gondolat a levelező oktatásról. = Felsőokt. Sz. 1965. 
14. évf. 7—8. sz. 490—491. p. 
378.147:374.4(439) 
1212 VÁGVÖLGYI András : Finnországban. = Népművelés, 1965. 12. évf. 3. sz. 
30—31. p. 
374(480)„196" 
1213 VECZKÓ József: A környezeti ár ta lmak és személyiségzavarok néhány pszicho-
lógiai problémája. (Bölcsészdoktori értekezés.) [Tartalmi ismertetés és részlet: 
a második fejezetből.] (Einige psychologische Probleme von Milieuscháden 
und Persönlichkeitsstörungen.) = Acta Paed. Psych, Szeged, 1965. 9. 21—37. p . 
Sep. 
37.015.34:159.923.2; 362.7/.8 
1214 VECZKÖ József: A Német Demokrat ikus Köztársaságban folyó neveléslélek-
tani kutatások néhány tapasztalata. = Magy. Pszich. Sz. 1965. 22. (6.) köt. 
1—2. sz. 169—172. p. 
37.015.3(430.2) 
1215 VECZKÖ József: Gyermek- és ifjúságvédelem. Egységes jegyzet. Bp. 1965„ 
Tankönyvkiadó. 162 p. /Bölcsészettudományi Karok [Jegyzetei]./ 
362.7/.8(078) 
1216 VIZE Lászlóné: A fizikai feladatmegoldás néhány kérdése. = A fizikatanítás, 
néhány módszertani kérdése. 2. rész. Bp. 1965. 79—113. p. 
371.322:53(076) 
B I B L I O G R A F I A , K Ö N Y V T Á R T U D O M Á N Y 
1964 
1217 BÁLINT Sándor: A szegedi franciskánusok könyvtárának XVI. századi á l lo-
mánya. = Magy. Könyvsz. 1964. 80. évf. 2. sz. 134—141. p. 
027.2:271.3(439 Szeged) 
1218 BICZÓK Ferenc: Protozoológiai irodalmunk 1945-től napjainkig. = Biol. KözL 
1964. 12. köt. 1. f. 81—85. p. Sep. 
016:593.1(439) 
1218a HAVASI Zoltán: A könyvtárak együttműködéséről. A Csongrád megyei 
Könyvtárközi Bizottság 1964: február 26-án tar tot t alakuló ülésén elmondott, 
elnöki fölszólalás néhány gondolata a Bizottság főbb céljairól. = Somogyi -
Könyvtári Híradó, 1964. 3. évf. 1—2. sz. 3—4. p. 
021.64(439.181) 
1219 HAVASI' Zoltán: Híradás az egyetemi kutatóműhelyek publikációs te rmékei -
ről. = Szegedi Egyetem, 1964. 2. évf. 16. sz. 2. p. 
013:378.4(439 Szeged),,195511961"(048.1) 
1220 HENCZ Aurél : Gondolatok a „Szeged felszabadulásának -bibliográfiája" meg- • 
jelenése alkalmából. [Ism.] = Tiszatáj, 1964. 18. évf. 12. sz. 2. p. 
016(439 Szeged)„1945"(048.1) 
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1221 KAZA Ilona: List of papers published during 1963 [by the] Institute of Organic 
Chemistry József Atti la University, Szeged. Szeged; 1964, (Szegedi Nyomda V.) 
4 p. 
013:[547:378.4(439 Szeged)„19B3" 
1222 KULCSÁR Péter : A szegedi ferences könyvtár helyreállításáról. = Magy. 
Könyvsz. 1964. 80. évf. 1. sz. 84—85. p. 
027.2:271.3(439 Szeged).004.67 
1223 KULCSÁR Péter : Remete László könyve a „Korunk" első szerkesztőjéről. 
Dienes László. (1889—1953./ [Ism.] - Tiszatáj, 1964. 18. évf. 9. sz. 7. p. 
92:02(439) Dienes(048.1) 
1224 A József Attila Tudományegyetem dolgozóinak szakirodalmi munkássága, 
.1955—1961. Bibliográfia. (Összeáll. LISZTES László. Közreműködött : BÁCSKAI 
Sándorné, BORSANYI Elvira, BÖJTÉ Istvánné, HAJDÚ Lajos, KÖVESI 
Mária, P. NAGY Leopoldina, STACHÖ Lajosné, SZILÁGYI Ilona, SZŰCS 
Józsefné, TROGMAYER Ottóné.) Szeged, 1964, (Szegedi Ny.) 268 p. /Acta Uni-
versitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Bibliothecaria. Tom. 3./ 
013:378.4(439 Szeged)„1955/1961" 
1225 SZENTIRMAI László: Egy követésre mé l tó ' kezdeményezésről. = Szegedi 
Egyetem, 1964. 2. évf. 9. sz. 1. p. 
301.153.4 
1226 (ZÁNTHÓ Róbert): List of papers published in 1962—1963 f rom the Inst i tute 
of Inorganic and Analytical Chemistry and the Reaction Kinetical Research 
Group of the -Hungarian Academy of Sciences, József Attila University, Sze-
ged. Szeged, 1964, (Szegedi Ny.) 14 p. 
013:[543/546:378.4(439 Szeged)„1962/l 963" 
1965 
1227 FARKAS Gyula—Dezső Gyula: A magyar antropológia bibliográfiája. (1952— 
1964.) = A n t h r . Közi. 1965. 9. köt. 4. f. 157—235. p. 
016:572(439)„1952/1964" 
1228 HAVASI Zoltán: A könyvtár és a tudomány szerepe a társadalmi túdat a la -
kulásában Tudománypolitikai és könyvtérpolitikai irányzatok Magyarországon 
a XX, században. (1890—1962.) Kandidátusi értekezés tézisei. Szeged, 1965, 
[Tudományos Minősítő Bizottság, Bp.] 26 p, 
001[32]:021(439)„1890/1962" 
.1229 KAZA Ilona: List of papers published during 1964 [by the] Institute of Organic 
Chemistry, the „József Att i la" University Szeged. Szeged, 1965, (Szegedi Nyomda 
V.) [4] p. 
013:[547:378.4(439 Szeged)„1964" 
1230 KULCSÁR Péter : Catalogus incunabulorum Bibliothecae Batthyányanae. (Ed. 
Unió Universitatis de Attila József Nominatae ad Investigandam Veterem 
Lit teraturam Hungaricam.) Szeged, 1965, (Szegedi Ny.) 167 p. 
017.1(439.21 Gyulafehérvár) :093 
1231 A József Attila Tudományegyetem dolgozóinak szakirodalmi munkássága, 
1962—1963. Bibliográfia, (összeáll. LISZTES László. Közreműködött: BÁCSKAI 
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